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αποτίμηση	των	παραστάσεών	του	και	της	πρόσληψής	τους	από	την	κριτική			Ο	 Θεατρικός	 Οργανισμός	 «Μορφές»	 ιδρύθηκε	 τον	 Δεκέμβριο	 του	 1988	 από	 τους	ηθοποιούς	Δημήτρη	Καταλειφό,	Γιώργο	Κέντρο,	Ράνια	Οικονομίδου,	και	τον	σκηνοθέτη	Τάσο	 Μπαντή.1	 Από	 τον	 αρχικό	 ιδρυτικό	 πυρήνα	 σύντομα	 αποχώρησε	 ο	 Γιώργος	Κέντρος	 (1990)	 και	 τη	 διαχειριστική	 και	 καλλιτεχνική	 ευθύνη	 του	 Οργανισμού	ανέλαβαν	οι	άλλοι	τρεις	εταίροι	έως	τη	διάλυσή	του	το	1999.		Οι	 «Μορφές»	 προέκυψαν	 από	 τη	 διάλυση	 ενός	 άλλου	 ιστορικού	 θιάσου,	 της	«Σκηνής»,	 που	 δραστηριοποιούνταν	 στο	 Θέατρο	 της	 Οδού	 Κυκλάδων.	 Η	 Εταιρεία	Θεάτρου	«Σκηνή»	 ιδρύθηκε	το	1981	και	η	πρώτη	της	 εμφάνιση	 έγινε	με	 τη	Σπασμένη	
στάμνα	 του	 Κλάιστ	 [Kleist]	 στις	 20	 Μαρτίου	 1982.	 Οι	 Μπαντής,	 Καταλειφός	 και	Οικονομίδου	 υπήρξαν	 –ως	 γνωστόν–	 ιδρυτικά	 στελέχη	 της	 «Σκηνής»	 μαζί	 με	 τους	Λευτέρη	 Βογιατζή,	 Άννα	 Κοκκίνου,	 Βασίλη	 Παπαβασιλείου	 και	 Σμαράγδα	 Σμυρναίου.	Μετά	 από	 τις	 σταδιακές	 αποχωρήσεις	 του	 Βασίλη	 Παπαβασιλείου	 και	 της	 Άννας	Κοκκίνου,	 η	 οριστική	 διάλυση	 του	 σχήματος	 ήρθε	 την	 άνοιξη	 του	 1988	 με	 την	αποχώρηση	των	τριών	μετέπειτα	 ιδρυτών	των	«Μορφών».	Ο	Βασίλης	Παπαβασιλείου	ίδρυσε	μετά	την	αποχώρησή	του	από	τη	«Σκηνή»	τον	Θεατρικό	Οργανισμό	«Εποχή»	το	1986,	 αλλά	 το	 νέο	 θεατρικό	 σχήμα	 δεν	 μακροημέρευσε,	 καθώς	 είχε	 συστηματική	παρουσία	στα	θεατρικά	πράγματα	μέχρι	το	1990.	Η	Άννα	Κοκκίνου	θα	αποκτήσει	λίγα	χρόνια	μετά	το	Θέατρο	Σφενδόνη,	όπου	θα	στεγάσει	τις	θεατρικές	τις	δραστηριότητες	
																																								 																					1	 Το	 καταστατικό	 των	 «Μορφών»,	 που	 λειτουργούσαν	 ως	 Αστική	 μη	 Κερδοσκοπική	 Εταιρία,	συνυπέγραψαν,	πέρα	από	τα	τέσσερα	ιδρυτικά	μέλη,	και	άλλες	δεκαέξι	προσωπικότητες	της	καλλιτεχνικής	και	 πνευματικής	 ζωής	 του	 τόπου:	 Θάλεια	 Ασλανίδου,	 Νινή	 Βοσνιάκου,	 Γιώργος	 Κανδύλης,	 Γιώργος	Καραχάλιος,	 Λιλή	 Κεντάκα,	 Γιώργος	 Κουρουπός,	 Νίκος	 Κυπουργός,	 Μαρία	 Κυρτζάκη,	 Αλέξης	 Μινωτής,	Ξανθίππη	 Μίχα-Μπανιά,	 Κώστας	 Νίτσος,	 Μαίρη	 Πεσκετζή,	 Λένα	 Σαββίδη,	 Γιάννης	 Τσαρούχης,	 Σοφία	Φραγκούλη	 και	 Τάκης	 Φραγκούλης.	 Οι	 τέσσερις	 καλλιτέχνες	 που	 ίδρυσαν	 τις	 «Μορφές»	 είναι	 της	 ίδιας	περίπου	γενιάς.	Την	εποχή	που	ιδρύουν	τις	«Μορφές»	η	Ράνια	Οικονομίδου	(γεν.	1943)	είναι	στα	45,	και	οι	τρεις	 άντρες	 μεταξύ	 34	 και	 38	 (Μπαντής:	 γεν.	 1950,	 Καταλειφός:	 γεν.	 1954,	 Κέντρος:	 γεν.	 αρχές	 της	δεκαετίας	του	’50).	Για	τη	σταδιοδρομία	της	Οικονομίδου	και	του	Μπαντή	βλ.	Θεόδωρος	Έξαρχος,	Έλληνες	
ηθοποιοί.	Έτος	γέννησης	από	1941	μέχρι	1950,	τμ.	Β’,	Γκόνης,	Αθήνα	2009,	σ.	418-419	και	478-480.	Για	την	καλλιτεχνική	φυσιογνωμία	 του	Τάσου	Μπαντή	βλ.	 Ρέα	Γρηγορίου,	 «Ο	σκηνοθέτης	Τάσος	Μπαντής	 και	 η	συμβολή	του	στην	ανανέωση	του	θεάτρου:	από	τον	Σωσμένο	του	Έντουαρντ	Μποντ	στον	Μικρό	Έγιολφ	του	Ερρίκου	 Ίψεν»,	 στο:	 Ανδρέας	 Δημητριάδης,	 Ιουλία	 Πιπινιά	 και	 Άννα	 Σταυρακοπούλου	 (επιμ.),	 Σκηνική	
πράξη	 στο	 μεταπολεμικό	 θέατρο.	 Συνέχειες	 και	 ρήξεις,	 Πρακτικά	 Διεθνούς	 Επιστημονικού	 Συνεδρίου	αφιερωμένου	στον	Νικηφόρο	Παπανδρέου,	Τμήμα	Θεάτρου	ΑΠΘ	και	Εκδόσεις	ΑΠΘ,	Θεσσαλονίκη	2014,	σ.	223-236.		
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από	 το	 1993	 έως	 σήμερα.	 Ο	 Λευτέρης	 Βογιατζής	 συνέχισε	 στο	 Θέατρο	 της	 Οδού	Κυκλάδων,	με	την	επωνυμία	«Νέα	Σκηνή»,	από	το	1988	έως	τον	θάνατό	του	το	2013.2	Οι	 «Μορφές»	 στεγάστηκαν	 στο	 πρώην	 τυπογραφείο	 της	 εφημερίδας	 Εμπρός	στην	 περιοχή	 του	 Ψυρρή,	 στην	 οδό	 Ρήγα	 Παλαμήδη	 2,	 το	 οποίο	 ενοικίασαν	 από	 την	Κτηματική	 Εταιρία	 του	 Δημοσίου	 και	 ακολούθως	 διαμόρφωσαν	 σε	 θέατρο.	 Η	 πλήρης	επωνυμία	 του	 νέου	 θεατρικού	 χώρου	 ήταν	 «Θέατρο	 στο	 Παλιό	 Τυπογραφείο	 του	Εμπρός»,	 αλλά	 έγινε	 ευρέως	 γνωστός	 στα	 χρόνια	 που	 ακολούθησαν	 ως	 «Θέατρο	Εμπρός».		Τη	 μετατροπή	 του	 χώρου	 σε	 θέατρο	 πραγματοποίησε	 ο	 αρχιτέκτονας	 Τάκης	Φραγκούλης	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 αρχιτέκτονα-σκηνογράφο	 Αντώνη	 Δαγκλίδη.	 Η	ανάπλαση	 έγινε	 με	 διακριτικές	 επεμβάσεις	 των	 δύο	 αρχιτεκτόνων,	 με	 στόχο	 να	 μην	αλλοιωθεί	 η	 φυσιογνωμία	 του	 χώρου:	 το	 κτίριο	 είναι	 χαρακτηριστικό	 δείγμα	αρχιτεκτονικής	 βιομηχανικού	 χώρου	 της	 περιόδου	 του	 Μεσοπολέμου,	 και	 κατά	 την	αναδιαμόρφωσή	 του	 σε	 θέατρο	 κρατήθηκαν	 ανέπαφα	 πολλά	 από	 τα	 στοιχεία	 της	παλιάς	 του	 χρήσης.3	 Μάλιστα	 κρατήθηκε	 –εξωτερικά	 και	 εσωτερικά–	 η	 πατίνα	 του	χρόνου	στην	 τοιχοποιία,	 και	 η	αισθητική	 της	φθοράς	δέσποζε	στην	αναμόρφωση	του	κτιρίου.	Διαμορφώθηκαν	δύο	σκηνές:	στο	 ισόγειο	–στον	παλιό	 χώρο	του	πιεστηρίου–	στεγάστηκε	 η	 κεντρική	 σκηνή	 (χωρητικότητας	 150-200	 θέσεων)	 και	 στον	 πρώτο	όροφο	 –στην	 αίθουσα	 στοιχειοθεσίας–	 η	 δεύτερη	 σκηνή,	 μικρότερης	 χωρητικότητας	(80-100	 θέσεις).4	 Οι	 σκηνές	 ονομάστηκαν:	 «Κάτω	 Όροφος»	 και	 «Επάνω	 Όροφος»	αντίστοιχα.5		Τα	εγκαίνια	του	Κάτω	Ορόφου	έγιναν	στις	2	Μαΐου	του	1990	με	τον	Σωσμένο	του	Έντουαρντ	Μποντ	[Edward	Bond].6	Η	επιλογή	του	Σωσμένου	ως	εναρκτήριου	έργου																																									 																					2	Σήμερα	το	Θέατρο	της	Οδού	Κυκλάδων	συνεχίζει	να	λειτουργεί	ως	φυτώριο	νέων	θεατρικών	δυνάμεων	υπό	την	καλλιτεχνική	διεύθυνση	της	Ειρήνης	Λεβίδη.		3	 Ένα	 μεταλλικό	 αναβατόριο,	 παλιοί	 ηλεκτρολογικοί	 πίνακες,	 ένας	 πάγκος	 στοιχειοθεσίας,	 εργαλεία	τυπογραφίας	κ.ά.	Για	λεπτομέρειες	σχετικά	με	τη	μετατροπή	του	χώρου	σε	θέατρο	βλ.	Β.	Αγγελικόπουλος,	«Στο...	 μάρμαρο	 αντί	 για	 σανίδι»,	 εφ.	 Το	 Βήμα,	 11	 Φεβρουαρίου	 1990·	 Έφη	 Μαρίνου,	 «Στου	 Ψυρρή,	 το	μάρμαρο	έγινε...	σανίδι!»,	Έψιλον	(εφ.	Κυριακάτικη	Ελευθεροτυπία),	τχ.	96	(7	Φεβρουαρίου	1993),	σ.	52-57.		4	Στο	ισόγειο	του	κτιρίου	διαμορφώθηκε	επίσης	ο	χώρος	υποδοχής	των	θεατών,	στον	ημιόροφο	τα	γραφεία	των	συντακτών	της	εφημερίδας	μετατράπηκαν	σε	καμαρίνια,	ενώ	τα	γραφεία	της	εφημερίδας	στον	πρώτο	όροφο	 χρησιμοποιήθηκαν	 για	 διάφορες	 ανάγκες	 του	 θεάτρου	 (βεστιάριο,	 διοίκηση,	 φροντιστήριο,	συμπληρωματικά	καμαρίνια).	5	 Και	 οι	 δύο	 αίθουσες	 δεν	 είχαν	 σταθερή	 σκηνή,	 η	 σκηνογραφία	 των	 παραστάσεων	 αναδιαμόρφωνε	 τη	σχέση	 θεατών	 και	 χώρου	 δράσης.	 Στην	 πορεία	 των	 χρόνων	 λειτουργίας	 του	 θεάτρου	 κυριάρχησε	 η	μετωπική	σχέση	πλατείας-σκηνής	και	στις	δύο	θεατρικές	αίθουσες.	Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	δύο	σκηνές	δεν	είχαν	 τη	 δυνατότητα	 να	 παίζουν	 ταυτόχρονα,	 το	 κλιμακοστάσιο	 που	 οδηγούσε	 στον	 πρώτο	 όροφο	βρίσκονταν	εντός	της	κεντρικής	αίθουσας	του	ισογείου.	Το	πρόγραμμα	των	παραστάσεων	διαμορφωνόταν	με	 τέτοιο	 τρόπο,	 ώστε	 να	 επιτρέπει	 την	 αυτόνομη	 λειτουργία	 των	 δύο	 αιθουσών,	 είτε	 παίζοντας	 σε	διαφορετικές	μέρες	της	εβδομάδας,	είτε	παίζοντας	την	ίδια	μέρα	εναλλάξ	απόγευμα	και	βράδυ.		6	 Η	 πρεμιέρα	 του	 θιάσου	 προγραμματιζόταν	 για	 τις	 αρχές	 του	 1990,	 αλλά	 υπήρξαν	 σημαντικές	καθυστερήσεις	 στις	 εργασίες	 ανακατασκευής,	 γεγονός	 που	 ανέβαλλε	 διαρκώς	 την	 πρεμιέρα,	 η	 οποία	αναμενόταν	 με	 ενδιαφέρον	 από	 τον	 Τύπο	 της	 εποχής,	 καθώς	 οι	 τέσσερις	 ιδρυτές	 του	 θιάσου	 είχαν	 ήδη	διαγράψει	 μια	 ενδιαφέρουσα	 πορεία	 στο	 ελληνικό	 θέατρο	 και	 η	 νέα	 αυτή	 κοινή	 τους	 προσπάθεια	 είχε	καλλιεργήσει	 προσδοκίες.	Η	 έρευνά	 μου	 εντοπίζει	 13	 –εκτενή–	 δημοσιεύματα	από	 τον	Μάρτιο	 του	 1989	
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δίνει	βέβαια	το	στίγμα	ενός	θιάσου	καλλιτεχνικού	ρεπερτορίου,	που	δεν	κολακεύει	τον	μέσο	θεατή.7	Το	έργο	μπορεί	βέβαια	εν	έτει	1990	να	μην	ήταν	τόσο	‘σκανδαλιστικό’	όσο	την	εποχή	που	πρωτοπαρουσιάστηκε,	όμως	η	σκληρότητα	με	την	οποία	περιγράφει	μια	κοινωνία	 που	 βουλιάζει	 στη	 βία	 και	 την	 απάθεια	 εξακολουθεί	 να	 είναι	 ενοχλητική.	Πρόκειται	για	μια	τολμηρή	επιλογή	ρεπερτορίου	για	τα	θεατρικά	δεδομένα	της	εποχής	και	προοικονομεί	τη	διάδοση	του	In-yer-face	βρετανικού	θεάτρου	και	στην	Ελλάδα,	που	θα	αρχίσει	από	τα	τέλη	της	δεκαετίας	του	’90.		Η	 κριτική	 της	 εποχής	 χαιρετίζει	 σχεδόν	 στο	 σύνολό	 της	 την	 επιλογή	 του	άπαιχτου	ακόμα	στην	Ελλάδα	έργου.8	Αλλά	και	η	υποδοχή	της	παράστασης	είναι	πολύ	θερμή.	Ο	Τάσος	Μπαντής,	στην	πρώτη	του	σκηνοθεσία,	υιοθετεί	για	τον	Σωσμένο	 ένα	κράμα	 ρεαλισμού	 και	 αποστασιοποίησης	 και	 εντυπωσιάζει	 με	 την	 ωριμότητα	 της	εργασίας	του.9	Ιδιαίτερη	εντύπωση	κάνει	στην	κριτική	το	αρμονικό	υποκριτικό	σύνολο	που	 επιτυγχάνει	 ο	 Μπαντής.10	 Ο	 σκηνοθέτης	 έχει	 βέβαια	 στη	 διάθεσή	 του	 ένα	 πολύ	ικανό	επιτελείο	ηθοποιών	που	επιτυγχάνει	υψηλά	υποκριτικά	επιτεύγματα.11		Η	 παράσταση	 θα	 γνωρίσει	 όχι	 μόνο	 την	 αποδοχή	 της	 κριτικής,	 αλλά	 και	 του	κοινού.	Ο	Σωσμένος	θα	παιχθεί	αρχικά	για	λίγες	μόνο	παραστάσεις	τον	Μάιο	του	1990	και	 θα	 επαναληφθεί	 την	 επόμενη	 χειμερινή	 θεατρική	 περίοδο	 –από	 τις	 αρχές																																									 																																								 																																								 																																								 														έως	την	πρεμιέρα	του	Σωσμένου	(βλ.	Άρθρα	και	Ρεπορτάζ	&	Συνεντεύξεις,	στο	Παράρτημα,	στο	τέλος	του	άρθρου).		7	Ο	Σωσμένος	στην	πρώτη	του	παρουσίαση	στην	Αγγλία,	το	1965,	είχε	προκαλέσει	–ως	γνωστόν–	θύελλα	αντιδράσεων	για	την	ωμότητά	του,	 ιδιαίτερα	για	την	περίφημη	σκηνή	όπου	δολοφονείται	 ένα	μωρό	 (βλ.	Samantha	 Ellis,	 «Edward	 Bond.	 Saved.	 November	 1965»,	 εφ.	 The	 Guardian	 Λονδίνου,	 23	 Απριλίου	 2003	[http://www.theguardian.com/stage/2003/apr/23/theatre.samanthaellis,	 (10	 Φεβρουαρίου	 2015)]·	Dominic	Cavendish,	«My	play	predicted	the	riots»,	εφ.	The	Telegraph	Λονδίνου,	30	Αυγούστου	2011		[http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-features/8799172/My-play-predicted-the-riots.html	(10	Φεβρουαρίου	2015)]).	8	Όλοι	σχεδόν	οι	κριτικοί	αναφέρονται	στη	δραματουργική	αξία	του	έργου	(βλ.	την	πλήρη	κριτικογραφία	της	παράστασης	στο	Παράρτημα).	Ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	έχουν	οι	παρατηρήσεις	κάποιων	κριτικών	(Θυμέλη	[=Ελληνούδη	 Αριστούλα],	 «Ο	 βυθός	 της	 στέρησης.	 Ο	 Σωσμένος	 από	 τις	 Μορφές»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 9	Οκτωβρίου	 1990·	 Δηώ	 Καγγελάρη,	 «Σωσμένη...	 η	 τέχνη.	 Σωσμένος	 του	 Έντουαρντ	Μποντ	 από	 το	 θίασο	Μορφές	 στο	 θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Έθνος,	 29	 Οκτωβρίου	 1990·	 Θόδωρος	 Κρητικός	 [=Θόδωρος	Χατζηπανταζής],	«Ανατομία	της	βίας»,	εφ.	Κυριακάτικη	Ελευθεροτυπία,	2	Δεκεμβρίου	1990).	9	Βλ.	Ελένη	Βαροπούλου,	«Αισθαντικά	και	ρωμαλέα»,	εφ.	Το	Βήμα,	20	Μαΐου	1990·	Καγγελάρη,	«Σωσμένη...	η	τέχνη»·	Βάιος	Παγκουρέλης,	«Επιστροφή	στον	ηθοποιό.	Ο	–μετά	20	χρόνια–	Σωσμένος	του	Μποντ	από	τις	Μορφές	στο	Εμπρός»,	 εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	 25	Μαΐου	1990·	Μηνάς	Χρηστίδης,	 «Τα	καλύτερα	ήρθαν	στο	τέλος»,	 εφ.	Δημοσιογράφος,	 3	 Ιουνίου	1990.	Ο	Τάσος	Μπαντής	 είχε	σταδιοδρομήσει	αρχικά	ως	ηθοποιός.	Από	την	ίδρυση	της	«Σκηνής»	και	μετά	αφοσιώθηκε	στη	σκηνοθεσία.	Στα	χρόνια	της	«Σκηνής»	εργάστηκε	ως	βοηθός	σκηνοθέτη	του	Λευτέρη	Βογιατζή.		10	 Για	 «αξιοσημείωτη	 ενότητα	 ύφους»	 μιλάει	 η	 Βαροπούλου	 («Αισθαντικά	 και	 ρωμαλέα»).	 Είναι	 «μια	παράσταση	συνόλου,	 υποδειγματικής	σχεδόν	 εσωτερικότητας	 και	 νατουραλιστικής	αληθοφάνειας»	 κατά	τον	Θόδωρο	Κρητικό	(«Κόλαση	με	ψυγεία»,	Ταχυδρόμος,	τχ.	1905	(15	Νοεμβρίου	1990),	σ.	284).	11	 Οι	 πέντε	 ηθοποιοί	 που	 ερμηνεύουν	 τους	 κεντρικούς	 ρόλους	 του	 έργου	 (Δημήτρης	 Γιαννακόπουλος,	Δημήτρης	Καταλειφός,	Γιώργος	Κέντρος,	Άννα	Μακράκη,	Ράνια	Οικονομίδου)	εντυπωσιάζουν	την	κριτική	με	την	αλήθεια	και	την	εσωτερικότητα	των	ερμηνειών	τους,	αλλά	και	με	τη	μεταξύ	τους	επικοινωνία.	Από	τους	 υπόλοιπους	 συντελεστές	 οι	 κριτικοί	 ξεχωρίζουν	 τον	 σκηνογράφο	 Πάνο	 Παπαδόπουλο,	 για	 την	εμπνευσμένη	 αξιοποίηση	 της	 αισθητικής	 της	 φθοράς	 του	 νέου	 θεατρικού	 χώρου	 με	 τις	 λιτές	σκηνογραφικές	 παρεμβάσεις	 του,	 και	 τον	 Νίκο	 Κυπουργό	 για	 την	 ατμοσφαιρική	 μουσική	 του.	 Για	 τις	καλλιτεχνικές	επιδόσεις	των	συντελεστών	βλ.	Βαροπούλου,	«Αισθαντικά	και	ρωμαλέα»·	Θυμέλη,	«Ο	βυθός	της	 στέρησης»·	 Καγγελάρη,	 «Σωσμένη...	 η	 τέχνη»·	 Κρητικός,	 «Ανατομία	 της	 βίας»·	 Παγκουρέλης,	«Επιστροφή	στον	ηθοποιό»·	Λέανδρος	Πολενάκης,	«Σωσμένος–Καλοκαίρι.	Δύο	παραστάσεις	έργων	του	Εντ.	Μποντ»,	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	25	Οκτωβρίου	1990·	Χρηστίδης,	«Τα	καλύτερα	ήρθαν	στο	τέλος».		
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Οκτωβρίου	1990	 έως	το	 τέλος	Μαρτίου	1991–	με	 το	θέατρο	κατάμεστο	από	κόσμο.12	Με	 την	 πρώτη	 αυτή	 εμφάνισή	 τους	 οι	 «Μορφές»	 αναγνωρίζονται,	 από	 κοινό	 και	κριτική,	ως	ένα	πολύ	ελπιδοφόρο	νέο	θεατρικό	σχήμα	που	ξεχωρίζει	μέσα	στο	θεατρικό	τοπίο	της	εποχής.13		Ως	 δεύτερο	 έργο	 του	 ρεπερτορίου	 τους	 οι	 «Μορφές»	 επιλέγουν	 ένα	 σχεδόν	άγνωστο	στην	Ελλάδα	δράμα	του	Ερρίκου	Ίψεν	[Henrik	 Ibsen],	τον	Μικρό	Έγιολφ,14	ο	οποίος	 ανεβαίνει	 στον	 Κάτω	Όροφο	 στις	 22	 Δεκεμβρίου	 του	 1991.	 Οι	 «Μορφές»	 δεν	επιλέγουν	από	το	δραματολόγιο	του	Ίψεν	κάποιο	από	τα	ευρέως	γνωστά	στην	Ελλάδα	ρεαλιστικά	του	δράματα	που	δομούνται	γύρω	από	ένα	κεντρικό	ήρωα,	αλλά	ένα	δράμα	ημιτονίων,	 λεπτών	 αποχρώσεων,	 πρόσφορο	 για	 υποκριτική	 δουλειά	 συνόλου	 που	 ο	θίασος	υπηρετεί.		Πρόθεση	 της	 σκηνοθεσίας	 του	 Τάσου	 Μπαντή	 (με	 συνεργάτη	 τον	 Πέτρο	Ζηβανό)	 είναι	 να	 παραδώσει	 έναν	 σύγχρονο	 Ίψεν,	 μακριά	 από	 την	 αναπαραστατική	λογική	της	εποχής	του	συγγραφέα	που	ήταν	ο	συνήθης	τρόπος	ανεβάσματος	του	Ίψεν	στην	Ελλάδα.15	Η	εκσυγχρονιστικών	προθέσεων	παράσταση	δεν	πείθει	όμως	όλους	για	την	 αποτελεσματικότητά	 της.16	 Το	 σύνολο	 της	 κριτικής	 αναγνωρίζει	 μεν	 την	 υψηλή	καλλιτεχνική	στάθμη	 της	παράστασης,	 αλλά	 εκφράζονται	 και	 αρκετές	αντιρρήσεις,	 οι	οποίες	εστιάζονται	κυρίως	στην	έλλειψη	συνοχής	των	ηθοποιών.17																																										 																					12	 Σύμφωνα	 με	 την	 προφορική	 μαρτυρία	 της	 Άννας	 Μακράκη	 (20	 Ιανουαρίου	 2014),	 το	 θέατρο	 ήταν	γεμάτο	κάθε	βράδυ	από	το	τέλος	Νοεμβρίου	έως	τη	λήξη	των	παραστάσεων.	Ο	αρχικός	προγραμματισμός	του	 θιάσου	 ήταν	 να	 ανεβάσει	 τον	Μικρό	 Έγιολφ	 του	 Ίψεν	 τον	 Φεβρουάριο	 του	 1991,	 αλλά	 λόγω	 της	επιτυχίας	του	Σωσμένου	το	ανέβασμα	του	Έγιολφ	αναβλήθηκε	για	την	επόμενη	θεατρική	περίοδο	(Χρήστος	Σιάφκος,	«Ο	Τάσος	Μπαντής	μιλάει	για	το	‘Εμπρός’.	Υλοποιούμε	μια	κοινή	επιθυμία»,	εφ.	Δημοσιογράφος,	7	Οκτωβρίου	1990).		13	Η	παράσταση	«δεν	είναι	απλώς	μια	πολύ	καλή	παράσταση»,	σημειώνει	η	Καγγελάρη,	«αλλά	ένα	σημείο	αναφοράς	 για	 το	 τι	 πρέπει	 να	 απαιτούμε	 από	 την	 τέχνη	 του	 Θεάτρου	 και	 τους	 ανθρώπους	 της»	(«Σωσμένη...	η	τέχνη»).	Ο	Κρητικός	σημειώνει	ότι	πρόκειται	για	ένα	νέο	σχήμα	«στελεχωμένο	με	ορισμένους	απ'	τους	πιο	πεισματάρηδες	ιδεαλιστές	του	καλλιτεχνικού	μας	συναφιού»,	και	συνεχίζει:	«σαν	τον	κεντρικό	ήρωα	του	έργου	τους,	αρνούνται	κι	αυτοί	πεισματικά	να	συμμορφωθούν	στην	αλλοτρίωση	που	κυριαρχεί	στον	επαγγελματικό	τους	χώρο»	(«Κόλαση	με	ψυγεία»).	14	Το	έργο	είχε	παιχτεί	για	πρώτη	και	μοναδική	φορά	στη	χώρα	μας	το	1943	από	τον	θίασο	της	Κατερίνας,	στο	 θέατρο	 Βρετάνια	 των	 Αθηνών.	 Λεπτομέρειες	 για	 την	 παράσταση	 βλ.	 στο	 υπό	 έκδοσιν	 βιβλίο	 μου	Ο	
Ερρίκος	 Ίψεν	 στην	 ελληνική	 σκηνή.	 Από	 τους	 ‘Βρυκόλακες’	 του	 1894	 στις	 αναζητήσεις	 της	 εποχής	 μας,	Αμολγός.		15	 Βλ.	 τις	 δηλώσεις	 του	Μπαντή	 στο:	 Β.	 Αγγελικόπουλος,	 «Ξαναδιαβάζοντας	 τον	 Ίψεν»,	 εφ.	Το	 Βήμα,	 24	Νοεμβρίου	1991.	16	 Αντικρουόμενες	 είναι	 οι	 εκτιμήσεις	 κάποιων	 κριτικών.	 Για	 τον	 Θόδωρο	 Κρητικό	 η	 παράσταση	 είναι	«υπόδειγμα	 σκηνοθετικής	 και	 υποκριτικής	 διακριτικότητας	 και	 ευαισθησίας»	 («Μουσική	 δωματίου»,	 εφ.	
Ελευθεροτυπία,	 9	Φεβρουαρίου	1992).	 Στον	αντίποδα	οι	παρατηρήσεις	 του	Κώστα	Γεωργουσόπουλου:	η	παράσταση	 «παγιδεύτηκε	 στο	 πρώτο	 στάδιο	 ανάγνωσης»,	 χωρίς	 να	 προχωρήσει	 «ούτε	 μια	 στιγμή	 στη	σύνθεση»	(«Αποστειρωμένος	Ίψεν»,	εφ.	Τα	Νέα,	21	Ιανουαρίου	1992).		17	 Όπως	 παρατηρεί	 η	 Δηώ	 Καγγελάρη:	 «δεν	 υπάρχει	 πάντα	 η	 αμοιβαιότητα	 βλεμμάτων,	 κινήσεων	 και	συναισθημάτων	μεταξύ	των	προσώπων,	με	αποτέλεσμα	η	παράσταση	να	μη	φτάνει	στην	τελειότητα	του	
Σωσμένου»	(«Δεκανίκια	τύψεων»,	εφ.	Έθνος,	25	Φεβρουαρίου	1992).	Οι	ερμηνείες	των	Άννα	Μακράκη	και	Νινής	 Βοσνιάκου	 δικαιώνουν	 το	 αιτούμενο	 για	 μια	 πυκνή,	 λιτή,	 παλλόμενη	 από	 εσωτερικό	 κραδασμό	υποκριτική.	Τα	σκηνικά	και	 τα	κοστούμια	του	εικαστικού	Νίκου	Αλεξίου	μεταθέτουν	χρονικά	το	 έργο	σε	ένα	άχρονο	σήμερα.	Και	το	εντυπωσιακό,	τεχνικά	και	αισθητικά,	σκηνικό	του	λογίζεται	από	το	σύνολο	της	κριτικής	στα	μεγάλα	κέρδη	της	παράστασης.	Στα	πολύ	θετικά	της	παράστασης	προσμετράται	και	πάλι,	στη	δεύτερη	 αυτή	 συνεργασία	 του	 με	 τον	 θίασο,	 η	 υποβλητική	 μουσική	 του	 Νίκου	 Κυπουργού.	 Για	 τις	
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	 Τον	 επόμενο	 χειμώνα	 (1992-93)	 οι	 «Μορφές»	 εγκαινιάζουν	 τη	 δεύτερη	 σκηνή	του	 θεάτρου	 Εμπρός,	 τον	 Επάνω	 Όροφο,	 αλλά	 και	 τη	 λειτουργία	 Ανωτέρας	 Σχολής	Δραματικής	 Τέχνης.	 Η	 Σχολή	 ξεκινά	 τον	 Οκτώβριο	 του	 1992	 με	 30	 μαθητές	 στο	προπαρασκευαστικό	της	 τμήμα.	Ο	Επάνω	Όροφος	του	θεάτρου	 εγκαινιάζεται	στις	27	Νοεμβρίου	 του	 1992	 με	 το	 άπαιχτο	 έργο	 του	 Ντέιβιντ	 Μάμετ	 [David	 Mamet]	
Αμερικάνικος	βούβαλος.18		Στη	νέα	μικρή	σκηνή,	όπου	η	απόσταση	σκηνής-πλατείας	είναι	εκμηδενισμένη,	ο	σκηνοθέτης	Τάσος	Μπαντής	και	η	σκηνογράφος	Θάλεια	Ιστικοπούλου	εντάσσουν	τους	θεατές	 μέσα	 σχεδόν	 στη	 δράση	 του	 έργου,	 μέσα	 σε	 έναν	 νατουραλιστικής	 ακρίβειας	σκηνικό	 χώρο.19	 Η	 σκηνοθεσία	 του	 Τάσου	 Μπαντή	 ζητά	 την	 ψευδαίσθηση	 της	πραγματικότητας.	 Σκηνογραφία,	 ήχοι,	 φωτισμοί,	 υποκριτική	 είναι	 συντονισμένα	 σ’	αυτή	 την	 κατεύθυνση.20	 Για	 τους	 περισσότερους	 κριτικούς	 αυτή	 η	 στα	 όρια	 του	νατουραλισμού	 παράσταση	 υπηρετείται	 από	 τους	 συντελεστές	 της	 με	 τρόπο	 που	ακυρώνει	 εν	 τέλει	 τον	 ωμό	 νατουραλισμό	 και	 ανάγει	 την	 παράσταση	 σε	 ποιητικές	διαστάσεις.	 Και	 οι	 αποτιμήσεις	 αρκετών	 κριτικών	 είναι	 ενθουσιώδεις	 για	 το	αποτέλεσμα.21																																										 																																								 																																								 																																								 														καλλιτεχνικές	επιδόσεις	των	συντελεστών	βλ.	Γιάννης	Βαρβέρης,	«Η	επώδυνη	λύτρωση»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	16	Φεβρουαρίου	1992·	Ελένη	Βαροπούλου,	«Ιψενικά	πειράματα»,	εφ.	Το	Βήμα,	8	Μαρτίου	1992·	Θυμέλη,	«Ασκήσεις	 ιψενικού	 ήθους»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 11	 Φεβρουαρίου	 1992·	 Καγγελάρη,	 «Δεκανίκια	 τύψεων»·	Βάιος	Παγκουρέλης,	«Η	πραγματικότητα	και	η	υπέρβαση…»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	3	Φεβρουαρίου	1992.	18	Ο	Μάμετ	δεν	ήταν	ακόμα	ευρέως	γνωστός	στην	Ελλάδα,	είχαν	παρουσιαστεί	μόνο	δύο	έργα	του:	Το	σεξ	
το	 επιούσιον	 [Sexual	 perversity	 in	 Chicago]	 (10	Οκτωβρίου	1984,	Θεατρική	Σκηνή	Αντώνη	Αντωνίου)	 και	
Έντμοντ	[Edmond]	(1	Δεκεμβρίου	1990,	Κ.Θ.Β.Ε.).		19	Βλ.	Ηρακλής	Λογοθέτης,	 «Αμερικάνικος	βούβαλος.	Μεγάλα	κόλπα»,	Αθηνόραμα,	 τχ.	 849	 (15	 Ιανουαρίου	1993),	σ.	30·	Δηώ	Καγγελάρη,	«Μεγάλη	ερμηνεία	από...	μάγκες.	Αμερικάνικος	βούβαλος	του	Ντέιβιντ	Μάμετ	στο	 θέατρο	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	Έθνος,	 21	 Δεκεμβρίου	 1992·	 Γιώργος	 Σαρηγιάννης,	 «Το	 ‘αμερικάνικο	 όνειρο’	πέθανε»,	Marie	Claire,	τχ.	53	(Απρίλιος	1993),	σ.	291-292.	20	 Βλ.	 Κώστας	 Γεωργουσόπουλος,	 «Η	 μεταφυσική	 του	 φυσικού»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 9	 Φεβρουαρίου	 1993·	Καγγελάρη,	«Μεγάλη	ερμηνεία	από...	μάγκες».		21	Οι	«Μορφές»	«υπηρέτησαν	τέλεια	το	δράμα	του	Μάμετ»	κατά	την	Ελένη	Βαροπούλου	(«Υποδειγματικές	ερμηνείες	 »,	 εφ.	 Το	 Βήμα,	 17	 Ιανουαρίου	 1993)·	 πρόκειται	 για	 «καλλιτεχνικό	 θαύμα»,	 γράφει	 η	 Θυμέλη	(«Αμερικάνικος	 βούβαλος	 στο	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	Ριζοσπάστης,	 5	 Ιανουαρίου	1993).	 Σε	 ανάλογους	 υμνητικούς	τόνους	 και	 άλλοι	 κριτικοί	 (Καγγελάρη,	 «Μεγάλη	 ερμηνεία	 από...	 μάγκες»·	Νίνος	Φενέκ	Μικελίδης,	 «Τίμια	παράσταση	για	μια	κοινωνία	απάτης.	Αμερικάνικος	βούβαλος	του	Ντέιβιντ	Μάμετ.	Από	τον	θίασο	‘Μορφές’	στο	 θέατρο	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	 Ελευθεροτυπία,	 2	 Ιανουαρίου	 1993·	 Μηνάς	 Χρηστίδης,	 «Εκεί,	 στο	 Ψυρρή...»,	
Διπλό	 Τηλέραμα,	 τχ.	 829	 (23	 Ιανουαρίου	 1993),	 σ.	 88).	 Υπάρχουν	 όμως	 και	 αντιρρήσεις	 από	 μια	 μερίδα	κριτικών	και	αφορούν	κυρίως	την	επιλογή	του	έργου.	Η	ρεαλιστική	γραφή	του	Μάμετ,	δεν	πείθει	κάποιους,	θεωρούν	ότι	η	γραφή	του	μένει	στη	νατουραλιστική	αποτύπωση	της	πραγματικότητας	και	δεν	εμβαθύνει.	Αλλά	ακόμα	και	οι	κριτικοί	που	δεν	πείθονται	από	το	έργο	θεωρούν	πως	το	καλλιτεχνικό	αποτέλεσμα	είναι	υψηλό	(Γιάννης	Βαρβέρης,	«Φτωχοδιάβολοι.	Οι	καταστάσεις	και	Αμερικάνικος	βούβαλος	στη	‘Θ.	Σκηνή’	και	στο	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	 Η	 Καθημερινή,	 31	 Ιανουαρίου	 1993·	 Βάιος	 Παγκουρέλης,	 «Στον	 ‘κλειστό	 κόσμο’...	
Αμερικάνικος	βούβαλος	του	Μάμετ	στο	‘Εμπρός’»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	28	Δεκεμβρίου	1992).	Θερμές	είναι	οι	 αποτιμήσεις	 της	 κριτικής	 για	 όλους	 τους	 συντελεστές	 της	 παράστασης.	 Η	 σκηνογραφία	 της	Ιστικοπούλου	εντυπωσιάζει	όχι	μόνο	για	τη	λεπτομερή	της	ακρίβεια,	αλλά	κυρίως	για	τη	σύνθεση	της	που	κατορθώνει	 να	 δώσει	 ποιητική	 διάσταση	 στον	 νατουραλισμό.	 Η	 μεταφραστική	 εργασία	 των	 Τάσου	Μπαντή	και	Δημήτρη	Τάρλοου	θεωρείται	ευτυχής	για	τη	σωστή	μεταφορά	της	αμερικάνικης	αργκό	στην	ελληνική.	Ο	σκηνοθέτης	Τάσος	Μπαντής	 επαινείται	 για	 την	 ενορχήστρωση	των	συντελεστών	και	κυρίως	για	 τη	 ‘χειρουργικής’	 ακρίβειας	 καθοδήγηση	 των	 ηθοποιών.	 Το	 ερμηνευτικό	 τρίο	 των	 Δημήτρη	Καταλειφού,	Γιώργου	Κέντρου	και	Δημήτρη	Τάρλοου	επευφημείται	από	το	σύνολο	σχεδόν	της	κριτικής,	για	την	 ερμηνευτική	 δεινότητά	 του.	 Για	 τις	 καλλιτεχνικές	 επιδόσεις	 των	 συντελεστών	 βλ.	 Βαρβέρης,	«Φτωχοδιάβολοι»·	 Βαροπούλου,	 «Υποδειγματικές	 ερμηνείες»·	 Θυμέλη,	 «Αμερικάνικος	 βούβαλος	 στο	
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	 Η	 παράσταση	 κερδίζει	 τις	 εντυπώσεις	 των	 κριτικών,	 αλλά	 και	 του	 κοινού.	 Ο	
Βούβαλος	 θα	 συνεχιστεί	 και	 την	 επόμενη	 χειμερινή	 θεατρική	 περίοδο	 1993-94,	 με	 το	θέατρο	ασφυκτικά	γεμάτο	από	κόσμο.22			 Τρεις	μήνες	μετά	τον	Βούβαλο	ο	θίασος	ανεβάζει	στην	κεντρική	του	σκηνή,	στον	Κάτω	Όροφο,	και	δεύτερη	παραγωγή:	η	Ακτή	Σαβάν	της	Μαργκερίτ	Ντυράς	[Marguerite	Duras]	δίνει	 την	 πρώτη	 της	 παράσταση	στις	 27	Φεβρουαρίου	 1993.23	 Το	 κείμενο	 της	Ντυράς	είναι	μια	διαφορετικού	ύφους	επιλογή	από	το	έως	τότε	ρεπερτόριο	του	θιάσου.	Ένα	αφαιρετικό	έργο	χωρίς	έντονη	σκηνική	δράση,	ένα	σκηνικό	ποίημα,	μια	σονάτα	για	δύο	γυναίκες	ηθοποιούς.	 	Η	 σκηνοθεσία	 του	 Τάσου	 Μπαντή	 επιχειρεί	 να	 εικονοποιήσει	 με	 ενεργό	θεατρικό	 τρόπο	 το	 ελλειπτικό	 κείμενο	 της	Ντυράς	 και	 να	 δημιουργήσει	 ατμόσφαιρες,	χωρίς	να	επεξηγήσει	το	κείμενο.	Η	παράσταση	διχάζει:	κάποιοι	κριτικοί	θεωρούν	πως	η	σκηνοθετική	 εργασία	 του	 Μπαντή	 επιτυγχάνει	 να	 συνομιλήσει	 ποιητικά	 με	 το	 έργο	αφήνοντας	 τον	 λόγο	 της	 Ντυράς	 να	 καρπίσει,	 ενώ	 άλλοι	 κριτικοί	 αντιτείνουν	 ότι	 η	σκηνοθεσία	 παραφορτώνει	 το	 κείμενο	 και	 υπογραμμίζει	 περισσότερο	 απ’	 ό,τι	 πρέπει	την	 αισθηματολογική	 όψη	 του,	 ζητούν	 μεγαλύτερη	 αφαίρεση.24	 Παρά	 τις	 διαφωνίες	
																																								 																																								 																																								 																																								 														‘Εμπρός’»·	Καγγελάρη,	«Μεγάλη	ερμηνεία	από...	μάγκες»·	Σωτηρία	Ματζίρη,	«Λίγη	Αμερική	στου	Ψυρρή...»,	
Playboy,	τχ.	5	(Μάιος	1993),	σ.	34·	Μικελίδης,	«Τίμια	παράσταση	για	μια	κοινωνία	απάτης»·	Παγκουρέλης,	«Στον	‘κλειστό	κόσμο’»·	Χρηστίδης,	«Εκεί,	στο	Ψυρρή».	22	Βλ.	Μαρία	Αδαμοπούλου,	«Στην	περιπέτεια	της	αναζήτησης...»,	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	28	Φεβρουαρίου	1993.		23	 Το	 έργο	 πρωτοπαρουσιάστηκε	 στην	 Αθήνα,	 στα	 γαλλικά,	 το	 1985	 από	 τον	 θίασο	 της	 Μαντλέν	 Ρενό	[Madeleine	 Renaud]	 και	 του	 Ζαν-Λουί	 Μπαρό	 [Jean-Louis	 Barrault],	 σε	 σκηνοθεσία	 της	 ίδιας	 της	συγγραφέως,	στο	πλαίσιο	των	εκδηλώσεων	«Αθήνα-Πολιτιστική	Πρωτεύουσα	της	Ευρώπης».	Λίγα	χρόνια	αργότερα,	το	1990,	το	έργο	ανέβηκε	στη	Θεσσαλονίκη	από	το	Κ.Θ.Β.Ε.	σε	σκηνοθεσία	Βίκτωρα	Αρδίττη	(28	Μαρτίου	1990).		24	 Για	 τη	 Μάρη	 Θεοδοσοπούλου	 ο	 σκηνοθέτης	 «αποφεύγει	 τα	 ολισθήματα,	 σκηνοθετεί	 την	 παράσταση	σχεδόν	αφουγκραζόμενος	τη	συγγραφέα	και	δημιουργεί	μια	ερωτική,	ταυτόχρονα	θανατερή	ατμόσφαιρα»	(«Το	 προσφιλές	 θέμα»,	Αντί,	 τχ.	 519	 (16	 Απριλίου	 1993),	 σ.	 62).	 Αντίστοιχες	 είναι	 και	 οι	 εκτιμήσεις	 και	άλλων	κριτικών	(Ελένη	Κώτσιου,	«Συλλέκτες	εξουσίας	και	ακτινοβολία	πάθους»,	Ρεύματα,	 τχ.	13	(Μάιος-Ιούνιος	1993),	σ.	106-109·	Ελευθερία	Ντάνου,	«Ένα	θέατρο,	δύο	γυναίκες,	τρεις	άντρες.	Θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερος,	2	Απριλίου	1993).	Ενώ,	αντίθετα,	η	Δηώ	Καγγελάρη	πιστεύει	πως	«οι	ειδυλλιακές	εικόνες	και	το	έντονο	πάθος	υπάρχουν	με	τέτοια	έμφαση	και	υπερβολή	στο	κείμενο	[…]	που	όταν	φορτώνεται	και	το	οπτικό	 μέρος	 δημιουργείται	 ένα	 είδος	 κορεσμού»	 («Το	 φως	 σκιάζει	 την	 παράσταση...»,	 εφ.	 Έθνος,	 29	Μαρτίου	 1993).	 Με	 την	 κριτικό	 συμφωνούν	 και	 άλλοι	 συνάδελφοί	 της	 (Θόδωρος	 Κρητικός,	 «Σε	 μια	ακρογιαλιά	ερημική...»,	 εφ.	Ελευθεροτυπία,	8	Μαΐου	1993·	Βάιος	Παγκουρέλης,	«Απέναντι	στο	ανέφικτο...	
Σαβάνα	 Μπέι	 της	 Ντυράς	 στο	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	 Ελεύθερος	 Τύπος,	 26	 Απριλίου	 1993).	 Όπως	 είναι	 επόμενο	διχάζονται	οι	γνώμες	των	κριτικών	και	για	το	αποτέλεσμα	των	άλλων	συνεργατών:	η	μουσική	του	Νικού	Κυπουργού	και	οι	φωτισμοί	του	Ηλία	Κωσταντακόπουλου	υπηρετούν	θαυμάσια	τη	σκηνοθετική	σύλληψη	για	τους	μεν,	φλύαρη	και	περιγραφική	είναι	η	δουλειά	τους	για	τους	δε.	Και	τις	δυο	πλευρές	ικανοποιεί	το	σκηνικό	της	 Ιστικοπούλου,	όχι	όμως	και	 τα	κοστούμια	της.	Οι	 ερμηνείες	της	Θάλειας	Καλλιγά	και	Ράνιας	Οικονομίδου	στηρίζουν	αποτελεσματικά	την	παράσταση,	συμφωνεί	το	σύνολο	των	κριτικών.	Η	υποκριτική	των	δύο	γυναικών	δεν	γλιστρά	σε	συναισθηματικούς	τόνους·	ζητούμενο	της	σκηνοθεσίας	φαίνεται	να	είναι	η	ερμηνευτική	λιτότητα,	σε	αντίστιξη	με	τη	λυρικότητα	των	άλλων	στοιχείων	της	παράστασης.	Στα	θετικά	λογίζεται	 και	 η	 μετάφραση	 της	 Ιώς	 Μαρμαρινού.	 Για	 τις	 καλλιτεχνικές	 επιδόσεις	 των	 συντελεστών	 βλ.	Θεοδοσοπούλου,	 «Το	 προσφιλές	 θέμα»·	 Καγγελάρη,	 «Το	 φως	 σκιάζει	 την	 παράσταση...»·	 Γιώργος	Σαρηγιάννης,	«Πάθη	γυναικών.	Σαβάνα	Μπέι	της	Μαργκερίτ	Ντυράς»,	Marie	Claire,	τχ.	54	(Μάιος	1993),	σ.	267-269·	 Κρητικός,	 «Σε	 μια	 ακρογιαλιά	 ερημική»·	 Ματίνα	 Καλτάκη,	 «Σαβάνα	 Μπέι	 της	 Μ.	 Ντυράς	 στο	Εμπρός»,	εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	15	Μαΐου	1993·	Ντάνου,	«Ένα	θέατρο,	δύο	γυναίκες,	τρεις	άντρες»·	Παγκουρέλης,	«Απέναντι	στο	ανέφικτο».		
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τους	οι	κριτικοί	συγκλίνουν	και	πάλι	σε	μια	διαπίστωση:	στη	σοβαρότητα	της	εργασίας	του	θιάσου.25		Η	 επόμενη	 επιλογή	 ρεπερτορίου	 των	 «Μορφών»	 είναι	 τολμηρή:	 ο	 θίασος	επιλέγει	το	Σαν	Έλληνας	του	Στίβεν	Μπέρκοφ	[Steven	Berkoff],	του	enfant	 terrible	της	σύγχρονης	βρετανικής	σκηνής.	Το	έργο	ανεβαίνει	στις	9	Δεκεμβρίου	1993,	στον	Κάτω	Όροφο	του	Εμπρός,	ενώ	στον	Επάνω	Όροφο	παίζεται	για	δεύτερη	χρονιά	ο	Αμερικάνος	
βούβαλος.		Ο	 γεμάτος	 βωμολοχίες	 παραληρηματικός	 λόγος	 του	 συγγραφέα	 και	 η	προκλητική	 εκδοχή	 του	 μύθου	 του	 Οιδίποδα	 γεννούν,	 όπως	 είναι	 επόμενο,	 ποικίλες	αντιδράσεις.26	Πολλοί	κριτικοί	εξαπολύουν	μύδρους	εναντίον	του	έργου,	βρίσκουν	ότι	ο	συγγραφέας	καταφεύγει	στην	πρόκληση	για	την	πρόκληση,	ενώ	άλλοι	υπερασπίζονται	με	 θέρμη	 την	 ποιητική	 δύναμη	 του	 κειμένου.27	 Οι	 αποτιμήσεις	 των	 κριτικών	 για	 την	παράσταση	 είναι	 άρρηκτα	 συνδεδεμένες	 με	 τη	 γνώμη	 τους	 για	 το	 έργο,	 οι	 μεν	καταδικάζουν	και	την	παράσταση,	οι	δε	υμνούν	και	το	καλλιτεχνικό	αποτέλεσμα.28		
																																								 																					25	 Γιάγκος	 Ανδρεάδης,	 «Το	 αίνιγμα	 του	 έρωτα	 και	 του	 θανάτου»,	 εφ.	 Μεσημβρινή,	 29	 Μαρτίου	 1993·	Καγγελάρη,	«Το	φως	σκιάζει	την	παράσταση...»·	Παγκουρέλης,	«Απέναντι	στο	ανέφικτο...»	 ·	Σαρηγιάννης,	«Πάθη	 γυναικών…»·	 Μηνάς	 Χρηστίδης,	 «Σαβάνα	 Μπέι	 στο	 θέατρο	 Εμπρός.	 Η	 ξεχασμένη	 θεατρικότητα»,	
Διπλό	Τηλέραμα,	τχ.	839	(3	Απριλίου	1993),	σ.	90.		26	Ο	Μπέρκοφ	παραδίδει	μια	σύγχρονη	εκδοχή	του	μύθου,	τοποθετώντας	τη	δράση	του	έργου	στην	Αγγλία	τη	 δεκαετία	 του	 ’80.	 Ο	 δικός	 του	 Οιδίποδας	 ονομάζεται	 Έντυ	 και	 αρνείται	 να	 αυτοτιμωρηθεί	 όταν	 του	αποκαλύπτεται	η	αιμομικτική	σχέση	του	με	τη	μητέρα	του.	Σε	 έναν	κόσμο	βαθιάς	σήψης,	ο	 έρωτας	τους	είναι	το	μόνο	αγνό	πράγμα	και	δεν	βρίσκει	λόγο	να	τον	απαρνηθεί.		27	 Πρόκειται	 περί	 «ενός	 αυνανιστικού	 ναρκισσισμού	 ή	 ναρκισσιστικού	 αυνανισμού»	 για	 τον	 Γιάννη	Βαρβέρη	 («Έσω	 και	 έξω	 άσυλο.	 Μ.	 Κορρές	 στο	 Εθνικό	 και	 Σ.	 Μπέρκοφ	 στο	 θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Η	
Καθημερινή,	 6	 Μαρτίου	 1994)·	 είναι	 ένα	 «θεατρικό	 κατάπλασμα,	 ένα	 εξάμβλωμα»	 κατά	 τον	 Κώστα	Γεωργουσόπουλο	 («Αναγνώσεις	 παραναγνώσεις»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 28	 Μαρτίου	 1994).	 Αντίστοιχες	 είναι	 οι	εκτιμήσεις	και	άλλων	(Βάιος	Παγκουρέλης,	«Τα	τραύματα	της	επιλογής…	Σαν	Έλληνας	του	Μπέρκοφ	στο	Εμπρός»,	 εφ.	 Ελεύθερος	 Τύπος,	 1	 Φεβρουαρίου	 1994·	 Λέανδρος	 Πολενάκης,	 «Σ.	 Μπέρκοφ.	 Όταν	 δύο	αρνήσεις	δεν	κάνουν	μία	κατάφαση.	Οι	παραστάσεις	του	Εμπρός	και	του	Αμόρε»,	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	13	Φεβρουαρίου	1994·	Μηνάς	Χρηστίδης,	 «Μια	 τρανταχτή	αποτυχία.	Σαν	Έλληνας	 του	 Στίβεν	Μπέρκοφ,	στο	 θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Κυριακάτικη	 Ελευθεροτυπία,	 13	 Φεβρουαρίου	 1994).	 Στον	 αντίποδα	 οι	αποτιμήσεις	 άλλων	 κριτικών:	 για	 τον	 Σάββα	 Πατσαλίδη	 είναι	 ένα	 «έργο	 εκπληκτικό,	 γεμάτο	 ευφορία»	(«Έλληνας	 μαινόμενος	 και	 άρρυθμος	 Κιχώτης»,	 Ρεύματα,	 τχ.	 18	 (Μάρτιος-Απρίλιος	 1994),	 σ.	 110-112)·	πρόκειται	 για	 «κείμενο-δυναμίτη»,	 γράφει	 η	 Σωτηρία	 Ματζίρη	 («Ο	 Μπέρκοφ	 σαν	 Έλληνας»,	 εφ.	
Ελευθεροτυπία,	26	Φεβρουαρίου	1994).	Θετικά	διακείμενοι	απέναντι	στο	έργο	είναι	και	άλλοι	συνάδελφοι	τους	(Ματίνα	Καλτάκη,	«Σαν	Έλληνας.	Greek	του	Στίβεν	Μπέρκοφ.	Θέατρο	Εμπρός.	Μια	σύγχρονη	εκδοχή	του	 Οιδίποδα,	 αμείλικτη	 κριτική	 στη	 βρετανική	 κοινωνία»,	 εφ.	 Ο	 Κόσμος	 του	 Επενδυτή,	 29	 Ιανουαρίου	1994·	Γιώργος	Σαρηγιάννης,	«Τα	 ‘πρέπει’	του	χειμώνα»,	Marie	Claire,	 τχ.	65	(Απρίλιος	1994),	σ.	221-223·	Μηνάς	Τίγκιλης,	«Άνομοι	γάμοι»,	Ένα,	τχ.	3	(19	Ιανουαρίου	1994),	σ.	85).	Ο	σκηνοθέτης	της	παράστασης,	Τάσος	Μπαντής,	 σε	 συνέντευξή	 του,	 υπερασπίζεται	 το	 έργο	 και	 αποδίδει	 τον	 πόλεμο	 που	 έχει	 ξεσπάσει	εναντίον	 του	 έργου	 από	 μερίδα	 του	 Τύπου	 σε	 δύο	 αίτιες:	 στα	 εθνικιστικά	 αντανακλαστικά,	 που	διεγείρονται	 από	 την	 τολμηρή	 εκδοχή	 του	 ελληνικού	 μύθου,	 και	 στον	 καθωσπρεπισμό	 της	 ελληνικής	κοινωνίας	 και	 του	 θεάτρου	 μας,	 που	 ενοχλείται	 από	 τη	 βωμολοχία	 (Μυρτώ	 Παπαδοπούλου,	 «Όταν	 η	παράσταση	ενοχλεί»,	εφ.	Το	Βήμα,	30	Απριλίου	1994).	Το	κοινό	πάντως	θα	συμπορευτεί	με	τους	αρνητές	του	Μπέρκοφ,	 η	 παράσταση	 δεν	 θα	 γνωρίσει	 εμπορική	 επιτυχία,	 όπως	 ομολογεί	 ο	 ίδιος	 ο	Μπαντής	 στη	συνέντευξή	του.		28	 Για	 την	 ίδια	 την	 παράσταση	 δεν	 μπορεί	 να	 βγάλει	 κανείς	 εύκολα	 συμπεράσματα.	 Η	 σκηνοθεσία	 του	Μπαντή	εστιάζει	και	πάλι	στον	λόγο	και	στην	υποκριτική	των	ηθοποιών.	Πρόθεση	του	σκηνοθέτη	είναι,	απ’	ό,τι	φαίνεται,	 ένας	λιτός,	αφαιρετικός	ρεαλισμός.	Οι	κριτικοί	ξεχωρίζουν	από	τους	συντελεστές	τη	Μαρία	Κυρτζάκη,	για	τις	λύσεις	που	δίνει	στο	δύσκολο	μεταφραστικά	έργο,	και	τις	δύο	γυναίκες	ηθοποιούς	της	διανομής,	τη	Μαρία	Κατσανδρή	και	τη	Ράνια	Οικονομίδου,	για	την	ερμηνευτική	επιδεξιότητά	τους.	Για	τις	καλλιτεχνικές	επιδόσεις	των	συντελεστών	βλ.	Βαρβέρης,	«Έσω	και	έξω	άσυλο»·	Ματζίρη,	«Ο	Μπέρκοφ	σαν	
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Πάντως	η	επιλογή	των	Μορφών	είναι	αναμφίβολα	ενδιαφέρουσα	και	τολμηρή,	θέτει	ερωτήματα	για	τα	όρια	της	τέχνης	και	για	την	ανοχή	της	ελληνικής	κοινωνίας.	Και	μάλιστα	το	κάνει	ένας	θίασος	ο	οποίος	έχει	καταχωρηθεί	ήδη	στη	συνείδηση	κοινού	και	κριτικής	ως	μια	σοβαρή	εστία	θεάτρου	που	δεν	συνηθίζει	τις	αναίτιες	προκλήσεις.		Την	 επόμενη	 θεατρική	 χρονιά	 οι	 «Μορφές»	 επιστρέφουν	 στον	 Ίψεν:	 η	
Αγριόπαπια	ανεβαίνει	στον	Κάτω	Όροφο	στις	2	Δεκεμβρίου	1994.	Αν	και	πρόκειται	για	ένα	πολύ	γνωστό	έργο	του	συγγραφέα	και	θεωρείται	ένα	από	τα	αριστουργήματά	του,	είχε	 να	 παρουσιαστεί	 κοντά	 40	 χρόνια	 στην	 αθηναϊκή	 σκηνή.29	 Μια	 επιλογή	ρεπερτορίου	που	χαιρετίζεται	βέβαια	αυτή	τη	φορά	πολύ	θετικά	απ’	όλους,	εν	αντιθέσει	με	τη	διχογνωμία	που	είχε	ξεσπάσει	με	αφορμή	το	Σαν	Έλληνας.		Για	 την	 Αγριόπαπια	 ο	 Μπαντής	 υιοθετεί	 έναν	 ρεαλισμό	 λεπτών	 αποχρώσεων	που	 αναδεικνύει	 τον	 κωμικοτραγικό	 χαρακτήρα	 του	 έργου,	 πολύ	 κοντά	 σ’	 ένα	τσεχωφικό	κλίμα.	Ο	σκηνοθέτης	αρνείται	–όπως	και	στον	Έγιολφ–	τη	νατουραλιστική	ανασύσταση	της	εποχής	και	του	γεωγραφικού	τόπου	του	έργου·	κρατάει	το	χρώμα	της	εποχής,	 χωρίς	 όμως	 νατουραλιστικές	 απομιμήσεις.	 Ο	 Μπαντής	 επιχειρεί	 να	εκσυγχρονίσει	την	Αγριόπαπια,	τόσο	με	τις	μεταφραστικές	του	επιλογές,	όσο	και	με	τις	σκηνοθετικές.30		Ο	 δεύτερος	 αυτός	 Ίψεν	 των	 «Μορφών»	 είναι	 πολύ	 πιο	 ώριμος	 από	 τον	προηγούμενο	 του	 1991.	 Το	 καλλιτεχνικό	 αποτέλεσμα	 γνωρίζει	 τη	 σύσσωμη,	 σχεδόν,	αποδοχή	της	κριτικής,	 ενθουσιώδη	είναι	τα	σχόλια	των	περισσοτέρων.31	Οι	προθέσεις	της	 σκηνοθεσίας	 πραγματώνονται	 πολύ	 αποτελεσματικά	 και	 όλοι	 οι	 συντελεστές	
																																								 																																								 																																								 																																								 														Έλληνας»·	 Παγκουρέλης,	 «Τα	 τραύματα	 της	 επιλογής»·	 Πατσαλίδης,	 «Έλληνας	 μαινόμενος	 και	 άρρυθμος	
Κιχώτης»·	Τίγκιλης,	«Άνομοι	γάμοι».		29	 Η	 Αγριόπαπια	 είχε	 να	 παρουσιαστεί	 από	 το	 1956,	 οπότε	 ο	 Κουν	 σκηνοθέτησε	 για	 τρίτη	 φορά	 στην	καριέρα	του	το	έργο	για	το	Θέατρο	Τέχνης.	Για	τις	τρεις	παραστασιακές	εκδοχές	του	έργου	από	τον	Κουν	βλ.	στο	υπό	έκδοσιν	βιβλίο	μου	Ο	Ερρίκος	Ίψεν	στην	ελληνική	σκηνή.		30	Για	τις	σκηνοθετικές	επιλογές	βλ.	τις	δηλώσεις	του	Μπαντή	στα:	Ελένη	Πετάση,	«Ο	Ίψεν	επιστρέφει	στην	Αθήνα...»,	 εφ.	 Η	 Καθημερινή,	 18	 Σεπτεμβρίου	 1994·	 Μαρία	 Παπαγιάννη,	 «Εμπρός!	 Αγριόπαπια»,	 εφ.	
Κυριακάτικη	Ελευθεροτυπία,	20	Νοεμβρίου	1994·	Ελένη	Γκίκα,	«Όλοι	είναι	αξιολάτρευτοι	και	αντιπαθείς»,	στο:	 «Ο	 κύριος	 Ίψεν	 έκανε	 κατάληψη	 στα	 θέατρα»,	 Εικόνες,	 τχ.	 526	 (29	 Νοεμβρίου	 1994),	 σ.	 100·	 «Η	
Αγριόπαπια	 άνοιξε	 τα	 φτερά	 της»,	 εφ.	 Έθνος,	 6	 Δεκεμβρίου	 1994·	 «Αγριόπαπια	 του	 Ίψεν»,	 εφ.	
Ελευθεροτυπία,	19	Ιανουαρίου	1995.		31	 Ο	 Ίψεν	 βρίσκει	 «την	 απόλυτη	 δικαίωση	 του»,	 πρόκειται	 για	 μια	 «συγκλονιστική»	 Αγριόπαπια,	αποφαίνεται	 ο	 Σπύρος	 Παγιατάκης	 («Ο	 Ίψεν	 μάγεψε	 τους	 θεατρανθρώπους»,	 εφ.	Η	 Καθημερινή,	 25-26	Μαρτίου	 1995).	 Μια	 παράσταση	 «υψηλού	 καλλιτεχνικού	 ήθους,	 υποδειγματικής	 –αισθητικά	 και	κοινωνικά–	 ‘ανάγνωσης’»,	 σύμφωνα	 με	 τη	 Θυμέλη	 («Η	 Αγριόπαπια	 στο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 28	Φεβρουαρίου	1995).	«Από	τις	πιο	εξαιρετικές	δουλειές	συνόλου	που	έχω	δει	τα	τελευταία	χρόνια»,	γράφει	η	Σωτηρία	Ματζίρη	(«Η	γοητεία	του	θανάτου	στον	Ίψεν»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	28	Μαρτίου	1995).	Ακόμα	και	ο	Γεωργουσόπουλος,	που	ήταν	τόσο	αρνητικός	για	τον	πρώτο	Ίψεν	των	«Μορφών»,	γράφει	έναν	ύμνο	για	το	τωρινό	αποτέλεσμα:	«Μια	έξοχη	παράσταση	που	τιμά	το	θέατρο	μας»	(«Λυτρωτική	υποκριτική»,	εφ.	Τα	
Νέα,	3	Απριλίου	1995).	Σε	ανάλογο	κλίμα	κινούνται	και	οι	περισσότεροι	κριτικοί.	Δεν	λείπουν	και	κάποιοι,	λίγοι,	κριτικοί	που	δεν	ικανοποιούνται	καθόλου	από	το	αποτέλεσμα,	ενοχλούνται	από	τις	εκσυγχρονιστικές	προθέσεις	της	σκηνοθεσίας	(Ηρακλής	Λογοθέτης,	«Η	αγριόπαπια.	Μα	ποια	πάπια;»,	Αθηνόραμα,	τχ.	956	(3	Φεβρουαρίου	 1995),	 σ.	 36·	 Λέανδρος	 Πολενάκης,	 «Φωτογράφος	 θανάτου»,	 εφ.	Η	 Αυγή	 της	 Κυριακής,	 5	Ιανουαρίου	1995·	Γιώργος	Παναγουλόπουλος,	«Χένρικ	Ίψεν:	Η	αγριόπαπια»,	Έρευνα,	τχ.	52	(Μάιος	1995),	σ.	43).		
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συντονίζονται	 σε	 ένα	 εύφορο	 παραστασιακό	 αποτέλεσμα.32	 Μια	 συνολικά	 πολύ	ευτυχής	στιγμή	του	θιάσου.			 Η	επόμενη	θεατρική	σαιζόν	(1995-96)	είναι	η	πιο	παραγωγική	της	ιστορίας	του	Θεατρικού	Οργανισμού	«Μορφές».	Θα	παρουσιαστούν	τρεις	νέες	παραγωγές:	μία	στον	Επάνω	Όροφο	 του	 θεάτρου:	 Σε	 φιλώ,	 Χέρμπερτ	 του	 Χέρμπερτ	 Άχτερνμπους	 [Herbert	Achternbusch],	 και	 δύο	 στον	 Κάτω	 Όροφο:	 Εγώ,	 ο	 Φόιερμπαχ	 του	 Τάνκρεντ	 Ντορστ	[Tankred	 Dorst]	 και	 Η	 υπόθεση	 της	 οδού	 Λουρσίν	 του	 Ευγένιου	 Λαμπίς	 [Eugène	Labiche].33	 Ο	 χειμώνας	 1995-96	 σηματοδοτεί	 και	 μια	 νέα	 σημαντική	 αλλαγή	 για	 τον	θίασο:	τη	συνεργασία	με	άλλους	σκηνοθέτες.	Ο	Τάσος	Μπαντής	σκηνοθετεί	μόνο	τη	μία	παραγωγή,	το	έργο	του	Λαμπίς,	 ενώ	τις	άλλες	δύο	παραγωγές	αναλαμβάνουν	ο	Νίκος	Μαστοράκης	και	ο	Πάνος	Παπαδόπουλος.			 Το	 Σε	 φιλώ,	 Χέρμπερτ	 είναι	 η	 πρώτη	 παραγωγή	 του	 θιάσου	 για	 την	 περίοδο	1995-96,	 ανεβαίνει	 στις	 17	 Νοεμβρίου	 1995.	 Την	 παράσταση	 σκηνοθετεί	 στα	 πρώτα	του	 σκηνοθετικά	 βήματα	 ο	 Νίκος	 Μαστοράκης.	 Ο	 σκηνοθέτης	 ανασυνθέτει	 το	αυτοβιογραφικό	θεατρικό	έργο	του	Άχτερνμπους	για	τις	διαψεύσεις	της	μεταπολεμικής	γενιάς	και	το	εμπλουτίζει	με	αποσπάσματα	από	άλλα	αυτοβιογραφικά	του	κείμενα.34		Αντιφατικές	 είναι	οι	αποτιμήσεις	των	κριτικών	για	την	παράσταση.	Ορισμένοι	δεν	 πείθονται	 από	 την	 αποτελεσματικότητα	 της	 δραματουργικής	 επεξεργασίας:	πιστεύουν	 ότι	 προξενεί	 δυσκολίες	 κατανόησης,	 καθώς	 και	 ότι	 πλατειάζει	 λόγω	 των	πολλών	 επαναλήψεων,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 είναι	 συνολικά	 αρνητικοί	 και	 για	 το	
																																								 																					32	 Η	 παράσταση	 ευτυχεί	 από	 όλες	 τις	 απόψεις:	 από	 τη	 ζωντανή	 σύγχρονη	 γλώσσα	 της	 μετάφρασης,	 τα	υψηλής	 αισθητικής	 σκηνικά	 και	 κοστούμια	 της	 Λιλής	 Κεντάκα,	 την	 υπαινικτική	 μουσική	 του	 Νίκου	Κυπουργού,	 τους	 ατμοσφαιρικούς	 φωτισμούς	 του	 Ανδρέα	 Σινάνου,	 τις	 γεμάτες	 χυμούς	 ερμηνείες	 των	Δημήτρη	Καταλειφού,	Άρη	Λεμπεσόπουλου,	Γιώργου	Μοσχίδη,	Ράνιας	Οικονομίδου,	Νινής	Βοσνιάκου	και	της	πρωτοεμφανιζόμενης	–μαθήτριας	ακόμα	της	Δραματικής	Σχολής	των	«Μορφών»–	Ιωάννας	Παγιατάκη.	Για	τις	καλλιτεχνικές	επιδόσεις	των	συντελεστών	βλ.	Γεωργουσόπουλος,	«Λυτρωτική	υποκριτική»·	Θυμέλη,	«Η	 Αγριόπαπια	 στο	 Εμπρός»·	 Δηώ	 Καγγελάρη,	 «Πώς	 παίζεται	 ο	 Ίψεν	 στην	 Ελλάδα;»,	 Αντί,	 τχ.	 573	 (17	Μαρτίου	1995),	σ.	54-55·	Ματίνα	Καλτάκη,	«Μια	αξιοπρεπής	Αγριόπαπια»,	εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	14-15	 Ιανουαρίου	 1995·	 Νίνος	 Φενέκ	 Μικελίδης,	 «Μοναδική	 Αγριόπαπια	 στο	 παλιό	 τυπογραφείο»,	 εφ.	
Ελευθεροτυπία,	 4	 Φεβρουαρίου	 1995·	 Παγιατάκης,	 «Ο	 Ίψεν	 μάγεψε	 τους	 θεατρανθρώπους»·	 Βάιος	Παγκουρέλης,	 «Παράσταση	 ισχυρότερη	 του	 έργου»,	 Θεαθήναι	 (εφ.	 Ελεύθερος	 Τύπος),	 τχ.	 9	 (10	Φεβρουαρίου	1995)·	Γιώργος	Σαρηγιάννης,	«Καινούργιες	ματιές»,	Marie	Claire,	 τχ.	76	 (Μάρτιος	1995),	σ.	192-193.		33	Δεν	είναι	βέβαια	τυχαία	η	αύξηση	των	παραγωγών,	ο	τότε	Υπουργός	Πολιτισμούς	Θάνος	Μικρούτσικος	καθιερώνει	 έναν	 νέο	 τρόπο	 επιχορηγήσεων	 για	 το	 ελεύθερο	 θέατρο:	 τις	 τριετείς	 επιχορηγήσεις.	 Οι	«Μορφές»	 εντάσσονται	 στα	 σχήματα	 που	 θα	 στηριχθούν	 για	 την	 επόμενη	 τριετία	 (1995-98)	 και	 που	αυξάνεται	σημαντικά	η	επιχορήγησή	τους.	Ο	θίασος	προγραμμάτιζε	μάλιστα	και	τέταρτη	παραγωγή	για	τον	χειμώνα:	το	Κρυπτογράφημα	 του	Μάμετ,	το	οποίο	τελικά	αναβλήθηκε	για	την	επόμενη	θεατρική	περίοδο	(«Από	 τον	 Λαμπίς	 ως	 τον	Μάμετ:	 το	 χειμερινό	 πρόγραμμα	 του	 θεάτρου	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	Η	 Καθημερινή,	 5	Αυγούστου	1995·	«’Εμπρός’	για	τον	χειμώνα»,	εφ.	Η	Αυγή,	8	Αυγούστου	1995).		34	Η	νέα	σύνθεση	που	προκύπτει	δεν	προσδοκά	να	επεξηγήσει	τις	προθέσεις	των	ηρώων	και	να	αφηγηθεί	γραμμικά	την	ιστορία,	αντιθέτως	προσπαθεί	να	διατηρήσει	το	χαοτικό	ύφος	του	συγγραφέα.	Πρόκειται	για	συνειδητή	 επιλογή	 του	 σκηνοθέτη	 και	 διασκευαστή	 Νίκου	 Μαστοράκη:	 το	 δηλώνει	 ο	 ίδιος	 στο	 άτιτλο	σημείωμά	του	στο	πρόγραμμα	της	παράστασης	(σ.	6).		
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καλλιτεχνικό	 αποτέλεσμα	 της	 παράστασης.35	 Δεν	 θα	 συμφωνήσουν	 όλοι	 μαζί	 τους,	άλλοι	κριτικοί	επαινούν	ένθερμα	τόσο	τη	δραματουργία	όσο	και	την	παράσταση.36		Δύο	 μέρες	 μετά	 την	 πρεμιέρα	 τού	 Σε	 φιλώ,	 Χέρμπερτ	 ανεβαίνει	 στον	 Κάτω	Όροφο	η	 δεύτερη	παραγωγή	 του	θιάσου:	 το	Εγώ,	 ο	Φόιερμπαχ	του	Τάνκρεντ	Ντορστ	δίνει	 την	 πρώτη	 του	 παράσταση	 στις	 19	 Νοεμβρίου	 1995.37	 Ο	 σκηνογράφος	 Πάνος	Παπαδόπουλος	υπογράφει	τα	σκηνικά	και	τα	κοστούμια,	αλλά	και	τη	σκηνοθεσία	της	παράστασης.38		Το	 κείμενο	 του	 Ντορστ	 έχει	 ως	 κεντρικό	 ήρωα	 του	 τον	 –εδώ	 και	 χρόνια	παροπλισμένο–	 ηθοποιό	 Φόιερμπαχ.	 Ένα	 έργο	 για	 τη	 σχέση	 θεάτρου-ζωής	 που	 είναι	πρόσφορο	 για	 υποκριτικό	 ρεσιτάλ,	 και	 εκεί	 εστιάζει	 και	 το	 ενδιαφέρον	 της	 η	παράσταση.39	Όλοι	οι	κριτικοί	αναγνωρίζουν	την	υποκριτική	επιδεξιότητα	του	Δημήτρη	Καταλειφού	 στον	 ρόλο,	 και	 βρίσκουν	 πως	πρόκειται	 για	 μια	 σημαντική	 ερμηνεία.40	Η	σκηνοθεσία	 του	 Πάνου	 Παπαδόπουλου	 δεν	 ικανοποιεί	 το	 ίδιο:	 κάποιοι	 κριτικοί	επισημαίνουν	ότι	δεν	βοηθάει	επαρκώς	τον	πρωταγωνιστή	και	ότι	δεν	κατορθώνει	να	βαθύνει	την	προβληματική	του	έργου.41			 Τον	Φόιερμπαχ	 θα	διαδεχτεί	στην	κεντρική	σκηνή	του	Εμπρός	η	κωμωδία	του	Ευγένιου	Λαμπίς	Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν,	η	οποία	ανεβαίνει	στις	29	Μαρτίου	1996	σε	 μετάφραση	 και	 σκηνοθεσία	 Τάσου	 Μπαντή.	 Η	 άπαιχτη	 στην	 Ελλάδα	 μονόπρακτη	φάρσα	του	γάλλου	κωμωδιογράφου	είναι	μια	τελείως	διαφορετικού	ύφους	επιλογή	σε	σχέση	με	το	δραματικό	ρεπερτόριο	του	θιάσου.		
																																								 																					35	Βλ.	Αδριανός	Γεωργίου	 [=Γιώργος	Χατζηδάκης],	 «Σε	φιλώ,	Χέρμπερτ	 του	Χ.	Άχτερνμπους	στο	Εμπρός»,	
Ραδιοτηλεόραση,	τχ.	1348	(16	Δεκεμβρίου	1995),	σ.	67·	Ματίνα	Καλτάκη,	«Το	εμπνευσμένο	Καλοκαίρι…	Και	οι	μετριότητες»,	εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	17	Φεβρουαρίου	1996.	36	Για	«εξαίρετη»	σύνθεση,	μιλάει	η	Θυμέλη,	και	για	ένα	«σημαντικό	θεατρικό	γεγονός»	(«Σε	φιλώ	Χέρμπερτ	στο	Εμπρός»,	εφ.	Ριζοσπάστης,	12	Μαρτίου	1996).	Στο	ίδιο	μήκος	κύματος	και	η	εκτίμηση	της	Καγγελάρη:	«είναι	από	εκείνες	τις	‘μικρές’	παραστάσεις	που	συμβάλλουν	ουσιαστικά	στην	ποιότητα	των	θεατρικών	μας	πραγμάτων»	 («Σε	 φιλώ,	 Χέρμπερτ	 του	 Άχτερνμπους	 στο	 Εμπρός.	 Κεντώντας	 ρόλους…»,	Αντί,	 τχ.	 595	 (5	Ιανουαρίου	1996),	σ.	62).	Οι	δύο	κριτικοί	βρίσκουν	ιδιαίτερα	εύστοχη	και	τη	δεξιοτεχνική	καθοδήγηση	των	ηθοποιών	 από	 τον	 Μαστοράκη	 και	 επικροτούν	 την	 ερμηνευτική	 ικανότητα	 των	 τριών	 νέων	 τότε	ανερχόμενων	ηθοποιών	(Γεράσιμος	Σκιαδαρέσης,	Κερασία	Σαμαρά,	Καλλιόπη	Ταχτσόγλου)	37	Πρώτη	παράσταση	του	έργου	στην	Ελλάδα	στις	6	Μαΐου	1994	από	τον	Θεατρικό	Οργανισμό	«Πολιτεία»	στο	ομώνυμο	θέατρο.	Ο	Σωτήρης	Χατζάκης	είχε	σκηνοθετήσει	και	ερμηνεύσει	τον	κεντρικό	ρόλο.		38	Είναι	η	πρώτη	του	σκηνοθετική	εργασία	στο	θέατρο.		39	Ηρακλής	Λογοθέτης,	«Εγώ	ο	Φόιερμπαχ»,	Αθηνόραμα,	τχ.	1003	(29	Δεκεμβρίου	1995),	σ.	38-39·	Γιάννης	Φραγκούλης,	 «Εγώ,	 ο	Φόιερμπαχ»,	 εφ.	Εξόρμηση,	 24	Δεκεμβρίου	1995.	 Το	 ίδιο	 το	 κείμενο	 δεν	 ικανοποίει	όλους	 τους	 κριτικούς,	 θεωρείται	 αρκετά	 αυτοαναφορικό	 (Κώστας	 Γεωργουσόπουλος,	 «Μεταμοντέρνος	Κυκεών»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 15	 Ιανουαρίου	 1996·	 Βάιος	 Παγκουρέλης,	 «Η	 ερμηνευτική	 επιδεξιότητα…	 Εγώ,	 ο	
Φόιερμπαχ	του	Τ.	Ντόρστ	στο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	18	Δεκεμβρίου	1995).		40	 Αρκετοί	 κριτικοί	 είναι	 ενθουσιασμένοι:	 για	 «εκπληκτικό	 ρεσιτάλ	 ηθοποιίας»,	 μιλάει	 ο	 Νίνος	 Φενέκ	Μικελίδης	(«Περιμένοντας	το	σκηνοθέτη-θεό.	Εγώ,	ο	Φόιερμπαχ	του	Τάνκρεντ	Ντορστ	στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	 Ελευθεροτυπία,	 6	 Δεκεμβρίου	 1995).	 Αντίστοιχα	 ενθουσιώδεις	 είναι	 και	 οι	 εκτιμήσεις	 και	 άλλων	κριτικογράφων	(Δηώ	Καγγελάρη,	«Εγώ	ο	Φόιερμπαχ	του	Ντάκρεντ	Ντόρστ	στο	Εμπρός.	Εγώ,	ο	ηθοποιός»,	
Αντί,	τχ.	594	(22	Δεκεμβρίου	1995),	σ.	57·	Φραγκούλης,	«Εγώ,	ο	Φόιερμπαχ»).	Το	κοινό	γοητεύεται	από	την	επιδέξια	ερμηνεία	του	ηθοποιού,	για	130%	πληρότητα	του	θεάτρου	μας	πληροφορεί	σε	άρθρο	της	η	Έλενα	Δ.	 Χατζηϊωάννου	 («Στο	 Εμπρός	 του	Τάσου	Μπαντή.	 Κωμωδία…	 εφιάλτης»,	 εφ.	Τα	Νέα,	 28	Φεβρουαρίου	1996).	41	Γεωργουσόπουλος,	«Μεταμοντέρνος	Κυκεών»·	Παγκουρέλης,	«Η	ερμηνευτική	επιδεξιότητα».	
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	 Πρόθεση	 των	«Μορφών»	 είναι	 να	αναδείξουν	μια	άλλη,	 ‘ασυνήθιστη’,	 όψη	 της	φάρσας.42	 Ο	 Μπαντής	 διανθίζει	 το	 έργο	 με	 τραγούδια,	 δανειζόμενος	 τον	 τρόπο	 του	μιούζικαλ.	 Η	 σκηνοθεσία	 του	 κινείται	 εν	 γένει	 σε	 αντι-ρεαλιστικά	 μονοπάτια.	 Έτσι,	 ο	σκηνοθέτης	 και	 η	 σκηνογράφος	 Λιλή	 Κεντάκα	 προτείνουν	 έναν	 αφαιρετικό	 σκηνικό	χώρο	αντί	για	την	τυπική	ρεαλιστική	αποτύπωση	του	αστικού	σπιτιού	της	φάρσας.	Το	δε	υποκριτικό	ύφος	που	προτείνει	η	σκηνοθεσία	δανείζεται	εργαλεία	από	το	θέατρο	της	αποστασιοποίησης	του	Μπρέχτ	 [Brecht].	Αλλά	και	η	ρυθμολογία	της	παράστασης	δεν	είναι	η	τυπική	της	φάρσας.	Αντί	για	τον	συνήθη	φρενήρη	ρυθμό	του	είδους,	ο	Μπαντής	προτείνει	 –σε	 κάποιες	 στιγμές–	 πιο	 αργούς	 ρυθμούς,	 αλλά	 και	 σημαίνουσες	 παύσεις	στις	αντιδράσεις	των	ηρώων.43		Οι	 ανανεωτικοί	 στόχοι	 της	 σκηνοθεσίας	 πραγματώνονται	 σκηνικά	 πολύ	αποτελεσματικά.	 Οι	 περισσότερες	 κριτικές	 ξεχειλίζουν	 από	 επαίνους	 τόσο	 για	 τη	σκηνοθετική	 σύλληψη	 όσο	 και	 για	 την	 εκτέλεσή	 της.	 Η	 προσεκτικά	 δουλεμένη	παράσταση	του	θιάσου	κρίνουν	ότι	καταφέρνει	να	αναδείξει	τα	βαθύτερα	περιεχόμενά	της	φάρσας	του	Λαμπίς,	χωρίς	αυτή	να	χάσει	τον	διασκεδαστικό	της	χαρακτήρα.44	Καθοριστική	 είναι	 η	 συμβολή	 όλων	 των	 συντελεστών	 στην	 επιτυχία	 της	παράστασης.45	 Η	 βράβευση	 του	 Τάσου	Μπαντή	 από	 την	 Ένωση	 Ελλήνων	 Θεατρικών	και	 Μουσικών	 Κριτικών	 για	 τη	 σκηνοθετική	 του	 εργασία	 στην	 Υπόθεση	 της	 οδού	
																																								 																					42	 Βλ.	 τις	 δηλώσεις	 του	 Τάσου	 Μπαντή	 στα:	 Γιώργος	 Βιδάλης,	 «Αστών…	 πανικός»,	 εφ.	 Κυριακάτικη	
Ελευθεροτυπία,	31	Μαρτίου	1996·	Χατζηιωάννου,	«Στο	Εμπρός	του	Τάσου	Μπαντή.	Κωμωδία…	εφιάλτης»·	Μυρτώ	Λοβέρδου,	«Η	υπόθεση	του	βουλεβάρτου…	και	του	Εμπρός»,	εφ.	Το	Βήμα,	31	Μαρτίου	1996.	43	Για	τις	σκηνοθετικές	επιλογές	βλ.	Γιάννης	Βαρβέρης,	«Η	μεταμόρφωση	μιας	φάρσας	του	Ευγ.	Λαμπίς.	Με	άνεση	προσετέθη,	στις	πανουργίες	της	πλοκής,	η	πανουργία	της	σκηνοθεσίας»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	2	Ιουνίου	1996·	 Θυμέλη,	 «Η	 υπόθεση	 της	 οδού	 Λουρσίν	 στο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 30	 Απριλίου	 1996·	 Άννυ	Κολτσιδοπούλου,	«Γέλιο	νουάρ	και	γέλιο-μορφασμός.	Από	τα	σαλόνια	και	τις	αυλές	των	Λουδοβίκων	στις	κρεβατοκάμαρες	της	αυτοκρατορίας	των	αστών	του	19ου	αιώνα»,	Γυναίκα,	τχ.	1131	(Ιούνιος	1996),	σ.	48-50·	Βάιος	Παγκουρέλης,	«Γέλιο	με	νόημα...	Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν	του	Ευγ.	Λαμπίς	στο	Εμπρός»,	εφ.	
Ελεύθερος	Τύπος,	 17	Απριλίου	1996·	Μηνάς	Χρηστίδης,	 «Η	ευτυχία	να	έχεις	καλό	θέατρο.	Η	υπόθεση	της	
Οδού	Λουρσίν	του	Λαμπίς	στο	Θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	25	Μαΐου	1996.	44	Η	φάρσα	γίνεται,	όπως	σημειώνει	ο	Βαρβέρης,	«παίγνιο	κινδυνώδες	περί	της	ρηχότητας	του	βίου»	και	καταδεικνύει	«το	παράλογο	του	θεατρικού	ήρωα	και	του	ανθρώπου»	(«Η	μεταμόρφωση	μιας	φάρσας	του	Ευγ.	Λαμπίς»).	Η	παράσταση	έχει	«βάθος	πεδίου,	είχε	ακόμη	βαθύτερα	μια	συννεφιά	και	στον	πυρήνα	της	μια	 μελαγχολία»,	 σημειώνει	 ο	 Γεωργουσόπουλος,	 ενώ	 τα	 πρόσωπα	 του	 έργου	 έμειναν	 φαρσικά	 έχοντας	όμως	«μιαν	υπαρξιακή	εκκρεμότητα»	(«Φάρσα	περιωπής»,	εφ.	Τα	Νέα,	10	Ιουνίου	1996).		45	 Οι	 κριτικοί	 επαινούν	 τη	 Λιλή	 Κεντάκα	 για	 τα	 υψηλής	 αισθητικής	 και	 λειτουργικότητας	 σκηνικά	 και	κοστούμια	της,	τον	Νίκο	Κυπουργό	για	τη	παιγνιώδη	μουσική	του	και	τους	σαρκαστικούς	στίχους	του,	τον	Κωνσταντίνο	 Ρήγο	 για	 την	 αρμόζουσα	 χορογραφία,	 τον	Ανδρέα	 Σινάνο	 για	 τους	φωτισμούς	 του.	 Υψηλά	είναι	 και	 τα	 υποκριτικά	 επιτεύγματα	 των	 ηθοποιών	 της	 παράστασης.	Η	 Ράνια	Οικονομίδου,	 ο	 Δημήτρης	Καταλειφός,	ο	Γιώργος	Κέντρος	και	ο	Δημήτρης	Τάρλοου	εντυπωσιάζουν	την	κριτική	με	την	κωμική	τους	φλέβα	και	την	υποκριτική	τους	ακρίβεια.	Για	τις	καλλιτεχνικές	επιδόσεις	των	συντελεστών	βλ.	Βαρβέρης,	«Η	 μεταμόρφωση	 μιας	 φάρσας	 του	 Ευγ.	 Λαμπίς»·	 Γεωργουσόπουλος,	 «Φάρσα	 περιωπής»·	 Θυμέλη,	 «Η	
υπόθεση	 της	 οδού	 Λουρσίν	 στο	 Εμπρός»·	 Ματίνα	 Καλτάκη,	 «Η	 υπόθεση	 της	 οδού	 Λουρσίν	 στο	 θέατρο	Εμπρός.	 Εξαίρετες	 ερμηνείες»,	 εφ.	 Ο	 Κόσμος	 του	 Επενδυτή,	 20	 Απριλίου	 1996·	 Κολτσιδοπούλου,	 «Γέλιο	νουάρ	και	γέλιο-μορφασμός»·	Παγκουρέλης,	«Γέλιο	με	νόημα»·	Λέανδρος	Πολενάκης,	«Όψεις	του	αθέατου	(Λαμπίς,	Αρθουρ	Μίλερ,	Ζιώγας)»,	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	28	Απριλίου	1996·	Χρηστίδης,	«Η	ευτυχία	να	έχεις	καλό	θέατρο».		
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Λουρσίν	 με	 το	 Πρώτο	 Βραβείο	 Θεάτρου	 (της	 περιόδου	 1995-96)	 επιστέγασε	 την	καλλιτεχνική	επιτυχία	του	θιάσου.46		Την	επόμενη	θεατρική	περίοδο,	1996-97,	ο	θίασος	στρέφεται	στην	αμερικάνικη	δραματουργία,	 παρουσιάζοντας	 στον	 Κάτω	 Όροφο	 το	 καινούργιο,	 άπαιχτο	 έργο	 του	Ντέιβιντ	Μάμετ	Κρυπτογράφημα	 (30	Νοεμβρίου	 1996),	 και	 στο	 τέλος	 της	 σεζόν	 στον	Επάνω	 Όροφο	 το	 πολύ	 γνωστό	 έργο	 του	 Τένεσι	 Ουίλιαμς	 [Tennessee	 Williams]	
Γυάλινος	Κόσμος	(24	Μαΐου	1997).		Ο	Τάσος	Μπαντής	σκηνοθετεί	 το	Κρυπτογράφημα	 επιστρέφοντας	 για	 δεύτερη	φορά	στον	σύγχρονο	αμερικάνο	συγγραφέα.	Πρόθεση	της	σκηνοθεσίας	δείχνει	να	είναι	το	 να	 διατηρήσει	 τον	 αινιγματικό,	 αμφίσημο	 χαρακτήρα	 του	 έργου,	 και	 όχι	 να	 το	επεξηγήσει.	Έργο	και	παράσταση	δημιουργούν	ανάμικτες	εντυπώσεις.	Οι	περισσότεροι	κριτικοί	 θεωρούν	 το	 έργο	 ως	 ένα	 από	 τα	 πιο	 αδύναμα	 του	 Μάμετ,47	 ενώ	 άλλοι	συνάδελφοί	τους	θα	διαφωνήσουν,	γοητεύονται	από	το	κείμενο.48	Αλλά	και	για	την	ίδια	την	παράσταση	είναι	αντιφατικές	οι	αποτιμήσεις:	από	πλήρη	αποτυχία	του	θιάσου	έως	πολύ	 ευτυχή	στιγμή	 του.49	 Σίγουρα	πάντως,	 ο	 δεύτερος	αυτός	Μάμετ	 των	«Μορφών»	
																																								 																					46	 Η	 βράβευση	 έγινε	 στις	 2	 Δεκεμβρίου	 1996	 (Μ.	 Βλ.,	 «Δόθηκαν	 τα	 βραβεία	 μουσικής	 και	 θεάτρου.	 ‘Οι	κριτικοί	δεν	είναι	εχθροί’»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	3	Δεκεμβρίου	1996·	«Βραβεία	σε	 ‘Καμεράτα’	και	Μπαντή»,	εφ.	Έθνος,	3	Δεκεμβρίου	1996).		47	Ως	κύρια	αδυναμία	του	προβάλλουν	τον	αποσπασματικό	τρόπο	γραφής	που	δεν	κατορθώνει	εν	τέλει	να	είναι	 θεατρικά	 ενεργός,	 και	 μοιάζει	 περισσότερο	 ως	 άσκηση	 ύφους	 του	 συγγραφέα	 (Γιάννης	 Βαρβέρης,	«Θέατρο	 Εμπρός.	 Θίασος	 ‘Μορφές’.	 Ντέιβιντ	 Μάμετ:	 Το	 κρυπτογράφημα»,	 Η	 Λέξη,	 τχ.	 137	 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος	1997),	σ.	90-91·	Κώστας	Γεωργουσόπουλος,	«Αντιστρόφως	ανάλογα»,	εφ.	Τα	Νέα,	5	Μαΐου	1997·	Θυμέλη,	«Το	παιχνίδι	της	μοναξιάς	και	Κρυπτογράφημα»,	εφ.	Ριζοσπάστης,	4	Μαρτίου	1997·	Σπύρος	Παγιατάκης,	 «Πλήθος	 αναπάντητων	 ‘κρυπογραφημάτων’…	 Κρυπτογράφημα	 του	 Ντ.	 Μάμετ	 στο	 θέατρο	‘Εμπρός’	σε	σκηνοθεσία	Τ.	Μπαντή»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	9	Φεβρουαρίου	1997·	Λέανδρος	Πολενάκης,	«Σ’	ένα	παιγνίδι	ορίων	(Μάμετ,	Οντέτ,	Ζιντέλ,	τρεις	παραστάσεις	αμερικάνικου	θεάτρου),	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	19	Ιανουαρίου	1997).		48	 Πιστεύουν	 πως	 αυτός	 ο	 σχεδόν	 κρυπτικός	 θεατρικός	 λόγος	 είναι	 εν	 τέλει	 αποκαλυπτικός	 και	πολυσήμαντος	 (Ματίνα	 Καλτάκη,	 «Θέατρο	 Εμπρός.	Το	 κρυπτογράφημα	 του	Ντέιβιντ	Μάμετ.	 Σκηνοθεσία	Τάσου	Μπαντή»,	Αθηνόραμα,	τχ.	1057	(10	Ιανουαρίου	1997),	σ.	37·	Βάιος	Παγκουρέλης,	«Τα	φανερά	και	τα	κρυφά…	 Το	 Κρυπτογράφημα	 του	 Ντέιβιντ	 Μάμετ	 στο	 θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Ελεύθερος	 Τύπος,	 3	Φεβρουαρίου	 1997·	 Γ.	 Π.	 Πεφάνης,	 «Θέατρο	 Εμπρός:	 David	Mamet:	Το	 κρυπτογράφημα»,	Νέα	 Εστία,	 τχ.	1674-1675	(1	Απριλίου	1997),	σ.	650-651).		49	Για	τον	Γεωργουσόπουλο	η	παράσταση	κάνει	ό,τι	καλύτερο	μπορεί	με	το	φτωχό	δραματουργικά	υλικό	που	 έχει	 στη	 διάθεσή	 του	 ο	 θίασος	 («Αντιστρόφως	 ανάλογα»).	 Και	 ο	 Βαρβέρης	 πιστεύει	 πως	 για	 την	«ευπρόσωπη	 αποτυχία»	 του	 θιάσου	 ευθύνεται	 κυρίως	 η	 επιλογή	 του	 έργου	 («Θέατρο	 Εμπρός.	 Θίασος	‘Μορφές’.	Ντέιβιντ	Μάμετ:	Το	κρυπτογράφημα»).	Ενώ	ο	Παγκουρέλης	επαινεί	τόσο	την	επιλογή	του	έργου	όσο	 και	 την	 παράσταση:	 μιλάει	 για	 επιτυχία	 του	 θιάσου	 («Τα	 φανερά	 και	 τα	 κρυφά»).	 Και	 η	 Θυμέλη	πιστεύει	πως	πρόκειται	για	ένα	«πολύ	καλό	παραστασιακό	αποτέλεσμα»	που	αναδεικνύει	το	κατά	τ’	άλλα	αδύναμο	κατά	τη	γνώμη	της	έργο	(«Το	παιχνίδι	της	μοναξιάς	και	Κρυπτογράφημα»).	Ο	Πεφάνης	που	είναι	κατά	τ’	άλλα	θετικός	απέναντι	στην	παράσταση	και	στη	σκηνοθεσία,	γράψει	πως	η	σκηνοθεσία	«δεν	έδωσε	σημαντικές	 λύσεις	 στην	 ισορροπία	 των	 ρόλων»	 («Θέατρο	 Εμπρός:	 David	 Mamet:	 Το	 κρυπτογράφημα»).	Μεγάλη	αστοχία	της	παράστασης	είναι	για	τους	περισσότερους	η	επιλογή	του	μικρού	Γιώργου	Φιλίδη	για	τον	 ρόλο	 του	 αγοριού.	 Αναγνωρίζουν	 μεν	 τη	 δυσκολία	 εύρεσης	 ενός	 παιδιού	 ηθοποιού,	 αλλά	 δεν	παραλείπουν	να	επισημάνουν	πως	η	ερμηνεία	του	υπολείπεται	κατά	πολύ	της	Ράνιας	Οικονομίδου	και	του	Δημήτρη	 Καταλειφού,	 οι	 οποίοι	 επικροτούνται	 για	 τις	 επιδέξιες,	 χαμηλότονες,	 ερμηνείες	 τους	(Γεωργουσόπουλος,	 «Αντιστρόφως	 ανάλογα»·	 Θυμέλη,	 «Το	 παιχνίδι	 της	 μοναξιάς	 και	 Κρυπτογράφημα»·	Καλτάκη,	 «Θέατρο	 Εμπρός.	 Το	 κρυπτογράφημα	 του	 Ντέιβιντ	 Μάμετ»·	 Παγκουρέλης,	 «Τα	 φανερά	 και	 τα	κρυφά»·	 Πεφάνης,	 «Θέατρο	 Εμπρός:	 David	 Mamet:	 Το	 κρυπτογράφημα»·	 Πολενάκης,	 «Σ’	 ένα	 παιγνίδι	ορίων».		
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δεν	 γνωρίζει	 την	 ομόφωνη	 αποδοχή	 και	 τη	 μεγάλη	 καλλιτεχνική	 επιτυχία	 του	
Αμερικάνικου	Βούβαλου.			 Στο	τέλος	Μαΐου,	λίγο	πριν	λήξει	η	χειμερινή	περίοδος,	ο	θίασος	ανεβάζει	και	τη	δεύτερη	παραγωγή	του	για	τον	χειμώνα	1996-97:	τον	Γυάλινο	κόσμο	 του	Ουίλιαμς.	Οι	«Μορφές»	 συνεργάζονται	 αυτή	 τη	 φορά	 με	 τον	 σκηνοθέτη	 Δημήτρη	 Μαυρίκιο.	 Το	πολυπαιγμένο	 στην	 Ελλάδα	 έργο	 διαβάζεται	 από	 τον	 κινηματογραφικών	 καταβολών	σκηνοθέτη	πολύ	διαφορετικά	απ’	ό,τι	έχει	συνηθίσει	η	ελληνική	σκηνή.50	Ο	Μαυρίκιος,	στηριζόμενος	στην	πρώτη	μορφή	του	έργου,	στην	οποία	ο	συγγραφέας	ζητά	τη	χρήση	οθόνης	 και	 προβολών,	 επιχειρεί	 να	 συνδυάσει	 τα	 κινηματογραφικά	 με	 τα	 θεατρικά	μέσα.51	Στη	σκηνική	εκδοχή	του	Μαυρίκιου	το	έργο	γίνεται	ένα	μεγάλο	θεατρικό	 flash	back	του	κεντρικού	ήρωά	του,	Τομ	(που	είναι	ο	ίδιος	ο	Ουίλιαμς),	ένα	ταξίδι	στη	μνήμη	του.52		 Το	 σύνθετο	 αυτό	 εγχείρημα	 του	 σκηνοθέτη	 στέφεται	 με	 μεγάλη	 επιτυχία.	Ενθουσιώδη	είναι	τα	σχόλια	όλων	σχεδόν	των	κριτικών.53	Και	αποδίδουν	τα	εύσημα	για	το	 αποτέλεσμα	 πρωτίστως	 στον	 Δημήτρη	 Μαυρίκιο	 για	 την	 εμπνευσμένη	 του	σκηνοθεσία,	αλλά	και	σε	όλους	τους	συνεργάτες	του.54																																										 																					50	 Το	 έργο	 είχε	 ανέβει	 στην	 Ελλάδα	 «συνήθως	 μέσα	 από	 την	 ίδια	 σκηνική	 διαδρομή,	 μια	 διαδρομή	συμβατική,	 βασισμένη	στις	 ερμηνείες	 των	ηθοποιών»	και	αντιμετωπιζόταν	ως	 «ψυχόδραμα	 (που	φθάνει	ίσως	και	στο	‘μελό’)»,	σημειώνει	ο	Βάιος	Παγκουρέλης	(«Η	πληρότητα	του	θεάτρου.	Ο	Γυάλινος	κόσμος	του	Τένεσι	Ουίλιαμς	στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	3	Νοεμβρίου	1997).		51	 Ο	 Μαυρίκιος	 χρησιμοποιεί	 προβολές,	 αλλά	 και	 δανείζεται	 διάφορα	 εργαλεία	 από	 τη	 γλώσσα	 του	κινηματογράφου:	 φωνές	 voice	 off,	 μουσικά	 ‘χαλιά’,	 πυκνές	 εναλλαγές	 εικόνων	 και	 χώρων,	 χρήση	 της	λογικής	 του	 μοντάζ	 (βλ.	 τις	 κριτικές:	 Θυμέλη,	 «Γυάλινος	 κόσμος	 από	 τις	 ‘Μορφές’»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 20	Ιανουαρίου	 1998·	 Ματίνα	 Καλτάκη,	 «Ο	 Γυάλινος	 κόσμος	 του	 Τένεσι	 Ουίλιαμς	 στο	 θέατρο	 Εμπρός	 σε	σκηνοθεσία	 Δημήτρη	Μαυρίκιου.	 Μια	 εμπνευσμένη	 παράσταση»,	 εφ.	Ο	 Κόσμος	 του	 Επενδυτή,	 31	Μαΐου	1997·	 Ελένη	 Πετάση,	 «Δύο	 μέσα,	 ένα	 θέαμα»,	 Δίφωνο,	 τχ.	 27	 (Δεκέμβριος	 1997),	 σ.	 113,	 καθώς	 και	 τις	δηλώσεις	του	Μαυρίκιου	στα:	Ελένη	Πετάση,	«Πρόσωπα.	Δημήτρης	Μαυρίκιος»,	Δίφωνο,	τχ.	26	(Νοέμβριος	1997),	σ.	130-131·	Γιώτα	Συκκά,	«Γυάλινος	κόσμος»,	Madame	Figaro,	τχ.	41	(Μάρτιος	1998),	σ.	43).		52	 Βλ.	 τις	 κριτικές:	 Βίκη	 Δέμου,	 «Μη	 χάσετε	 τον	 Γυάλινο	 κόσμο	 του	 Δημήτρη	 Μαυρίκιου	 στο	 θέατρο	‘Εμπρός’.	 Μια	 παράσταση	 ‘πετάει’	 πάνω	 απ’	 την	 πόλη!»,	Μετρό,	 τχ.	 17	 (Μάρτιος	 1997),	 σ.	 182·	 Νίκος	Παπανικολάου,	 «Ο	 Γυάλινος	 κόσμος	 στο	 θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	Ακρόπολις,	 17	Μαΐου	 1998,	 καθώς	 και	 τις	δηλώσεις	 του	 σκηνοθέτη	 στα:	 Πέγκυ	 Κουνενάκη,	 «Γυάλινος	 κόσμος:	 Θεατρικό	φλας-μπακ.	 Ο	 σκηνοθέτης	μιλάει	 για	 την	 παράσταση	 αλλά	 και	 για	 τα	 μελλοντικά	 του	 σχέδια»,	 εφ.	Η	 Καθημερινή,	 21	 Σεπτεμβρίου	1997·	Συκκά,	«Γυάλινος	κόσμος».		53	Η	παράσταση	επιτυγχάνει	μια	«ατμόσφαιρα	μαγικού	θεάτρου	από	εκείνες	που	η	σπανιότητά	τους	μένει	αλησμόνητη	στον	θεατή»,	σημειώνει	ο	Ηρακλής	Λογοθέτης	 («Ο	γυάλινος	κόσμος	 του	Τενεσί	Ουίλιαμς	στο	θέατρο	 Εμπρός.	 Κόσμοι	 εξώκοσμοι»,	 εφ.	Η	 Βραδυνή,	 29	 Δεκεμβρίου	 1997)·	 πρόκειται	 για	 «μια	 μεγάλη»	παράσταση,	αποφαίνεται	ο	Χρηστίδης	(«Μια	μεγάλη	παράσταση.	Ο	Γυάλινος	κόσμος	του	Τεν.	Ουίλιαμς	στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	24	Ιανουαρίου	1998).	Από	τα	21	κριτικά	σημειώματα	που	εντοπίζει	η	έρευνά	 μου	 (βλ.	 την	 Κριτικογραφία	 στο	 Παράρτημα),	 μόνο	 δύο	 είναι	 αρνητικά	 για	 το	 αποτέλεσμα:	 οι	συντάκτες	 τους	 ενοχλούνται	 σφόδρα	 από	 την	 κινηματογραφική	 οπτική	 του	 σκηνοθέτη	 (Αδριανός	Γεωργίου,	«Ο	Γυάλινος	κόσμος	του	Τ.	Ουίλιαμς	στο	Εμπρός.	Το	θέατρο	δεν	είναι	‘ρεπεράζ’»,	Ραδιοτηλεόραση,	τχ.	1457	(17	Ιανουαρίου	1998),	σ.	83·	 Ιάσων	Τριανταφυλλίδης,	«Ο	Γυάλινος	κόσμος	του	Τένεσι	Γουίλιαμς	στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Αδέσμευτος	Τύπος,	19	Μαρτίου	1998).	54	 Το	 μεγάλο	 επίτευγμα	 του	 σκηνοθέτη,	 συμφωνούν	 οι	 κριτικοί,	 είναι	 η	 αρμονική	 σύζευξη	 των	κινηματογραφικών	 και	 θεατρικών	 μέσων	 με	 έναν	 καινοτόμο	 τρόπο	 που	 υπηρετεί	 δημιουργικά	 τη	δραματουργία	(βλ.	ενδεικτικά	Θυμέλη,	«Γυάλινος	κόσμος	από	τις	 ‘Μορφές’»·	Παγκουρέλης,	«Η	πληρότητα	του	 θεάτρου»).	 Οι	 κριτικές	 ξεχειλίζουν	 από	 επαίνους	 για	 τις	 ευρηματικές	 σκηνογραφικές	 λύσεις	 της	Πεζανού,	για	τη	μελωδικότατη	και	νοσταλγική	μουσική	του	Νίκου	Κυπουργού,	για	την	εικαστικότητα	των	κινηματογραφήσεων,	αλλά	και	για	τους	ατμοσφαιρικότατους	και	πολύ	σύνθετους	φωτισμούς	του	Λευτέρη	Παυλόπουλου,	 για	 τη	 συμβολή	 της	 Νάνσυς	 Μπινιαδάκη	 στη	 δραματουργική	 επεξεργασία	 και	 στη	
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Ο	 Γυάλινος	 κόσμος	 γνώρισε	 όχι	 μόνο	 την	 ενθουσιώδη	 υποδοχή	 της	 κριτικής,	αλλά	 και	 του	 κοινού.	 Παίχτηκε	 για	 λίγες	 μόνο	 παραστάσεις	 τον	 Μάιο	 του	 1997	 και	συνεχίστηκε	 για	 άλλες	 δύο	 χρονιές	 (1997-98	 και	 1998-99),	 με	 τεράστια	 εισπρακτική	επιτυχία.55		Παράλληλα	 με	 τον	 Γυάλινο	 κόσμο,	 τον	 χειμώνα	 1997-98,	 θα	 παιχτεί	 η	Αγγέλα	του	 Γιώργου	 Σεβαστίκογλου.	 Το	 έργο	 δίνει	 την	 πρώτη	 του	 παράσταση	 στον	 Κάτω	Όροφο	 του	 θεάτρου	 Εμπρός	 στις	 29	Νοεμβρίου	 1997.	 Ο	 Τάσος	Μπαντής	 ανεβάζει	 το	έργο	με	δέκα	από	τους	άρτι	αποφοιτήσαντες	μαθητές	του	από	τη	Δραματική	Σχολή	των	«Μορφών».56		Η	 Αγγέλα	 του	 Σεβαστίκογλου	 είναι	 το	 πρώτο	 (και	 μοναδικό,	 όπως	 έδειξε	 η	ιστορία)	 ελληνικό	 έργο	 στο	 ρεπερτόριο	 του	 θιάσου.	 Ο	 Μπαντής	 επιλέγει	 ένα	εμβληματικό	 κείμενο	 της	 νεοελληνικής	 δραματουργίας	 για	 την	 πρώτη	 εμφάνιση	 των	μαθητών	 του	 στο	 θέατρο.57	 Η	 ανάγνωση	 της	Αγγέλας	 του	 Τάσου	Μπαντή	 επιζητά	 ν΄	απαγκιστρώσει	 το	 έργο	 από	 τα	 ηθογραφικά	 του	 χαρακτηριστικά,	 εστιάζοντας	 στην	ποιητική	 του	δύναμη.58	Η	σκηνοθετική	ανάγνωση	του	 έργου	αλλά	και	η	 εκτέλεσή	της	επικροτούνται	 θερμά	 από	 τους	 κριτικούς.	 Το	 σύνολο	 της	 κριτικής	 επισημαίνει	 τη	μαεστρική	καθοδήγηση	των	συνεργατών	της	παράστασης	από	τον	σκηνοθέτη,	αλλά	και																																									 																																								 																																								 																																								 														συνεργασία	 της	 στη	 σκηνοθεσία.	 Η	 παράσταση	 ευτυχεί	 και	 ερμηνευτικά,	 τόσο	 όσον	 αφορά	 την	 έμπειρη	Ράνια	 Οικονομίδου,	 όσο	 και	 τους	 νεαρούς	 αποφοίτους	 –και	 μαθητές	 της–	 της	 Δραματικής	 Σχολής	 των	«Μορφών»:	 Αγγελική	Παπαθεμελή,	Νίκο	Κουρή	 και	 Άγη	 Εμμανουήλ.	 Για	 τις	 καλλιτεχνικές	 επιδόσεις	 των	συντελεστών	βλ.	Θυμέλη,	 «Γυάλινος	 κόσμος	 από	 τις	 ‘Μορφές’»·	Καλτάκη,	 «Ο	Γυάλινος	 κόσμος	 του	Τένεσι	Ουίλιαμς»·	 Βασίλης	Μπουζιώτης,	 «’Μαγικά’	 στου	Ψυρρή.	Μια	παράσταση-ψιλοβελονιά	που	συνδυάζει	 τη	θεατρική	 τέχνη	 με	 τον	 κινηματογράφο	 είναι	 ο	 Γυάλινος	 κόσμος»,	 εφ.	 Έθνος,	 19	 Απριλίου	 1998·	Παγκουρέλης,	 «Η	πληρότητα	του	θεάτρου»·	Πετάση,	 «Δύο	μέσα,	 ένα	θέαμα»·	Λέανδρος	Πολενάκης,	 «Από	υαλί	 χρωματιστό.	Γυάλινος	 κόσμος	 στο	 Εμπρός»,	 εφ.	Η	Αυγή	 της	 Κυριακής,	 30	Νοεμβρίου	 1997·	 Γιώργος	Σαρηγιάννης,	«Το	βαλς	της	φυγής»,	Marie	Claire,	τχ.	108	(Νοέμβριος	1997),	σ.	291·	Χρηστίδης,	«Μια	μεγάλη	παράσταση».		55	 Έφη	 Μαρίνου,	 «Το	 θέατρο	 πάει	 σινεμά»,	 εφ.	 Ελευθεροτυπία,	 15	 Μαρτίου	 1998·	 Άννα	 Σαμπατακάκη,	«Ρεκόρ	 εισιτηρίων	 στο	 ‘Εμπρός’	 του	 Ψυρρή»,	 εφ.	Η	 Βραδυνή,	 12	 Μαΐου	 1998·	 Κοσμάς	 Βίδος,	 «Γυάλινος	
κόσμος	 για	 γερά	 νεύρα»,	 εφ.	 Το	 Βήμα,	 11	 Απριλίου	 1999·	 Βασίλης	 Μπουζιώτης,	 «Θέατρο	 Εμπρός.	 Ένας	
Κόσμος	που	σπάει	ρεκόρ»,	εφ.	Έθνος,	11	Μαΐου	1999.	56	Σε	διπλή	διανομή	και	οι	δέκα	νεαροί	ηθοποιοί:	ερμηνεύουν	έναν	μεγάλο	ρόλο	στη	μία	διανομή	και	έναν	μικρό	 στην	 άλλη·	 οι	 διανομές	 εναλλάσσονταν	 κάθε	 βδομάδα	 (Μυρτώ	 Λοβέρδου,	 «Η	 Αγγέλα	 με	 τα	 δύο	πρόσωπα»,	 εφ.	 Το	 Βήμα,	 8	 Μαρτίου	 1998).	 Η	 μόνη	 έμπειρη	 ηθοποιός	 του	 θιάσου	 είναι	 η	 Καλλιόπη	Ταχτσόγλου,	 που	 ερμηνεύει	 τον	 ρόλο	 της	 Άννας	 στις	 δύο	 διανομές.	 Σε	 βοηθητικούς	 ρόλους	 άλλοι	 εφτά	δευτεροετείς	μαθητές	της	Σχολής.	57	Η	προετοιμασία	της	παράστασης	λειτουργεί	ως	μετεκπαίδευση	των	μαθητών.	Δέκα	μήνες	προετοιμασίας	θα	χρειαστούν	για	να	φτάσουν	στην	πρεμιέρα.	Παράλληλα	με	τις	πρόβες	για	το	έργο,	οι	μαθητές	συνέχιζαν	μαθήματα	άσκησης	του	σώματος	και	 της	φωνής.	Τη	διαδικασία	που	οδήγησε	στην	παράσταση	εξιστορεί	λεπτομερώς	ο	Τάσος	Μπαντής	στο	σημείωμά	του	στο	πρόγραμμα	(«Σκόρπιες	αισθήσεις	από	το	ταξίδι	για	την	 παράσταση	 της	 Αγγέλας»,	 σ.	 49-64).	 Η	 εξαντλητική	 προετοιμασία	 θυμίζει	 –τηρουμένων	 των	αναλογιών–	 αυτή	 της	 ιστορικής	 Αγριόπαπιας	 του	 Ίψεν	 το	 1942	 από	 το	 νεοϊδρυθέν	 Θέατρο	 Τέχνης	 του	Κάρολου	Κουν	 (βλ.	 τα	 σχετικά	 για	 την	προετοιμασία	 της	Αγριόπαπιας	 στο	 υπό	 έκδοσιν	 βιβλίο	 μου).	 Τον	συσχετισμό	των	δυο	θεατρικών	οργανισμών	κάνει	και	η	Θυμέλη	στην	κριτική	της	(«Αγγέλα	στο	Εμπρός»,	εφ.	Ριζοσπάστης,	31	Μαρτίου	1998).	58	Για	τις	απόψεις	του	σκηνοθέτη	για	το	έργο	βλ.	Ελένη	Πετάση,	«’Εμπρός’	στην	Ελλάδα	μετά	τον	εμφύλιο»,	εφ.	Εξουσία,	8	Νοεμβρίου	1997·	Γιώργος	Σαρηγιάννης,	«Ο	Τάσος	Μπαντής	για	την	Αγγέλα	που	ανεβάζει	στο	‘Εμπρός’.	 Έρως	 ‘πρωτάρηδων’»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 27	 Νοεμβρίου	 1997·	 Άννα	 Σαμπατακάκη,	 «Η	 Αγγέλα	 του	Σεβαστίκογλου	στο	παλιό	 τυπογραφείο	 του	Εμπρός.	Ένα	κουβάρι	μνήμες	 ξετυλίγεται	 επί	σκηνής»,	 εφ.	Η	
Βραδυνή,	3	Δεκεμβρίου	1997.	
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τα	 υψηλά	 καλλιτεχνικά	 επιτεύγματα	 του	 καθενός.59	 Οι	 δε	 νεαροί	 ηθοποιοί	 –χάρη	στη	διδασκαλία	του	δασκάλου	και	σκηνοθέτη	τους–	συγκροτούν	ένα	ομοιογενές	υποκριτικό	σύνολο	που	στηρίζει	αποτελεσματικά	την	παράσταση.60	Ο	 επόμενος	 χειμώνας,	 1998-99,	 είναι	 η	 τελευταία	 θεατρική	 περίοδος	 που	δραστηριοποιείται	ο	θίασος	των	«Μορφών»,	με	δύο	παραγωγές:	στον	Κάτω	Όροφο	του	θεάτρου	 ανεβαίνει	 το	 άπαιχτο	 στην	 Ελλάδα	 έργο	 του	 Έντεν	 Φον	 Χόρβατ	 [Ödön	 von	Horváth]	 Ο	 Δον	 Ζουάν	 έρχεται	 από	 τον	 πόλεμο,	 ενώ	 στον	 Επάνω	 Όροφο	επαναλαμβάνεται	για	μια	ακόμα	χρονιά	ο	Γυάλινος	κόσμος.	Ο	Δον	Ζουάν	δίνει	την	πρώτη	του	παράσταση	στις	25	Νοεμβρίου	του	1998,	με	τον	Δημήτρη	Καταλειφό	σε	διπλό	ρόλο	αυτή	τη	φορά:	σκηνοθετεί	και	πρωταγωνιστεί.	Ο	ηθοποιός	κάνει	με	τον	Δον	Ζουάν	την	πρώτη	του	εμφάνιση	ως	σκηνοθέτης	στο	θέατρο.		Η	 σκηνοθεσία	 του	 Καταλειφού	 επιχειρεί	 να	 διαβάσει	 το	 έργο	 μέσα	 από	 έναν	αφαιρετικό	συμβολιστικό	ρεαλισμό.61	Η	επιλογή	του	άγνωστου	στην	Ελλάδα	έργου	του	
																																								 																					59	Ο	Τάσος	Μπαντής,	γράφει	ο	Λογοθέτης,	«κατέθεσε	ένα	σκηνοθετικό	επίτευγμα	υψηλής	πνοής»	(«Αγγέλα,	του	 Γιώργου	 Σεβαστικόγλου,	 στο	 θέατρο	 ‘Εμπρός’.	 Ρημαγμένες,	 ηττημένες	 ζωές»,	 εφ.	 Η	 Βραδυνή,	 15	Δεκεμβρίου	1997).	Ενθουσιώδεις	και	οι	 τόνοι	 του	Βασίλη	Μπουζιώτη:	ο	Μπαντής	«πέτυχε	την	πιο	άρτια	σκηνοθετική	δουλειά	του»	(«Λεύκωμα	αισθημάτων»,	εφ.	Έθνος,	12	Απριλίου	1998).	Σε	ανάλογο	κλίμα	και	οι	εκτιμήσεις	πολλών	άλλων	κριτικών	(Βίκη	Δέμου,	«Πολύ	καλές	ερμηνείες	από	τη	νεότατη	γενιά.	Μικροί	σε	μεγάλους	 ρόλους.	 Ασπασία	 Παπαϊωσήφ,	 Άγης	 Εμμανουήλ,	 Μαρία	 Καλλιμάνη,	 Σωτήρης	 Πανταζής,	 Μαίρη	Πανταζή.	Η	πρώτη	τους	φορά»,	Μετρό,	τχ.	29	(Μάρτιος	1998),	σ.	113·	Θυμέλη,	«Αγγέλα	στο	Εμπρός»,	εφ.	
Ριζοσπάστης,	31	Μαρτίου	1998·	Όλγα	Μοσχοχωρίτου,	«Ο	γυάλινος	κόσμος	και	η	Αγγέλα	στο	θέατρο	Εμπρός.	Οι	καλύτερες	παραστάσεις	της	χρονιάς»,	εφ.	Εξουσία,	5	Μαρτίου	1998·	Βάιος	Παγκουρέλης,	«Η	Αγγέλα	του	Γιώργου	Σεβαστικόγλου	στη	σκηνή	του	 ‘Εμπρός’.	 Εικόνα	του	τότε»,	 εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	 26	 Ιανουαρίου	1998·	Καλλιόπη	Ραπανάκη,	 «Αγγέλα.	 Επεξηγηματική	 εικόνα»,	 εφ.	Νίκη,	 21	Δεκεμβρίου	1997).	Οι	 κριτικοί	υποδέχονται	πολύ	θερμά	και	την	εργασία	των	συνεργατών	του	σκηνοθέτη.	Η	νεαρή	Ελένη	Μανωλοπούλου,	στην	πρώτη	της	σκηνογραφική	εργασία	στο	θέατρο,	εντυπωσιάζει	για	τη	συνθετική	ικανότητά	της	και	την	υψηλής	 αισθητικής	 νοσταλγική	 αφαίρεση	 της	 εργασίας	 της.	 Οι	 φωτισμοί	 του	 Λευτέρη	 Παυλόπουλου	συμβάλλουν	 αποφασιστικά	 στην	 ανάδειξη	 της	 σκηνογραφικής	 εργασίας,	 αλλά	 και	 στην	 ποιητική	ατμόσφαιρα	της	παράστασης.	Το	μελαγχολικό	μουσικό	συμπίλημα	του	Ανρί	Κεργκομάρ	(επίσης	η	πρώτη	εργασία	του	έμπειρου	γάλλου	μουσικού	στο	ελληνικό	θέατρο)	υποστηρίζει	επίσης	πολύ	αποτελεσματικά	τα	ζητούμενα	της	παράστασης.		60	Για	τη	Θυμέλη	η	διδασκαλία	του	Μπαντή	ελευθέρωσε	«όλες	τις	υποκριτικές	δυνατότητες,	βάζοντας	σε	κίνηση	το	συναίσθημα	αλλά	και	το	μυαλό	τους»	(«Αγγέλα	στο	Εμπρός»).	«Σπάνια	έχω	δει	χαρακτήρες	τόσο	άρτια	ζωντανεμένους»,	γράφει	ο	Λογοθέτης	(«Αγγέλα,	 του	Γιώργου	Σεβαστικόγλου,	στο	θέατρο	 ‘Εμπρός’.	Ρημαγμένες,	ηττημένες	ζωές»).	Άλλοι	όμως,	αν	και	αναγνωρίζουν	την	αναμφισβήτητα	θετική	συμβολή	της	διδασκαλίας,	 θεωρούν	 ότι	 δεν	 μπορεί	 εν	 τέλει	 ο	 σκηνοθέτης	 να	 υπερβεί	 τις	 αδυναμίες	 των	 άπειρων	ηθοποιών	 και	 πως	 αυτό	 είναι	 το	 μεγάλο	 μειονέκτημα	 της	 παράστασης.	 Για	 τον	 Γιώργο	 Σαρηγιάννη	 η	απειρία	 των	 νεαρών	ηθοποιών	 «γίνεται	αισθητή»	 («Αγγέλα	 του	 ‘50»,	Marie	 Claire,	 τχ.	 111	 (Φεβρουάριος	1998),	 σ.	 157).	 Πολλοί	 κριτικοί	 πάντως	 ξεχωρίζουν	 την	 Καλλιόπη	 Ταχτσόγλου,	 όχι	 επειδή	 είναι	 η	 μόνη	έμπειρη	του	θιάσου,	αλλά	για	την	αλήθεια	και	την	εσωτερικότητα	της	ερμηνείας	της	(Αδριανός	Γεωργίου,	«Αγγέλα	 του	 Σεβαστικόγλου	 στο	 θέατρο	 Εμπρός.	 Μια	 αξιοθαύμαστη	 αποτύπωση»,	 Ραδιοτηλεόραση,	 τχ.	1466	 (21	 Μαρτίου	 1998),	 σ.	 83·	 Δέμου,	 «Πολύ	 καλές	 ερμηνείες	 από	 τη	 νεότατη	 γενιά»·	 Μπουζιώτης,	«Λεύκωμα	 αισθημάτων»·	 Ιάσων	 Τριανταφυλλίδης,	 «Αγγέλα	 του	 Γιώργου	 Σεβαστίκογλου	 στο	 θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Αδέσμευτος	Τύπος,	9	Μαρτίου	1998).	61	Η	σκηνογραφία	του	Αντώνη	Δαγκλίδη	ενοποιεί	τους	πολλούς	χώρους	του	έργου	σε	έναν	σκηνικό	χώρο	που	παραπέμπει	σε	δρόμο,	αλλά	και	σ’	ένα	ρινγκ,	και	είναι	επιζωγραφισμένος	σαν	ένας	σκοτεινός	ουρανός	(Βασίλης	 Αγγελικόπουλος,	 «Ο	 Δον	 Ζουάν	 μετά	 τον	 πόλεμο»,	 εφ.	Η	 Καθημερινή,	 8	 Νοεμβρίου	 1998·	 Έφη	Μαρίνου,	 «Σκηνοθέτης,	 ο	 Δον	 Ζουάν»,	 εφ.	 Ελευθεροτυπία,	 8	 Νοεμβρίου	 1998·	 Έλενα	 Δ.	 Χατζηϊωάννου,	«Πήγαμε	στο	‘Εμπρός’.	Χειροκροτήματα	για	ένα	σύγχρονο	Δον	Ζουάν»,	εφ.	Τα	Νέα,	30	Νοεμβρίου	1998).	Οι	ερμηνείες	είναι	επίσης	προσανατολισμένες	σε	μη	ρεαλιστικά	μονοπάτια:	ο	Καταλειφός	οδηγεί	υποκριτικά	τις	 11	 ηθοποιούς	 που	 ερμηνεύουν	 τους	 35	 γυναικείους	 ρόλους	 του	 έργου,	 σε	 μάλλον	 εξπρεσιονιστικά	μονοπάτια,	 με	 τον	 ίδιο,	 ως	 Δον	 Ζουάν,	 να	 ακολουθεί	 μια	 πιο	 εσωτερική	 υποκριτική,	 προσδοκώντας	προφανώς	να	αναδειχθεί	η	διαφορά	ανάμεσα	στον	κεντρικό	ήρωα	και	τον	κόσμο	των	γυναικών	(Ματίνα	
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Χόρβατ	χαιρετίζεται	από	το	σύνολο	σχεδόν	της	κριτικής,	όχι	όμως	και	το	καλλιτεχνικό	αποτέλεσμα	της	παράστασης,	που	δεν	πείθει	αρκετούς	κριτικούς.	Αν	και	αναγνωρίζουν	τη	σοβαρότητα	της	πρώτης	σκηνοθετικής	εργασίας	του	ηθοποιού,	θεωρούν	πως	λείπει	ένας	 ισχυρός	συνδετικός	 ιστός.	Η	παράσταση	δεν	καταφέρνει,	πιστεύουν,	να	συνδέσει	τις	 αποσπασματικές	 σκηνές	 του	 έργου	 με	 σαφήνεια,	 αλλά	 ούτε	 και	 να	 εμβαθύνει.62	Παρά	 τις	 αντιρρήσεις	 που	 έχουν	 οι	 κριτικοί	 για	 το	 αποτέλεσμα,	 σημειώνουν	 πως	πρόκειται	 για	 μια	 αξιόλογη	 παράσταση	 που	 αξίζει	 της	 προσοχής	 του	 κοινού	 και	 που	ξεχωρίζει	μέσα	στο	θεατρικό	τοπίο	της	εποχής.63			 Ο	Δον	Ζουάν	έμελλε	να	είναι	η	τελευταία	παραγωγή	του	Θεατρικού	Οργανισμού	«Μορφές».	 Το	φθινόπωρο	 του	1998,	 και	 ενώ	ο	θίασος	προετοίμαζε	 τον	Δον	 Ζουάν,	 οι	σχέσεις	 των	 τριών	 συνδιαχειριστών	 διαταράσσονται.64	 Οι	 διαχειριστές	 χωρίζονται	 σε	δύο	στρατόπεδα,	ο	Τάσος	Μπαντής	από	τη	μία	και	οι	Δημήτρης	Καταλειφός	και	Ράνια	Οικονομίδου	 από	 την	 άλλη,	 και	 οδηγούνται	 σε	 ανταλλαγή	 εξωδίκων	 στις	 αρχές	 του	1999.		 Τον	Φεβρουάριο	του	1999	ο	Τάσος	Μπαντής	συγκαλεί	Γενική	Συνέλευση	όλων	των	 μελών	 που	 είχαν	 συνυπογράψει	 το	 καταστατικό	 της	 εταιρείας,	 κατά	 την	 οποία	προτείνει	 την	 ανάληψη	 της	 πλήρους	 καλλιτεχνικής	 ευθύνης	 του	 θιάσου	 από	 τον	 ίδιο,																																									 																																								 																																								 																																								 														Καλτάκη,	 «Ο	Δον	Ζουάν	δεν	 είναι	πια	 ίδιος»,	 εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	 6	Φεβρουαρίου	1999·	Ηρακλής	Λογοθέτης,	«Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο»,	Αθηνόραμα,	τχ.	1158	(18	Δεκεμβρίου	1998),	σ.	34-35).	62	 Η	 σκηνοθεσία	 οδηγεί	 «σε	 μια	 αποσπασματική	 προσέγγιση	 του	 έργου,	 η	 οποία	 υποβαθμίζει	 την	τραγικότητα	του»,	σημειώνει	η	Ελένη	Πετάση	(«Ο	Δον	Ζουάν	των	ερειπίων»,	Δίφωνο,	τχ.	41	(Φεβρουάριος	1999),	σ.	122).	Αντίστοιχες	είναι	και	οι	εκτιμήσεις	άλλων	κριτικών	(Λογοθέτης,	«Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	
τον	 πόλεμο»·	 Στέλλα	 Λοΐζου	 [=Λουίζα	 Αρκουμανέα],	 «Ευγενείς	 απόπειρες.	Ο	 Δον	 Ζουάν	 έρχεται	 από	 τον	
πόλεμο	του	Έντεν	φον	Χόρβατ	στο	θέατρο	Εμπρός,	σε	σκηνοθεσία	Δημήτρη	Καταλειφού»,	εφ.	Το	Βήμα,	13	Δεκεμβρίου	 1998).	 Δύο	 άλλα	 σημαντικά	 μειονεκτήματα	 σημειώνουν	 οι	 κριτικοί:	 την	 ερμηνευτική	προσέγγιση	 του	 Καταλειφού,	 ο	 οποίος	 παρουσιάζει	 έναν	 υποτονικό	 Δον	 Ζουάν,	 δίνοντας	 την	 εντύπωση	ενός	παραιτημένου,	ήδη	από	την	αρχή	του	έργου,	ήρωα,	και	την	καθοδήγηση	των	γυναικών	ηθοποιών,	οι	οποίες	 οδηγούνται	 ερμηνευτικά	 σε	 περιγραφικά	 σχήματα,	 υπέρ	 το	 δέον	 εξπρεσιονιστικά	 (Γιάννης	Βαρβέρης,	«Μεταπολεμικοί	στρατοκόποι»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	7	Φεβρουαρίου	1999·	Καλτάκη,	«Ο	Δον	Ζουάν	δεν	 είναι	 πια	 ίδιος»·	 Λογοθέτης,	 «Ο	 Δον	 Ζουάν	 έρχεται	 από	 τον	 πόλεμο»·	 Λοΐζου,	 «Ευγενείς	 απόπειρες»·	Ελευθερία	 Ντάνου,	 «Θέατρο	 Εμπρός.	 Έντεν	 φον	 Χόρβατ.	 Ο	 Δον	 Ζουάν	 έρχεται	 από	 τον	 πόλεμο»,	 εφ.	
Ελεύθερος,	 18	 Δεκεμβρίου	 1998).	 Από	 τις	 11	 γυναίκες	 του	 θιάσου,	 ανάμεσά	 τους	 και	 μαθήτριες	 και	απόφοιτες	της	Δραματικής	Σχολής	των	«Μορφών»,	οι	κριτικοί	ξεχωρίζουν	κυρίως	τις	έμπειρες	ηθοποιούς:	πρωτίστως	την	Άννα	Μακράκη,	αλλά	και	τις	Αριέττα	Μουτούση	και	Ελευθερία	Σαπουντζή.	Την	παράσταση	βοηθούν	 πολύ	 τα	 κοστούμια	 της	 Κλαιρ	 Μπρέϊσγουελ:	 διαφοροποιούν	 επιτυχημένα	 και	 με	 γούστο	 τις	πολυάριθμες	ηρωίδες	που	ερμηνεύουν	οι	γυναίκες.	Θετική	υποδοχή	και	για	τη	σκηνογραφική	εργασία	του	Αντώνη	Δαγκλίδη	και	 για	 τους	φωτισμούς	 του	Ανδρέα	Σινάνου:	 οι	 δύο	συντελεστές	 επαινούνται	 για	 την	ευρηματικότητά	τους	και	για	την	εύγλωττη	εναλλαγή	των	διάφορων	σκηνικών	χώρων	του	έργου.	Για	τις	καλλιτεχνικές	 επιδόσεις	 των	 συντελεστών	 βλ.	 Βαρβέρης,	 «Μεταπολεμικοί	 στρατοκόποι»,·	 Λογοθέτης,	 «Ο	
Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο»·	Ντάνου,	«Θέατρο	Εμπρός.	Έντεν	φον	Χόρβατ.	Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	
τον	πόλεμο»·	Πετάση,	«Ο	Δον	Ζουάν	των	ερειπίων».	63	Λοΐζου,	«Ευγενείς	απόπειρες»·	Ντάνου,	«Θέατρο	Εμπρός.	Έντεν	φον	Χόρβατ.	Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	
πόλεμο»·	Πετάση,	«Ο	Δον	Ζουάν	των	ερειπίων».		64	 Πρώτη	 αφορμή	 για	 την	 όξυνση	 των	 σχέσεων	 των	 τριών	 στέκεται	 η	 ματαίωση	 του	 ανεβάσματος	 του	έργου	του	Δημήτρη	Κορδάτου	Το	ημερολόγιο	της	άμμου,	που	προγραμματιζόταν	να	ανεβαστεί	τον	χειμώνα	1998-99	σε	σκηνοθεσία	του	Τάσου	Μπαντή.	Ο	σκηνοθέτης	θεωρεί	τον	εαυτό	του	θιγμένο	από	τη	ματαίωση	και	καταλογίζει	την	ακύρωση	στους	άλλους	δύο	συνεταίρους	του.	Περαιτέρω	όξυνση	των	σχέσεων	μεταξύ	Τάσου	Μπαντή	και	Δημήτρη	Καταλειφού	και	Ράνιας	Οικονομίδου	προκύπτει	τον	Δεκέμβριο	του	1998,	όταν	ο	 Καταλειφός	 και	 η	 Οικονομίδου	 δρομολογούν	 το	 ανέβασμα	 του	 έργου	 των	 Μιχάλη	 Ρέππα-Θανάση	Παπαθανασίου	Ο	Έβρος	απέναντι	για	τη	θεατρική	περίοδο	1999-2000,	με	το	οποίο	ο	Μπαντής	διαφωνεί.	
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προκειμένου	να	μπορέσουν	οι	«Μορφές»	να	συνεχίσουν	το	έργο	τους.65	Η	πρότασή	του	δεν	γίνεται	βεβαίως	δεκτή	από	τον	Δημήτρη	Καταλειφό	και	τη	Ράνια	Οικονομίδου.	Τα	μέλη	 της	 εταιρείας,	 τα	 οποία	 δεν	 είχαν	 έως	 τότε	 καμία	 ανάμιξη	 στη	 διαχείριση	 του	θιάσου,	επιχειρούν	να	βρεθεί	μια	συμβιβαστική	λύση	για	να	συνεχίσει	η	δραστηριότητα	του	 θιάσου.	 Έτσι	 προκρίνεται	 από	 τη	 Γενική	 Συνέλευση	 η	 θεσμοθέτηση	 μιας	επταμελούς	Καλλιτεχνικής	Επιτροπής,	η	οποία	θα	προσπαθήσει	να	άρει	το	αδιέξοδο.66	Η	προσπάθεια	 αποδεικνύεται	 ατελέσφορη:	 τον	 Ιούνιο	 του	 1999	 η	 Γενική	 Συνέλευση	επικυρώνει	και	τυπικά	την	απόφαση	να	διαλυθεί	οριστικά	ο	θίασος	στο	τέλος	του	1999,	οπότε	 και	 εξέπνεε	 νομικά	 η	 διάρκεια	 της	 εταιρείας	 που	 είχε	 συσταθεί	 το	 1988.67	 Η	λειτουργία	 της	 Δραματικής	 Σχολής	 θα	 συνεχίσει	 για	 λίγους	 μήνες	 ακόμα	 κι	 ενώ	 η	εταιρεία	βρισκόταν	υπό	εκκαθάριση.	Η	Σχολή	θα	παύσει	κι	αυτή	τη	λειτουργία	της	τον	Ιούλιο	του	2000,	με	την	αποφοίτηση	των	τελειόφοιτων	μαθητών	της.			 Ο	Τάσος	Μπαντής	συνέχισε	μόνος	του	στο	Θέατρο	Εμπρός	με	νέα	εταιρεία	που	συστήνει	 τον	 Νοέμβριο	 του	 1999·	 η	 επωνυμία	 της:	 Εταιρεία	 Θεάτρου	 «Εμπρός».68	 Η	πρώτη	 εμφάνιση	 του	 νέου	 θιάσου	 δεν	 θα	 γίνει	 αμέσως,	 καθώς	 ο	 σεισμός	 της	 7ης	Σεπτεμβρίου	του	1999	θα	επιφέρει	σοβαρές	βλάβες	στο	κτίριο	του	θεάτρου,	το	οποίο	παραμένει	 κλειστό	 για	 πολλούς	 μήνες	 για	 επιδιορθώσεις.	 Έτσι	 η	 Εταιρεία	 Θεάτρου	«Εμπρός»	 θα	 κάνει	 την	 πρώτη	 της	 εμφάνιση	 τον	 Οκτώβριο	 του	 2000.	 Η	 Εταιρεία	 θα	δραστηριοποιηθεί	 έως	 και	 την	 άνοιξη	 του	 2006,	 παρουσιάζοντας	 έξι	 παραγωγές.69																																									 																					65	Η	πρώτη	συνέλευση	έγινε	στις	8	Φεβρουαρίου	1999,	αλλά	δεν	περατώθηκε,	και	οι	εταίροι	αποφάσισαν	τη	 συνέχισή	 της	 στις	 14	Φεβρουαρίου	 1999.	 Στη	 Συνέλευση	 παραβρέθηκαν	 ή	 εκπροσωπήθηκαν	 όλα	 τα	αρχικά	μέλη	της	Εταιρείας	πλην	των	αποβιωσάντων:	Γιώργου	Κανδύλη,	Αλέξη	Μινωτή,	Μαίρης	Πεσκετζή,	Γιάννη	Τσαρούχη,	Τάκη	Φραγκούλη.		66	Η	Καλλιτεχνική	Επιτροπή	απαρτιζόταν	από	τους	τρεις	συνδιαχειριστές	και	από	τα	μέλη	της	Εταιρείας:	Γιώργο	 Κέντρο,	 Νίκο	 Κυπουργό,	 Μαρία	 Κυρτζάκη	 και	 Ξανθίππη	 Μίχα-Μπανιά.	 Έξι	 συνελεύσεις	 έκανε	 η	επιτροπή	σε	διάστημα	δύο	μηνών,	από	τον	Φεβρουάριο	έως	τον	Απρίλιο	του	1999	(21/2,	13/3,	21/3,	28/3,	20/4	&	25/4).		67	 Οι	 πληροφορίες	 για	 το	 χρονικό	 της	 διάλυσης	 προέρχονται	 από	 τις	 προφορικές	 μαρτυρίες	 της	Μαρίας	Κυρτζάκη	(27	Μαρτίου	2014)	και	της	Ράνιας	Οικονομίδου	(23	Μαΐου	2013),	από	τα	απομαγνητοφωνημένα	πρακτικά	 των	 Γενικών	 Συνελεύσεων	 του	 Φεβρουαρίου	 και	 από	 τα	 πρακτικά	 των	 συνελεύσεων	 της	Καλλιτεχνικής	Επιτροπής	που	έχω	στο	προσωπικό	μου	αρχείο,	καθώς	και	από	μια	σειρά	συνεντεύξεων	που	πήρε	η	Μυρτώ	Λοβέρδου	στο	Βήμα	από	τους	τρεις	ιδρυτές	των	«Μορφών»	με	θέμα	τη	διάλυση	του	θιάσου:	«Ο	Τάσος	Μπαντής	διέλυσε	το	‘Εμπρός’»,	26	Σεπτεμβρίου	1999·	«Τέρμα	οι	ομάδες	για	μένα»,	5	Δεκεμβρίου	1999·	 «Το	 ‘Εμπρός’	 είναι	 έργο	 των	 χειρών	 μου»,	 23	 Ιουλίου	 2000.	 Επίσης	 στο	Βήμα	 δημοσιεύονται	 δύο	επιστολές	 των	 Δημήτρη	 Καταλειφού	 και	 Ράνιας	 Οικονομίδου	 σχετικές	 με	 το	 θέμα:	 «Διευκρινήσεις.	Επιστολή	 των	 Οικονομίδου-Καταλειφού	 κατά	 του	 Τάσου	 Μπαντή.	 Οξύνεται	 η	 αντιπαράθεση	 για	 το	‘Εμπρός’»,	22	Ιουνίου	2000·	«Απάντηση	στον	Τάσο	Μπαντή»,	30	Ιουλίου	2000.		68	Η	 νέα	 εταιρεία	υπεκμίσθωσε	 τον	 χώρο	από	 τον	Τάσο	Μπαντή.	Το	αρχικό	μισθωτήριο	 της	Κτηματικής	Εταιρείας	Δημοσίου	 για	 την	 ενοικίαση	 του	Εμπρός	από	 τις	 «Μορφές»	 είχε	 γίνει	προσωπικά	με	 τον	Τάσο	Μπαντή	 και	 όχι	 με	 τις	 «Μορφές»,	 που	 τότε	 δεν	 είχαν	 συσταθεί	 ακόμα.	 Λίγους	 μήνες	 μετά,	 ο	 Μπαντής	υπεκμίσθωσε	 και	 τυπικά	 τον	 χώρο	 στον	 νεοπαγή	 οργανισμό.	Μια	 νομική	 λεπτομέρεια	 που	 αποδείχτηκε	κρίσιμη	για	τη	διάδοχη	κατάσταση	μετά	τη	διάλυση	των	«Μορφών».		69	Για	λογαριασμό	της	νέας	εταιρίας	ο	Μπαντής	θα	σκηνοθετήσει	τα	έργα:	Το	τάβλι	του	Δημήτρη	Κεχαΐδη	(21	Οκτωβρίου	2000),	Το	ημερολόγιο	της	άμμου	του	Δημήτρη	Κορδάτου	(7	Φεβρουαρίου	2001),	Το	έργο	για	
το	μωρό	του	Έντουαρντ	Άλμπι	[Edward	Albee]	(1	Νοεμβρίου	2002),	Ένα	ψέμα	του	μυαλού	του	Σαμ	Σέπαρντ	[Sam	 Shepard]	 (22	 Οκτωβρίου	 2004),	Ένας	 αριθμός	 της	 Κάριλ	 Τσέρτσιλ	 [Caryl	 Churchill]	 (2	 Νοεμβρίου	2005),	 Addio	 del	 passato	 της	 Λείας	 Βιτάλη	 (24	 Νοεμβρίου	 2005).	 Παράλληλα	 θα	 σκηνοθετήσει	 και	 για	άλλους	 θιάσους:	 Το	 τρίγωνο	 των	 Βερμούδων	 των	 Ρενέ	 Ταίηλορ	 [Renee	 Taylor]	 και	 Τζόζεφ	 Μπολόνια	[Joseph	 Bologna]	 για	 τον	 θίασο	 της	 Σμαρούλας	 Γιούλη	 (3	 Νοεμβρίου	 2001),	 Τρεις	 υψηλές	 γυναίκες	 του	
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Επίσης	θα	ιδρύσει	και	Ανωτέρα	Σχολή	Δραματικής	Τέχνης	σε	σύμπραξη	με	την	Αστική	Μη	Κερδοσκοπική	Εταιρεία	«Θεατροεργαστήριον»	(συνδιαχειριστές	της	τρεις	ηθοποιοί:	Άννα	Μακράκη,	Μπέττυ	Νικολέση,	Βλάσης	Ζώτης).	Η	Σχολή	με	την	επωνυμία	«Εμπρός-Θεατροεργαστήριον»	θα	πρωτολειτουργήσει	τον	Οκτώβριο	του	2005.		Ο	θάνατος	του	Τάσου	Μπαντή	τον	Ιανουάριο	του	2007	θα	επιφέρει	τη	λύση	της	Εταιρείας	Θεάτρου	«Εμπρός»,	και	το	θέατρο	Εμπρός	θα	παραμείνει	κλειστό	για	αρκετά	χρόνια.	Τον	Νοέμβριο	του	2011	μια	σύμπραξη	νέων	καλλιτεχνών	του	θεάτρου	(«Κίνηση	Μαβίλη»)	 προχώρησε	 στην	 κατάληψη	 του	 χώρου	 και	 τον	 άνοιξε	 ξανά	 για	 κοινό	 και	καλλιτέχνες.	 Το	 θέατρο	 τελεί	 έως	 σήμερα	 υπό	 κατάληψη,	 και	 στους	 χώρους	 του	πραγματοποιούνται	 διάφορες	 δράσεις	 και	 πειραματικές	 παραστάσεις.	 Η	 Σχολή	συνέχισε	με	τους	άλλους	εταίρους	του	Τάσου	Μπαντή	έως	τον	Ιούλιο	του	2013,	οπότε	και	ανέστειλε	τη	λειτουργία	της.		Μετά	 τη	 διάλυση	 των	 «Μορφών»,	 η	 Ράνια	 Οικονομίδου	 και	 ο	 Δημήτρης	Καταλειφός	θα	συνεργαστούν	με	διάφορους	θιάσους.	Θα	ξανασυναντηθούν	στη	σκηνή	στο	Απλό	Θέατρο	(Καλλιτεχνικός	Οργανισμός	«Φάσμα»)	του	Αντώνη	Αντύπα	το	2004.70	Οι	δυο	πρωταγωνιστές	συνεργάστηκαν	στενά	με	το	Απλό	Θέατρο	(ο	Καταλειφός	από	το	1999	και	η	Οικονομίδου	από	το	2004),	από	όπου	αποχώρησαν	το	2011,	ένα	χρόνο	πριν	το	κλείσιμο	του	Καλλιτεχνικού	Οργανισμού	«Φάσμα»	το	2012.71	Η	τελευταία	επί	σκηνής	συνάντηση	 των	 δύο	 ηθοποιών	 έγινε	 το	 2012,	 όταν	 συνεργάστηκαν	 με	 το	 Θέατρο	Σφενδόνη	της	Άννας	Κοκκίνου.72			 Στα	δέκα	χρόνια	λειτουργίας	του,	ο	Θεατρικός	Οργανισμός	«Μορφές»	ανέβασε	13	συνολικά	θεατρικές	παραγωγές.73	Την	καλλιτεχνική	σφραγίδα	 του	θιάσου	 έδωσαν	βέβαια	 οι	 τρεις	 διαχειριστές	 του:	 Δημήτρης	 Καταλειφός,	 Τάσος	 Μπαντής	 και	 Ράνια	Οικονομίδου.	 Οι	 τρεις	 τους	 ήταν	 αναμεμειγμένοι	 σε	 12	 παραγωγές:	 9	 παραστάσεις	
																																								 																																								 																																								 																																								 														Έντουαρντ	Άλμπι	για	το	Κ.Θ.Β.Ε.	 (21	Νοεμβρίου	2003),	Και	καλά	Χριστούγεννα	 του	Άλαν	Έικμπορν	 [Alan	Ayckbourn]	για	τη	Θεατρική	Εταιρία	«Πράξη»	(26	Νοεμβρίου	2004).	70	Βρικόλακες	του	Ερρίκου	Ίψεν,	10	Δεκεμβρίου	2004.	71	Παρασκευή	Γερολυμάτου	(επιμ.),	1990-2010/20	Χρόνια	Καλλιτεχνικός	Οργανισμός	Φάσμα.	Απλό	Θέατρο,	Μικρή	Άρκτος,	Αθήνα	2010.		72	Ρίττερ,	Ντένε,	Φος	του	Τόμας	Μπέρνχαρντ	[Thomas	Bernhard],	11	Ιανουαρίου	2012.	Οι	τρεις	ηθοποιοί	–Καταλειφός,	 Κοκκίνου	 και	 Οικονομίδου–	 συνυπέγραψαν	 και	 τη	 σκηνοθεσία	 μαζί	 με	 τον	 Πάνο	Παπαδόπουλο.	73	Παράλληλα	με	τη	δραστηριότητα	των	«Μορφών»	διάφοροι	άλλοι	θίασοι	φιλοξενηθήκαν	στις	δύο	σκηνές	του	στα	δέκα	αυτά	χρόνια	λειτουργίας	του	θεάτρου	Εμπρός.	Ανάμεσά	τους:	το	θέατρο	Άττις	του	Θόδωρου	Τερζόπουλου,	πριν	αποκτήσει	τη	μόνιμη	θεατρική	του	στέγη	στην	Αθήνα,	με	τους	Πέρσες	του	Αισχύλου	και	το	 Κουαρτέτο	 του	 Χάινερ	Μύλλερ	 [Heiner	Müller]	 (οι	 δύο	 παραστάσεις	 παίχτηκαν	 από	 2	 έως	 10	Μαΐου	1992	στον	Κάτω	Όροφο),	ο	Άρης	Ρέτσος	που	παρουσίασε	μια	διασκευή	του	Αίαντα	του	Σοφοκλή	με	τίτλο	
Ανοιχτή	δοκιμή	 (13	Δεκεμβρίου	1992,	Κάτω	Όροφος),	ο	Θεατρικός	Οργανισμός	«Εστία»	του	Γιάννη	Ρήγα	που	ανέβασε	τη	Δεσποινίδα	Έλζε	 του	Άρτουρ	Σνίτσλερ	 [Arhtur	Schnitzler]	 (8	Φεβρουαρίου	1995,	Επάνω	Όροφος),	 το	 Χοροθέατρο	 «Οκτάνα»	 του	 Κωνσταντίνου	 Ρήγου	 που	 παρουσίασε	 τη	 χοροθεατρική	παράσταση	Ξενοδοχείον	Ορφέας	σε	συμπαραγωγή	με	τις	«Μορφές»	(15	Νοεμβρίου	1996,	Επάνω	Όροφος).	
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σκηνοθέτησε	ο	Τάσος	Μπαντής,	σε	8	παραστάσεις	συμμετείχαν	ο	Δημήτρης	Καταλειφός	και	η	Ράνια	Οικονομίδου.74			 Ο	θεατρικός	οργανισμός	 των	τριών	καλλιτεχνών	δεν	 είχε	όμως	προσωποπαγή	χαρακτήρα.	 Ο	 θίασος	 υπηρέτησε	 ένα	 θέατρο	 συνόλου.75	 Οι	 επιλογές	 του	 ρεπερτορίου	δεν	 σταθμίζονταν	 ούτε	 από	 την	 πρωταγωνιστική	φιλοδοξία	 των	 δύο	 ηθοποιών,	 ούτε	μόνο	 από	 τις	 επιθυμίες	 του	 σκηνοθέτη	 του	 σχήματος.	 Από	 την	 πρώτη	 τους	 κιόλας	επιλογή	με	τον	Σωσμένο	διαφάνηκαν	οι	προθέσεις	τους	για	έργα	συνόλου,	και	σε	αυτόν	τον	 δρόμο	 πορεύτηκαν	 καθόλη	 τη	 διάρκεια	 της	 δεκάχρονης	 ιστορίας	 τους.	 Πλέον	χαρακτηριστικές	είναι	οι	 επιλογές	από	το	δραματολόγιο	του	Ίψεν:	 επέλεξαν	δύο	έργα	συνόλου	 (Μικρός	Έγιολφ	 και	Αγριόπαπια),	 και	 όχι	 κάποιο	από	τα	 ευρέως	γνωστά	του	που	 χτίζονται	 πάνω	 σε	 έναν	 κεντρικό	 χαρακτήρα	 και	 τα	 οποία	 προτιμούν	 οι	πρωταγωνιστικοί	 θίασοι.76	 Βεβαίως	 συναντάμε	 στο	 ρεπερτόριο	 τους	 και	 έργα	 που	διαρθρώνονται	 γύρω	από	 έναν	πρωταγωνιστικό	 χαρακτήρα	 (Εγώ,	 ο	Φόιερμπαχ	 και	Ο	
Δον	 Ζουάν	 έρχεται	 από	 τον	 πόλεμο),	 αλλά	 αυτός	 δεν	 ήταν	 ο	 κανόνας.	 Ο	 Δημήτρης	Καταλειφός	και	η	Ράνια	Οικονομίδου	προφανώς	και	επιθυμούσαν	να	αναμετρηθούν	με	ρόλους	που	τους	ενδιέφεραν	υποκριτικά,	αλλά	το	μέγεθος	του	ρόλου	δεν	καθόρισε	και	τις	επιλογές	τους.	Αντίστοιχη	στάση	κράτησε	και	ο	Τάσος	Μπαντής:	δεν	ήταν	ο	μόνος	σκηνοθέτης	 του	σχήματος,	 από	 τον	πέμπτο	 χρόνο	 λειτουργίας	 του	 και	 μετά	 ο	 θίασος	άρχισε	 συνεργασίες	 και	 με	 άλλους	 σκηνοθέτες	 (Νίκος	 Μαστοράκης,	 Πάνος	Παπαδόπουλος,	Δημήτρης	Μαυρίκιος,	Δημήτρης	Καταλειφός).			 Το	ρεπερτόριο	του	θιάσου	ήταν	προσανατολισμένο	στο	νεότερο	και	σύγχρονο	παγκόσμιο	 ρεπερτόριο	 (μόνο	 1	 σε	 σύνολο	 13	 έργων	 είναι	 από	 το	 ελληνικό	δραματολόγιο:	 Αγγέλα).	 Από	 τους	 νεότερους	 κλασικούς	 επέλεξαν	 τον	 Ίψεν	 και	 τον	Λαμπίς	(3	έργα),	η	πλειονότητα	των	έργων	ανήκε	όμως	σε	συγγραφείς	του	20ού	αιώνα	
																																								 																					74	Μόνο	 στην	 παράσταση	Σε	 φιλώ,	 Χέρμπερτ	 δεν	 συμμετείχε	 κάποιους	 από	 τους	 τρεις.	 Και	 οι	 τρεις	 μαζί	συνεργάστηκαν	σε	5	παραστάσεις:	Σωσμένος,	Μικρός	Έγιολφ,	Η	αγριόπαπια,	Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν	και	Το	κρυπτογράφημα.	Ο	Μπαντής	σκηνοθέτησε	δύο	έργα	με	μόνο	τη	συμμετοχή	της	Ράνιας	Οικονομίδου	(Σαβάνα	 Μπέι	 και	 Σαν	 Έλληνας)	 και	 ένα	 με	 μόνο	 τη	 συμμετοχή	 του	 Δημήτρη	 Καταλειφού	 (Αμερικάνος	
βούβαλος).	 Ενώ	 το	 ένατο	 έργο	που	σκηνοθέτησε	ήταν	με	 μαθητές	 τους	από	 τη	Σχολή	 (Αγγέλα).	Η	 όγδοη	παράσταση	στην	οποία	έπαιξε	η	Ράνια	Οικονομίδου	σκηνοθετήθηκε	από	τον	Δημήτρη	Μαυρίκιο	(Γυάλινος	
κόσμος).	Ο	Δημήτρης	Καταλειφός	έπαιξε	σε	δύο	ακόμα	παραστάσεις	χωρίς	τη	συμμετοχή	των	άλλων	δυο	συνεταίρων	του:	 τη	μια	φορά	υπό	τη	σκηνοθεσία	του	Πάνου	Παπαδόπουλου	 (Εγώ	ο	Φόιερμπαχ)	και	 την	άλλη	αυτοσκηνοθετούμενος	(Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο).		75	 Η	 επιδίωξη	 της	 συλλογικότητας	 υπήρξε	 ο	 ακρογωνιαίος	 λίθος	 της	 ίδρυσης	 των	 «Μορφών»	 (Βασίλης	Μπουζιώτης,	«Οι	ιδρυτές	του	θεάτρου	‘Εμπρός’	μιλούν	στην	ΕΠΙ	λίγο	πριν	ανοίξει	η	αυλαία	του.	Ένα	‘παιδί’	γεννιέται	στου	Ψυρρή»,	εφ.	Επικαιρότητα,	5	Φεβρουαρίου	1990·	Αγγελικόπουλος,	«Στο...	μάρμαρο	αντί	για	σανίδι»·	Μαρία	Αδαμοπούλου,	«Μια	θεατρική	πρόταση	στηριγμένη	στο	 ‘εμείς’»,	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	25	Φεβρουαρίου	 1990·	Έλενα	 Δ.	 Χατζηιωάννου,	 «Ναι	 στη	 θεατρική	 συμμαχία»,	 εφ.	Τα	Νέα,	 12	 Απριλίου	1990).	76	 Οι	 εμβληματικοί	 ιψενικοί	 ρόλοι	 όπως	 η	 Νόρα,	 η	 Γκάμπλερ,	 ο	 Σόλνες,	 ο	 Όσβλαντ,	 η	 Κυρία	 Άλβινγκ,	υπήρξαν	 ιδιαίτερα	προσφιλείς	τόσο	στους	πρωταγωνιστικούς	θιάσους	όσο	και	στις	κρατικές	μας	σκηνές	(βλ.	τις	επιλογικές	παρατηρήσεις	στο	υπό	έκδοσιν	βιβλίου	μου).		
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(10	 έργα).77	Η	 γνωριμία	 του	 κοινού	 με	 άγνωστα	 έργα	 ήταν	 άλλο	 ένα	 χαρακτηριστικό	των	 επιλογών	του	ρεπερτορίου	 τους,	 είτε	με	 την	παρουσίαση	άπαιχτων	στην	Ελλάδα	έργων,78	 είτε	 με	 το	 ανέβασμα	 έργων	 που	 είχαν	 να	 εμφανιστούν	 πολλά	 χρόνια	 στην	ελληνική	σκηνή.79			 Τους	 τρεις	 ιδρυτές	 και	 διαχειριστές	 του	 θιάσου	 ενδιέφερε	 ένα	 θέατρο	ρεαλισμού,	 επικεντρωμένο	 στην	 υποκριτική	 λειτουργία.80	 Αιτούμενό	 τους	 ήταν	 ένα	θέατρο	 υποκριτικής	 αλήθειας,	 ζωντανής	 επικοινωνίας	 των	 ηθοποιών,	 σκηνοθετικής	λιτότητας,	και	όχι	ένα	θέατρο	επίδειξης	υποκριτικών	και	σκηνοθετικών	 ικανοτήτων.81	Πίστευαν	 σ’	 ένα	 ανθρωποκεντρικό	 θέατρο,	 που	 μεταφέρει	 πυκνά	 και	 ποιητικά	 τα	ζητήματα	της	ανθρώπινης	κατάστασης.			 Αλλά	 δεν	 ήταν	 βέβαια	 μόνο	 οι	 επιλογές	 των	 έργων	 που	 σηματοδοτούσαν	 την	προσήλωση	 των	 «Μορφών»	 σε	 ένα	 θέατρο	 ουσίας,	 ήταν	 και	 ο	 τρόπος	 εργασίας	 του	θιάσου.	 Οι	 παραστάσεις	 ανέβαιναν	 μετά	 από	 εξαντλητική	 προετοιμασία,	 γίνονταν	πολύμηνες	 και	 πολύωρες	 πρόβες	 όπου	 δινόταν	 μεγάλη	 σημασία	 στη	 λεπτομέρεια.82	Πολύ	συχνά	μάλιστα	ο	θίασος	ανέβαλλε	τις	προγραμματισμένες	πρεμιέρες,	όταν	έκρινε	πως	 οι	 παραστάσεις	 δεν	 ήταν	 ακόμα	 έτοιμες.	 Ιδιαίτερη	 σημασία	 έδινε	 ο	 θίασος	 στην	όψη	 της	 παράστασης,	 κατασκευάζοντας	 σκηνικά	 υψηλής	 αισθητικής,	 τελειοθηρικής	λεπτομέρειας	και	φυσικά	μεγάλου	οικονομικού	κόστους,	παρά	τις	σοβαρές	οικονομίες	δυσκολίες.83	Γιατί	ο	θίασος	επιχορηγήθηκε	μεν	καθόλη	τη	διάρκεια	της	δραστηριότητάς	του	από	το	Υπουργείο	Πολιτισμού84	και	 το	θέατρο	γνώρισε	και	μεγάλες	 εισπρακτικές	επιτυχίες,	 αλλά	 η	 μικρή	 χωρητικότητα	 των	σκηνών	 και	 το	 υψηλό	 κόστος	παραγωγής	των	παραστάσεων	δεν	επέτρεψαν	ποτέ	να	ανθίσουν	τα	οικονομικά	του.	Με	τους	όρους	που	δούλευαν	οι	«Μορφές»,	το	κόστος	ήταν	δυσανάλογα	μεγάλο	σε	σχέση	με	τα	έσοδα																																									 																					77	«Μας	ενδιέφεραν	και	μας	ενδιαφέρουν	πολύ	τα	σύγχρονα	θεατρικά	έργα,	γιατί	έχει	σημασία	για	μας	να	μιλάμε	στους	θεατές	με	τη	φωνή	και	τη	γλώσσα	της	εποχής	μας»,	εξηγεί	ο	Τάσος	Μπαντής	σε	συνέντευξή	του	(Ευδοκία	Παλαιολόγου,	«Ανεβάζουμε	μόνο	τα	έργα	που	μας	συγκινούν»,	εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	30	Νοεμβρίου	1996).		78	7	έργα:	Σωσμένος,	Αμερικάνος	βούβαλος,	Σαν	Έλληνας,	Σε	φιλώ,	Χέρμπερτ,	Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν,	
Το	κρυπτογράφημα,	Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο.	79	2	έργα:	Μικρός	Έγιολφ	και	Αγριόπαπια.	80	 «Οι	 ‘Μορφές’	 ξεκινούν	 με	 τον	 Σωσμένο	 του	 Μποντ.	 Εμπρός	 για	 ένα	 νέο	 θέατρο»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 21	Δεκεμβρίου	1989·	Μυρτώ	Παπαδοπούλου,	«Όταν	το	θέατρο	επιδιώκει	κάποιους	χαμηλούς	τόνους»,	εφ.	Το	
Βήμα,	7	Φεβρουαρίου	1993.	81	Χατζηιωάννου,	«Στο	Εμπρός	του	Τάσου	Μπαντή.	Κωμωδία…	εφιάλτης».		82	Γιώτα	Συκκά,	«Αλίμονο	αν	τιμωρείσαι	για	το	όνειρο»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	19	Ιανουαρίου	2014.	83	Αυτές	οι	σχεδόν	 in	 situ	 σκηνογραφίες	 εμπόδισαν	τον	θίασο	να	μεταφέρει	 τις	παραστάσεις	 του	 είτε	σε	άλλους	μεγαλύτερους	θεατρικούς	χώρους	για	 να	αποσβέσει	 τα	 έξοδα	μιας	παραγωγής,	 είτε	 να	ταξιδέψει	στην	Ελλάδα	και	το	εξωτερικό.		84	Ο	Θεατρικός	Οργανισμός	«Μορφές»	επιχορηγήθηκε	από	το	Υπουργείο	Πολιτισμού	από	τον	πρώτο	κιόλας	χρόνο	 της	 σύστασής	 του	 (Σίσσυ	Μενεγάτου,	 «’Έκοψε’	 λίγο	 τις	 επιχορηγήσεις	 του	 Ελεύθερου	 θεάτρου	 η	λιτότητα»,	εφ.	Απογευματινή,	28	Δεκεμβρίου	1989),	και	μάλιστα	από	το	1995	έως	και	τη	διάλυσή	του	το	1999	 περιλήφθηκε	 στην	 πρώτη	 κατηγορία	 των	 επιχορηγουμένων	 θεάτρων	 της	 Ελλάδας.	 Πέρα	 από	 την	οικονομική	 στήριξη	 της	 πολιτείας,	 ο	 Οργανισμός	 επιχορηγήθηκε	 κατά	 τη	 δεκαετή	 παρουσία	 του	 στο	ελληνικό	 θέατρο	 από	 το	 Ίδρυμα	 Ι.	 Κωστοπούλου,	 από	 τον	Όμιλο	 Επιχειρήσεων	Μαρινόπουλου,	 από	 την	Εταιρία	Philip	Morris	και	άλλους	ιδιώτες.		
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–	με	αποτέλεσμα,	βέβαια,	μετά	τη	διάλυση	του	θιάσου	οι	τρεις	διαχειριστές	να	πρέπει	να	μοιραστούν	χρέη,	αφού	γνώμονας	της	λειτουργίας	τους	υπήρξε	πάντα	η	αρτιότητα	του	καλλιτεχνικού	 αποτελέσματος.	 Στους	 βασικούς	 στόχους	 του	 θιάσου	 ανήκαν	 επίσης	 η	συσπείρωση	 σημαντικών	 καλλιτεχνών	 και	 η	 καλλιέργεια	 μιας	 κοινής	 θεατρικής	γλώσσας.	 Έτσι	 διάφοροι	 καλλιτέχνες	 του	 θεάτρου	 συνεργάζονταν	 συχνά	 μαζί	 τους,	όπως	οι:	Νινή	Βοσνιάκου,	Θάλεια	Ιστικοπούλου,	Λιλή	Κεντάκα,	Γιώργος	Κέντρος,	Νίκος	Κυπουργός,	 Άννα	 Μακράκη,	 Ανδρέας	 Σινάνος,	 Δημήτρης	 Τάρλοου.	 Η	 ίδρυση	 της	Ανωτέρας	Σχολής	Δραματικής	Τέχνης	από	τις	«Μορφές»	το	1992	εντασσόταν	στο	ίδιο	πλαίσιο:	 στόχευε	 στην	 καλλιέργεια	 μια	 νέας	 γενιάς	 ηθοποιών	 με	 κοινή	 αντίληψη	 και	γλώσσα,	που	θα	ενσωματωνόταν	στους	κόλπους	του	θιάσου.85		Η	 Δραματική	 Σχολή	 που	 ίδρυσαν	 οι	 «Μορφές»	 ξεχώρισε	 μέσα	 στο	 τοπίο	 των	ιδιωτικών	Σχολών.	Καταρχάς	ήταν	η	πρώτη	και	μόνη	Σχολή	που	είχε	τετραετή	φοίτηση	και	 όχι	 τριετή,	 όπως	 ορίζουν	 οι	 κανόνες	 λειτουργίας	 για	 τις	 ιδιωτικές	 Δραματικές	Σχολές	που	έχει	θεσπίσει	το	κράτος.	Υπήρχε	δηλαδή	ένα	πρώτο	έτος,	το	οποίο	ονόμαζαν	προπαρασκευαστικό,	και	στη	συνέχεια	η	Σχολή	ακολουθούσε	για	τα	επόμενα	τρία	έτη	το	 πρόγραμμα	 σπουδών	 του	 Υπουργείου	 Πολιτισμού.86	 Όχι	 μόνο	 με	 τις	 ώρες	διδασκαλίας	που	επέβαλλε	ο	κανονισμός	του	Υπουργείου,	αλλά	με	περισσότερες.	Άλλη	μια	 ιδιαιτερότητα	 της	 Σχολής	 ήταν	 ότι	 δεν	 έπαιρνε	 κάθε	 χρόνο	 μαθητές	 αλλά	 κάθε	τέσσερα,	 αφού	 η	 κάθε	 φουρνιά	 ολοκλήρωνε	 τη	 φοίτησή	 της.	 Μια	 ασύμφορη	 βέβαια	επιχειρηματικά	 πολιτική	 για	 ιδιωτική	 σχολή,	 αλλά	 και	 ένας	 δείκτης	 της	 ουσιαστικής	εκπαιδευτικής	αντίληψής	τους	και	της	αφοσίωσής	τους	στους	μαθητές	τους.		Δύο	φουρνιές	μαθητών	πρόλαβε	να	βγάλει	η	Σχολή	των	«Μορφών»:	23	μαθητές	αποφοίτησαν	 το	 1996	 και	 41	 το	 2000.87	 Στους	 διδάσκοντες	 άνηκαν	 φυσικά	 οι	 τρεις																																									 																					85	Η	συγκρότηση	ενός	ευρύτερου	πυρήνα	καλλιτεχνών	που	να	μιλούν	την	ίδια	γλώσσα	υπήρξε	μια	βασική	στόχευση	 του	 θιάσου	 από	 την	 ίδρυσή	 του.	 Ένας	 στόχος	 που	 παρέμεινε	 σταθερός	 καθόλη	 τη	 λειτουργία	τους	 (Ελ.	 Σπανοπούλου,	 «Ένα	 ξεκίνημα	 με	 υψηλές	 φιλοδοξίες»,	 εφ.	 Έθνος,	 17	 Μαρτίου	 1989·	 Βιδάλης,	«Αστών…	πανικός»).	86	 Απόφαση	 ίδρυσης	 και	 λειτουργίας:	 αριθ.	 15980/3-6-93,	 ΦΕΚ	 432/Β/14-6-93.	 Διευθύντρια	 Σπουδών	ήταν	 η	 Ράνια	 Οικονομίδου.	 Η	 Σχολή	 στεγάστηκε	 σε	 δύο	 αίθουσες	 πολύ	 κοντά	 στο	 θέατρο:	 στη	 Ρήγα	Παλαμήδη	9	και	στη	Σαρρή	18.	87	 Οι	 απόφοιτοι	 του	 1996:	 Κωνσταντίνος	 Αβαρικιώτης,	 Θεανώ	 Ακριβοπούλου,	 Πέτρος	 Αλατζάς,	 Γωγώ	Βγενοπούλου,	 Αγγελική	 Βλαχοπούλου,	 Τζωρτζίνα	 Δαλιάνη,	 Άγης	 Εμμανουήλ,	 Κωστής	 Καλλιβρετάκης,	Μαρία	 Καλλιμάνη,	 Μαρία	 Καστάνη,	 Δάφνη	 Κοσμίδη,	 Νίκος	 Κουρής,	 Πιέτρο	 (Πέτρος)	 Νάκος,	 Χρήστος	Νάστος,	 Ιωάννα	 Παγιατάκη,	 Μαίρη	 Πανταζή,	 Σωτήρης	 Πανταζής,	 Αγγελική	 Παπαθεμελή,	 Ασπασία	Παπαϊωσήφ,	 Ιωσήφ	 Πολυζωίδης,	 Βαγγέλης	 Ρήκος,	 Δανάη	 Σαριδάκη,	 Άννα	 Σπυριδάκη.	 Οι	 απόφοιτοι	 του	2000	ήταν	διπλάσιοι	σχεδόν,	καθώς	λειτούργησαν	δύο	τμήματα,	ένα	πρωινό	και	ένα	βραδινό:	Μαρία-Όλγα	Αθηναίου,	Μιχάλης	 Ανεζίρης,	 Κωνσταντίνος	 Βασαρδάνης,	 Αφροδίτη	 Βέντη,	 Σταύρος	 Γιαγκούλης,	 Στέλλα-Αικατερίνη	 Γιακουμέλου,	 Ουρανία	 Γκοργκούλη,	 Σεραφίτα	 Γρηγοριάδου,	 Ιπποκράτης	 Δελβερούδης,	Αναστασία	Ζαγκλή,	Κλαυδία	Ζαραφωνίτου,	Βαρβάρα	Καϊάφα,	Παναγιώτης	Κακατσίδης,	Λουκία	Κατωπόδη,	Ελπίδα	Κομιανού,	Μαρία	Κορδώνη,	Κωνσταντίνος	Κορωναίος,	Εύα	Μανιδάκη,	Σοφία	Μουτίδου,	Λεονάρδος	Μπατής,	 Ελένη	 Μποζά,	 Γιάννης	 Μπουραζάνας,	 Ηλέκτρα	 Μυλοπούλου,	 Χρήστος	 Νταρακτσής,	 Δημήτρης	Ντάσκας,	 Δημήτρης	 Ξανθόπουλος,	 Γιάννης	 Ξηντάρας,	 Φανή	 Παναγιωτίδου,	 Δανάη	 Παναγιωτοπούλου,	Θεοδώρα	 Παπαχριστοφίλου,	 Αγγελική	 Παπούλια,	 Αλέξανδρος	 Παρίσης,	 Δημήτρης	 Πλειώνης,	 Προκόπης	Πολίτης,	 Γεώργιος	Ρούφας,	Κωνσταντίνα	Σπηλιωτοπούλου,	Πέτρος	Σταθακόπουλος,	Μαρία	Τζιγκουνάκη,	Αναστασία	Τσαμουροπούλου,	Εύη	Τσιολίκα,	Ηρώ	(Αργυρώ)	Χιώτη.		
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ιδρυτές	του	θιάσου,	οι	οποίοι	ήταν	οι	βασικοί	καθηγητές	υποκριτικής,	αλλά	και	πολλοί	άλλοι	αξιόλογοι	άνθρωποι	 του	θεάτρου.88	Μέρος	 της	 εκπαίδευσης	 των	μαθητών	ήταν	και	 η	 συμμετοχή	στις	 παραστάσεις	 του	 θιάσου.	Ήδη	από	 το	 1993	 με	 το	Σαν	Έλληνας	άρχισαν	οι	πρώτοι	μαθητές	να	έχουν	βοηθητικούς	ρόλους	και	να	παίρνουν	μέρος	ενεργά	στην	επαγγελματική	θεατρική	πράξη.	Μετά	την	αποφοίτηση	των	πρώτων	μαθητών,	ο	θίασος	 θα	 φροντίσει	 να	 κρατήσει	 στους	 κόλπους	 του	 πολλούς	 από	 αυτούς,	εντάσσοντάς	τους	στις	διανομές	του	Γυάλινου	κόσμου,	της	Αγγέλας	και	του	Δον	Ζουάν.	Το	καλό	επίπεδο	σπουδών	των	αποφοίτων	καθρεφτίζεται	στην	ενδιαφέρουσα	πορεία	που	διέγραψαν	πολλοί	από	αυτούς	στη	συνέχεια	στο	ελληνικό	θέατρο.89		Θα	 πρέπει	 ακόμα	 να	 σημειώσουμε	 και	 την	 ενδιαφέρουσα	 εκδοτική	δραστηριότητα	 του	 θιάσου,	 τόσο	 για	 την	 προσεγμένη	 και	 πρωτότυπη	 ύλη	 των	προγραμμάτων,	 όσο	 και	 για	 την	 αισθητική	 τους	 ταυτότητα	 που	 υπέγραφε	 η	γραφίστρια	Ξανθίππη	Μίχα-Μπανιά.		 Επίσης,	 η	 λειτουργία	 του	 θεάτρου	 Εμπρός	 είχε	και	μια	παράπλευρη	ωφέλεια:	έπαιξε	καταλυτικό	ρόλο	στη	γενικότερη	αναβάθμιση	της	περιοχής	 του	 Ψυρρή,	 η	 οποία,	 όταν	 ξεκίνησε	 η	 δραστηριότητα	 του	 θιάσου	 ήταν	 μια	υποβαθμισμένη	γειτονιά	της	Αθήνας.	Η	επιτυχία	του	Εμπρός	οδήγησε	στην	αύξηση	των	θεατρικών	στεγών	στην	περιοχή	στα	μέσα	της	δεκαετίας	του	’90,	διαμορφώνοντας	μια	νέα	θεατρική	γειτονιά.90	 	Εν	 τέλει	 η	 διάλυση	 της	 «Σκηνής»	 υπήρξε	 εξαιρετικά	ωφέλιμη	 για	 το	 ελληνικό	θέατρο,	 καθώς	 τροφοδότησε	 τη	 θεατρική	 ζωή	 του	 τόπου	 με	 έναν	 ακόμα	 ισχυρό	καλλιτεχνικό	 πυρήνα.	 Οι	 «Μορφές»	 υπερασπίστηκαν	 με	 δονκιχωτισμό	 και	 αφοσίωση	ένα	θέατρο	ουσίας,	δείχνοντας	τον	δρόμο	για	την	ανάπτυξη	της	θεατρικής	τέχνης	στην	Ελλάδα.	Η	πλούσια	δεκάχρονη	δραστηριότητα	τους	–με	την	παράλληλη	λειτουργία	δυο	σκηνών	 και	 τη	 λειτουργία	 της	 Δραματικής	 Σχολής,	 με	 την	 παρουσίαση	 ενός	ενδιαφέροντος	ρεπερτορίου	και	το	ανέβασμα	παραστάσεων	που	αποτέλεσαν	γεγονότα	στην	θεατρική	μας	ζωή–	άφησε	ισχυρά	αποτυπώματα	και	κατέστησε	τις	«Μορφές»	ένα	από	τα	σημεία	αναφοράς	στη	σύγχρονη	θεατρική	και	πολιτιστική	πραγματικότητα	του	τόπου	μας.																																									 																					88	 Δίδαξαν	 επίσης	 οι:	 Δηώ	Καγγελάρη,	 Λάκης	 Καραλής,	 Νέλλη	 Καρρά,	 Ανρί	 Κεργκομάρ,	 Γιώργος	 Κόρρας,	Μαρία	Κυρτζάκη,	Κωστής	Σφυρικίδης,	Ελένη	Μανωλοπούλου,	Αμαλία	Μουτούση,	Μαίρη	Τσούτη.	 	89	 Αναφέρουμε	 ενδεικτικά	 τους	 Κωνσταντίνο	 Αβαρικιώτη,	 Κωνσταντίνο	 Βασαρδάνη,	 Μαρία	 Καλλιμάνη,	Νίκο	Κουρή,	Ιωάννα	Παγιατάκη,	Ιωσήφ	Πολυζωίδη,	που	σταδιοδρομούν	ως	ηθοποιοί,	καθώς	και	ηθοποιούς	που	 συγκρότησαν	 γνωστές	 θεατρικές	 ομάδες,	 όπως	 την	 Αγγελική	 Παπαθεμελή	 και	 τον	 Δημήτρη	Ξανθόπουλο	 (ιδρυτικά	μέλη	 της	 «Pequod»),	 την	Ηρώ	Χιώτη	 (ιδρύτρια	 και	 καλλιτεχνική	διευθύντρια	 των	«Vasistas»),	 την	 Αγγελική	 Παπούλια	 (ιδρυτικό	 μέλος	 των	 Blitz),	 την	 Τζωρτζίνα	 Δαλιάνη	 και	 τη	 Δανάη	Σαριδάκη	(ιδρυτικά	μέλη	της	Opera).	Ενώ	η	Ελένη	Μποζά	στράφηκε	στη	σκηνοθεσία,	και	η	Εύα	Μανιδάκη	σταδιοδρομεί	ως	σκηνογράφος.		90	Το	πρώτο	θέατρο	στην	περιοχή	υπήρξε	το	θέατρο	Αποθήκη	που	είχε	ανοίξει	η	Αλίκη	Γεωργούλη.	Μετά	το	Εμπρός	άνοιξαν	στου	Ψυρρή	μέσα	στη	δεκαετία	του	‘90	άλλα	τρία	θέατρα:	Ήβη,	Θησείον,	Πολιτεία	(Έλενα	Δ.	Χατζηιωάννου,	 «Μία	μία	ανοίγουν	οι	σκηνές	στου	Ψυρρή.	Αλλάζει	η	θεατρική	πιάτσα»,	 εφ.	Τα	Νέα,	 13	Σεπτεμβρίου	 1996·	 Ματούλα	 Κουστένη-Νάταλι	 Χατζηαντωνίου,	 «Από	 ‘τενεκέ	 μαχαλάς’	 περιβόλι	 των	τεχνών»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	4	Νοεμβρίου	1996).		




2	Μαΐου	1990,	Κάτω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:	Θάλεια	Ασλανίδου-Τάσος	Μπαντής.	ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	Τάσος	Μπαντής.	ΣΚΗΝΙΚΑ:	Πάνος	 Παπαδόπουλος.	 ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	 Γιάννης	 Τουμαζής.	 ΜΟΥΣΙΚΗ:	 Νίκος	 Κυπουργός.	ΤΡΑΓΟΥΔΙ:	Βασίλης	Παπακωνσταντίνου.	ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	Chris	Koolmees.	ΒΟΗΘΟΣ	ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:	Άσπα	Τομπούλη.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	 Δημήτρης	 Καταλειφός	 (Λεν),	 Ράνια	 Οικονομίδου	 (Παμ),	 Δημήτρης	Γιαννακόπουλος	(Χάρυ),	Γιώργος	Κέντρος	(Φρεντ),	Κώστας	Μπερικόπουλος	(Μάικ),	Κώστας	Κόκλας	 (Πητ),	 Βαγγέλης	 Χατζηγιαννίδης	 (Κόλιν),	 Κώστας	 Αποστολίδης	 (Μπάρρυ),	 Άννα	Μακράκη	(Μέρυ),	Δήμητρα	Παπαχρήστου	(Λιζ).			ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 για	 τη	 θεατρική	 περίοδο	 1989-90	 στις	 27	Μαΐου	1990.	Επανάληψη	για	δεύτερη	χρονιά	από	τις	5	Οκτωβρίου	1990	έως	τις	31	Μαρτίου	1991.	Δόθηκαν,	συνολικά,	202	παραστάσεις.	
	
2. Μικρός	Έγιολφ	[Lille	Eyolf]	του	Henrik	Ibsen		
22	Δεκεμβρίου	1991,	Κάτω	Όροφος.			ΑΡΧΙΚΗ	 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ	 ΑΠΟ	 ΤΑ	 ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ:	 Μαρία	 Αδάμ.	 ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ	 &	 ΘΕΑΤΡΙΚΗ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ:	 Τάσος	 Μπαντής-Πέτρος	 Ζηβανός.	 ΓΛΩΣΣΙΚΗ	 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΕΛΙΚΟΥ	 ΚΕΙΜΕΝΟΥ:	 Μαρία	 Κυρτζάκη.	 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Τάσος	 Μπαντής,	 με	 τη	 συνεργασία	του	Πέτρου	Ζηβανού.	ΣΚΗΝΙΚΑ:	Νίκος	Αλεξίου.	ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	Νίκος	Αλεξίου-Μάγια	Τσόκλη.	ΜΟΥΣΙΚΗ:	Νίκος	Κυπουργός.	ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	Νίκος	Αλεξίου.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	 Δημήτρης	 Καταλειφός	 (Άλφρεντ	 Άλμερς),	 Άννα	 Μακράκη	 (Κυρία	 Ρίτα	 Άλμερς),	Γιώργος	 Μανωλάς/Αντώνης	 Μανωλάς	 (Ο	 Έγιολφ),91	 Ράνια	 Οικονομίδου	 (Δεσποινίς	 Άστα	Άλμερς),	Ντίνος	Λύρας	(Ο	μηχανικός	Μπόρκιεμ),	Νινή	Βοσνιάκου	(Η	Ποντικοκυρά).		
	ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 19	 Απριλίου	 1992.	 Δόθηκαν	 121	παραστάσεις.		
3. Αμερικάνος	βούβαλος	[American	buffalo]	του	David	Mamet		
27	Νοεμβρίου	1992,	Επάνω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:	 Δημήτρης	 Τάρλοου-Τάσος	 Μπαντής.	 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Τάσος	 Μπαντής.	ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	 Θάλεια	 Ιστικοπούλου.	 ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	 Ηλίας	 Κωνσταντακόπουλος.	ΣΥΝΘΕΣΗ	 ΗΧΟΥ	 ΒΡΟΧΗΣ:	 Λάκης	 Καραλής.	 ΒΟΗΘΟΣ	 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ:	 Λιάνα	 Καλογήρου.	ΒΟΗΘΟΣ	ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ:	Νάγια	Θανοπούλου.			ΔΙΑΝΟΜΗ:	Δημήτρης	Καταλειφός	(Ντον	Ντάμπροου),	Δημήτρης	Τάρλοου	(Μπομπ),	Γιώργος	Κέντρος	(Ουόλτερ	Κόουλ).	
	ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 για	 τη	 θεατρική	 περίοδο	 1992-93	 στις	 23	Μαΐου	1993.	Επανάληψη	για	δεύτερη	χρονιά	από	τις	22	Οκτωβρίου	1993	έως	τις	24	Απριλίου	1994.	Δόθηκαν,	συνολικά,	261	παραστάσεις.	
																																								 																					91	Σε	διπλή	διανομή	τα	δύο	αδέλφια.	
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4. Σαβάνα	Μπέι	[Savannah	Bay]	της	Marguerite	Duras		
27	Φεβρουαρίου	1993,	Κάτω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:	 Ιώ	 Μαρμαρινού.	 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Τάσος	 Μπαντής.	 ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	Θάλεια	 Ιστικοπούλου.	 ΜΟΥΣΙΚΗ:	 Νίκος	 Κυπουργός.92	 ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	 Ηλίας	Κωνσταντακόπουλος.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	Θάλεια	Καλλιγά	(Μαντλέν),	Ράνια	Οικονομίδου	(Νέα	Γυναίκα).		ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 23	 Μαΐου	 1993.	 Δόθηκαν	 50	παραστάσεις.		
5. Σαν	Έλληνας	[Greek]	του	Steven	Berkoff		
9	Δεκεμβρίου	1993,	Κάτω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:	Μαρία	Κυρτζάκη.	ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	Τάσος	Μπαντής.	ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	Λιλή	Κεντάκα.	ΜΟΥΣΙΚΗ:	 Λάκης	Καραλής.	ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	Ηλίας	 Κωνσταντακόπουλος.	 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:	Didier	 Martin.	 ΜΑΚΙΓΙΑΖ:	 Αχιλλέας	 Χαρίτος.	 ΒΟΗΘΟΣ	 ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:	 Κωνσταντίνος	Αβαρικιώτης.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	 Κλέων	 Γρηγοριάδης	 (Έντυ),	 Λάκης	 Καραλής	 (Μπαμπάς,	 Αφεντικό	 καφετέριας),	Μαρία	Κατσανδρή	 (Μαμά,	Σερβιτόρα	2,	Σφίγγα),	Ράνια	Οικονομίδου	 (Ντορήν,	Σερβιτόρα	1,	Σύζυγος).			ΠΑΡΑΓΩΓΗ	 ΗΧΩΝ	 &	 ΜΟΥΣΙΚΗΣ:	 Κωνσταντίνος	 Αβαρικιώτης,	 Τζωρτζίνα	 Δαλιάνη,	 Άγης	Εμμανουήλ,	Σωτήρης	Πανταζής,	Ασπασία	Παπαϊωσήφ,	Δανάη	Σαριδάκη,	Μαρία	Σκούπα.		ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 23	 Μαρτίου	 1994.	 Δόθηκαν	 77	παραστάσεις.		
6. Η	αγριόπαπια	[Vildanden]	του	Henrik	Ibsen		
2	Δεκεμβρίου	1994,	Κάτω	Όροφος.		
	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:	 Νίκος	 Καραναστάσης-Τάσος	 Μπαντής.	 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Τάσος	 Μπαντής.	ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	 Λιλή	 Κεντάκα.	 ΜΟΥΣΙΚΗ:	 Νίκος	 Κυπουργός.	 ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	 Ανδρέας	Σινάνος.	 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ	 ΗΧΩΝ:	 Δημήτρης	 Ιατρόπουλος.	 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:	 Didier	 Martin.	 ΒΟΗΘΟΙ	ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:	 Κωνσταντίνος	 Αβαρικιώτης-Σωτήρης	 Πανταζής.	 ΒΟΗΘΟΣ	 ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ:	Χριστίνα	Μπάρλοου-Παπούλια.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	Ηλίας	Πετροπουλέας	(Ο	μεγαλέμπορος	Βέρλε),	Άρης	Λεμπεσόπουλος	(Γκρέγκερς	Βέρλε),	Γιώργος	Μοσχίδης	(Ο	γέρο-Έκνταλ),	Δημήτρης	Καταλειφός	(Γιάλμαρ	Έκνταλ),	Ράνια	Οικονομίδου	(Γκίνα	Έκνταλ),	Ιωάννα	Παγιατάκη	(Έντβιγκ),	Νινή	Βοσνιάκου	(Κυρία	Σέρμπι),	Στάθης	 Κακαβάς	 (Ρέλινγκ),	 Χρήστος	 Νάστος	 (Μόλβικ),	 Κωνσταντίνος	 Αβαρικιώτης	 (Ο	λογιστής	 Γκρόμπεργκ),	 Δημήτρης	 Κουτρουβιδέας	 (Πέτερσεν),	 Νίκος	 Κουρής	 (Ο	 έκτακτος	σερβιτόρος	 Γιένσεν),	 Κυριάκος	 Βελισσάρης	 (Ένας	 παχύς	 και	 χλωμός	 κύριος),	 Σωτήρης	Πανταζής	(Ένας	κύριος	με	αραιά	μαλλιά),	Άγης	Εμμανουήλ	(Ένας	κύριος	με	μυωπία),	Πιέτρο	Νάκος	 (Ένας	 άλλος	 έκτακτος	 σερβιτόρος,	 Ζευγαράκι	 ερωτευμένων),	 Δανάη	 Σαριδάκη	(Υπηρέτρια),	Ασπασία	Παπαϊωσήφ	(Υπηρέτρια,	Ζευγαράκι	ερωτευμένων).	 		ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 16	 Απριλίου	 1995.	 Δόθηκαν	 120	παραστάσεις.	
																																								 																					92	Στην	παράσταση	ακουγόταν	το	τραγούδι	«Les	mots	d’	amour»	των	Rivgauche	και	Dumont	που	τραγουδά	η	Édith	Piaf.	
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7. Σε	φιλώ,	Χέρμπερτ	[Mein	Herbert]	του	Herbert	Achternbusch93		
17	Νοεμβρίου	1995,	Επάνω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:	 Γιώργος	 Δεπάστας-Νίκος	 Μαστοράκης.	 ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Νίκος	Μαστοράκης.	 ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	 Τίτη	 Κυριακίδου.	 ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	 Αλέκος	 Αναστασίου.	ΜΟΥΣΙΚΗ	ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:	Κωνσταντίνος	Γώγος.	ΒΟΗΘΟΙ	ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ:	Σοφία	Κατσουλιέρη-	Ναταλία	Στυλιανού.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	 Γεράσιμος	 Σκιαδαρέσης	 (Χέρμπερτ),	 Κερασία	 Σαμαρά	 (Λουίζε),	 Καλλιόπη	Ταχτσόγλου	(Έλλα).		ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 25	 Φεβρουαρίου	 1996.	 Δόθηκαν	 73	παραστάσεις.		
8. Εγώ,	ο	Φόιερμπαχ	[Ich,	Feuerbach]	του	Tankred	Dorst,	με	τη	συνεργασία	της	Ursula	Elher	
19	Νοεμβρίου	1995,	Κάτω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:	Ελευθερία	Σαπουντζή.	ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ:	Πάνος	Παπαδόπουλος-Ελευθερία	 Σαπουντζή.	 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	 Πάνος	Παπαδόπουλος.	ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	Ανδρέας	Σινάνος.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	Δημήτρης	Καταλειφός	(Ο	ηθοποιός	Φόιερμπαχ),	Δημήτρης	Τάρλοου	(Ένας	βοηθός	σκηνοθέτη),	Παρή	Κοραχάη	(Μια	κυρία),	Πιέτρο	Νάκος	 (Εργάτης	σκηνής),	Άγης	Εμμανουήλ	(Εργάτης	 σκηνής),	 Κωνσταντίνος	 Αβαρικιώτης	 (Ένας	 φροντιστής),	 Πέτρος	 Αλατζάς	(Αρχιεργάτης),	 Τζωρτζίνα	 Δαλιάνη,	 Μαρία	 Καλλιμάνη,	 Αλεξάνδρα	 Κουρή,	 Πελίνα	Γιακουμέλλου,	Γιάννης	Μπουραζάνας.94		ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 28	 Ιανουαρίου	 1996.	 Δόθηκαν	 38	παραστάσεις.	
	
9. Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν	[L’	affaire	de	la	rue	de	Lourcine]	του	Eugène	Labiche	
29	Μαρτίου	1996,	Κάτω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Τάσος	 Μπαντής.	 ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	 Λιλή	 Κεντάκα.	ΜΟΥΣΙΚΗ-ΣΤΙΧΟΙ	 ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ:	 Νίκος	 Κηπουργός.	 ΚΙΝΗΣΗ:	 Κωνσταντίνος	 Ρήγος.	ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	 Ανδρέας	 Σινάνος.	 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:	 Didier	 Martin.	 ΦΩΝΗΤΙΚΗ	 ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ:	Henri	Kergomard.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	Γιώργος	Κέντρος	(Λανγκλιμέ),	Ράνια	Οικονομίδου	(Νορίν),	Δημήτρης	Καταλειφός	(Μιστένγκ),	Κώστας	Αποστολίδης	(Ποτάρ),	Δημήτρης	Τάρλοου	(Ζυστέν).		ΜΟΥΣΙΚΟΙ:	 Λευτέρης	 Μιχαλόπουλος	 (πιάνο),	 Μαρίνος	 Γαλατσινός	 (κλαρινέτο/σαξόφωνο),	Χρήστος	Κιτσόπουλος	(κλαρινέτο/σαξόφωνο),95	Βασίλης	Λιαρμακόπουλος	(κοντραμπάσο).	
	ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 25	 Μαΐου	 1996.	 Δόθηκαν	 47	παραστάσεις.	
																																								 																					93	Το	θεατρικό	έργο	του	Achternbusch	είναι	μια	σύνθεση	που	έκανε	ο	ίδιος	ο	συγγραφέας	από	παλαιότερα	κείμενά	 του:	 Εξεγέρσεις	 [Revolten]	 και	 Η	 Ολυμπιονίκης	 [Die	 Olympiasiegerin].	 Όπως	 μας	 πληροφορεί	 ο	σκηνοθέτης,	 σε	 άτιτλο	 σημείωμα	 του	 που	 δημοσιεύεται	 στο	 πρόγραμμα	 (σ.	 6),	 το	 τελικό	 κείμενο	 της	παράστασης	είναι	μια	νέα	σύνθεση	που	χρησιμοποιεί	τόσο	το	ομώνυμο	θεατρικό	έργο	του	συγγραφέα	όσο	και	 αποσπάσματα	 από	 άλλα	 αυτοβιογραφικά	 του	 κείμενα:	 Η	 Ολυμπιονίκης	 [Die	 Olympiasiegerin],	 Έλλα	[Ella],	Πλάτλινγκ	[Plattling],	Μπράιτενμπαχ	[Breitenbach],	Εξεγέρσεις	[Revolten]	και	Δρόμος	[Weg].		94	Το	πρόγραμμα	της	παράστασης	δεν	διευκρινίζει	τους	ρόλους	των	υπόλοιπων	ηθοποιών,	αναφέρει	πως	«συμμετέχουν	επίσης	οι:».	95	Εναλλάξ	οι	δύο	μουσικοί	στο	κλαρινέτο-σαξόφωνο.		
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10. Το	κρυπτογράφημα	[The	cryptogram]	του	David	Mamet	
30	Νοεμβρίου	1996,	Κάτω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	Τάσος	Μπαντής.	ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	Πάνος	Παπαδόπουλος.	ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	Ανδρέας	Σινάνος.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	 Ράνια	 Οικονομίδου	 (Ντόνυ),	 Δημήτρης	 Καταλειφός	 (Ντελ),	 Γιώργος	 Φιλίδης	(Τζον),	Γιάννης	Μπουραζάνας	(Μεταφορέας),	Προκόπης	Πολίτης	(Μεταφορέας).	
	ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 16	 Μαρτίου	 1997.	 Δόθηκαν	 60	παραστάσεις.		
11. Ο	γυάλινος	κόσμος	[The	glass	menagerie]	του	Tennessee	Williams	
24	Μαΐου	1997,	Επάνω	Όροφος.			ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Δημήτρης	 Μαυρίκιος.	 ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ	 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:	Δημήτρης	Μαυρίκιος-Νάνσυ	Μπινιαδάκη.	 ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	 Λίλη	 Πεζανού.	 ΜΟΥΣΙΚΗ:	Νίκος	 Κυπουργός.	 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	 Λευτέρης	 Παυλόπουλος.	 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	ΣΤΗ	 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Νάνσυ	 Μπινιαδάκη.	 ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ:	 Έλενα	 Τοπαλίδου.	 ΒΟΗΘΟΣ	ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:	Βίκτωρ	Καμχής.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	Ράνια	Οικονομίδου	(Αμάντα),	Αγγελική	Παπαθεμελή	(Λώρα),	Νίκος	Κουρής	(Τομ),	Άγης	Εμμανουήλ	(Τζιμ),	Δημήτρης	Ξανθόπουλος,	Ιπποκράτης	Δελβερούδης.96		ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 για	 τη	 θεατρική	 περίοδο	 1996-97	 στις	 1	Ιουνίου	1997	(8	παραστάσεις).	Επανάληψη	για	δεύτερη	χρονιά	από	18	Οκτωβρίου	1997	έως	31	Μαΐου	 1998	 (139	 παραστάσεις)	 και	 για	 τρίτη	 χρονιά	 από	 16	 Οκτωβρίου	 1998	 έως	 30	Μαΐου	1999.		
12. Αγγέλα	του	Γιώργου	Σεβαστίκογλου	
29	Νοεμβρίου	1997,	Κάτω	Όροφος.			ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:	 Τάσος	 Μπαντής.	 ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:	 Ελένη	 Μανωλοπούλου.	 ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΗ	 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:	 Henri	 Kergomard.	 ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ:	 Αγγελική	 Στελλάτου.	 ΦΩΤΙΣΜΟΙ:	Λευτέρης	Παυλόπουλος.	ΜΑΚΙΓΙΑΖ:	Άγγελος	Μεντής.	ΒΟΗΘΟΙ	ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:	Γιάννης	Μόσχος-Αντώνης	Γαλέος.		ΔΙΑΝΟΜΗ:	Καλλιόπη	Ταχτσόγλου	 (Άννα),	 Ιωάννα	Παγιατάκη	 (Φανή/Η	κυρία	της	Φανής),97	Μαίρη	 Πανταζή	 (Γεωργία/Κυρία	 Παπά),	 Μαρία	 Καλλιμάνη	 (Νέρα/Αγγέλα),	 Τζωρτζίνα	Δαλιάνη	 (Η	 Κυρία	 της	 Φανής/Φανή),	 Πέτρος	 Αλατζάς	 (Μένιος/Στράτος),	 Ασπασία	Παπαϊωσήφ	 (Αγγέλα/Νέρα),	 Δανάη	 Σαριδάκη	 (Κυρία	 Παπά/Γεωργία),	 Άγης	 Εμμανουήλ	(Στράτος/Γκαρσόνι),	 Σωτήρης	 Πανταζής	 (Λάμπρος/Μένιος),	 Ιωσήφ	 Πολυζωίδης	(Γκαρσόνι/Λάμπρος),	 Μιχάλης	 Ανεζίρης	 (Φωτογράφος,	 Πελάτης),	 Γιάννης	 Μπουραζάνας	(Ταβερνιάρης),	 Φανή	 Παναγιωτίδου	 (Ταβερνιάρισσα,	 Άλλη	 πόρνη),	 Προκόπης	 Πολίτης	(Μουσικός	με	τουμπελέκι,	Ναυτικός),	Γιάννης	Ξηντάρας	(Αμερικάνος	λοχίας),	Αργυρώ	Χιώτη	(Πόρνη),	Θεοδώρα	Παπαχριστοφίλου	(Φωνή	Κυρίας	της	Άννας).98		ΜΟΥΣΙΚΟΙ:	 Ρουντίν	 Μιλάι	 (βιολί),	 Γκρανίτ	 Καμπέρι	 (βιολοντσέλο),	 Δημήτρης	 Χοτόβα	(κλαρίνο),	Δήμητρα	Χριστοπούλου	(ακορντεόν).			ΑΛΛΕΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	 Τελευταία	 παράσταση	 στις	 17	 Μαΐου	 1998.	 Δόθηκαν	 94	παραστάσεις.																																									 																					96	Το	πρόγραμμα	αναφέρει	πως	συμμετείχαν	και	οι	δυο	ηθοποιοί	χωρίς	να	διευκρινίζει	τον	ρόλο	τους.	Οι	δυο	μαθητές	της	Σχολής,	σύμφωνα	με	τη	μαρτυρία	της	Ράνιας	Οικονομίδου,	συμμετείχαν	ως	ντουμπλίρ	του	Τομ.		97	Το	έργο	παιζόταν	σε	διπλή	διανομή,	και	δέκα	από	τους	ηθοποιούς	έπαιζαν	εναλλάξ	δύο	διαφορετικούς	ρόλους	(στην	περίπτωση	αυτή	οι	ρόλοι	τους	διαχωρίζονται	με	κάθετο	και	όχι	με	κόμμα).	98	Το	πρόγραμμα	αναφέρει	επίσης	πως	όλος	ο	θίασος	συμμετείχε	ως	Κόσμος	και	Μασκαράδες.	
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13. Ο	 Δον	 Ζουάν	 έρχεται	 από	 τον	 πόλεμο	 [Don	 Juan	 kommt	 aus	 dem	 Krieg]	 του	 Ödön	 von	Horváth		




1.1.	Σωσμένος		Aθηναίος	Περσεύς,	«Ο	Σωσμένος	του	Έντουαρντ	Μποντ»,	εφ.	Ημερησία,	26	Ιουνίου	1990,	αναδ.	με	τίτλο:	«Ο	Σωσωμένος	[sic]	του	Έντουαρντ	Μποντ»,	εφ.	Ώρα	της	Κυριακής,	14	Οκτωβρίου	1990.	Ανδρεάδης	Γιάγκος,	«Τα	δυο	πρόσωπα	του	κ.	Μποντ»,	εφ.	Μεσημβρινή,	5	Νοεμβρίου	1990.	Βαρβέρης	 Γιάννης,	 «Βαρβαρότης	 και	 ηθική»,	 εφ.	Η	 Καθημερινή,	 20	Μαΐου	 1990,	 αναδ.	 στο:	 H	
κρίση	του	θεάτρου	Γ’.	Κείμενα	θεατρικής	κριτικής	(1989-1994),	Σοκόλης,	Αθήνα	1995,	σ.	70-74.	Βαροπούλου	 Ελένη,	 «Αισθαντικά	 και	 ρωμαλέα»,	 εφ.	 Το	 Βήμα,	 20	 Μαΐου	 1990,	 αναδ.	 με	 τίτλο	«Σωσμένος»	στο:	Το	θέατρο	στην	Ελλάδα.	Η	παράδοση	του	καινούργιου	(1974-2006),	τμ.	Α’,	Άγρα,	Αθήνα	2009,	σ.	57-58.	Βίτσος	Διονύσης,	«Ο	Σωσμένος...	δεν	σώθηκε»,	εφ.	Επικαιρότητα,	12	Μαΐου	1990.	Θυμέλη	 [=Ελληνούδη	 Αριστούλα],	 «Ο	 βυθός	 της	 στέρησης.	 Ο	 Σωσμένος	 από	 τις	 Μορφές»,	 εφ.	
Ριζοσπάστης,	9	Οκτωβρίου	1990.	Καγγελάρη	Δηώ,	«Σωσμένος	του	Έντουαρντ	Μποντ»,	εφ.	Η	Εποχή,	27	Μαΐου	1990.	
―	 «Σωσμένη...	 η	 τέχνη.	 Σωσμένος	 του	 Έντουαρντ	 Μποντ	 από	 το	 θίασο	Μορφές	 στο	 θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Έθνος,	29	Οκτωβρίου	1990.99		Κολτσιδοπούλου	Άννυ,	«Εμπρός	για	μια	γροθιά	στο	στομάχι»,	Γυναίκα,	τχ.	;(Ιούνιος	1990).	Κρητικός	Θόδωρος	[=Χατζηπανταζής	Θόδωρος],	«Κόλαση	με	ψυγεία»,	Ταχυδρόμος,	τχ.	1905	(15	Νοεμβρίου	1990),	σ.	284.	
―	«Ανατομία	της	βίας»,	εφ.	Κυριακάτικη	Ελευθεροτυπία,	2	Δεκεμβρίου	1990.	Λογοθέτης	Ηρακλής,	«Σωσμένος»,	Αθηνόραμα,	τχ.	711	(25	Μαΐου	1990),	σ.	31.	Μαργαρίτης	Αλκιβιάδης,	«Σωσμένος»,	εφ.	Τα	Νέα,	26	Μαΐου	1990.																																									 																					99	 Βλ.	 επίσης	 τη	 διόρθωση	 που	 δημοσιεύει	 η	 κριτικός	 στο:	 «Συμβατικός	 Ίψεν»,	 εφ.	Έθνος,	 1	 Νοεμβρίου	1990.	
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στην	Ελλάδα…,	τμ.	Α’,	ό.π.,	σ.	108-112.	Γεωργουσόπουλος	 Κώστας,	 «Αποστειρωμένος	 Ίψεν»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 21	 Ιανουαρίου	 1992,	 αναδ.	στο:	Παγκόσμιο	Θέατρο	1.	Από	τον	Μένανδρο	στον	Ίψεν,	Πατάκης,	Αθήνα	1999,	σ.	398-400.		Θεοδοσοπούλου	Μάρη,	«Πετράδι	εκατό	χρονών»,	Αντί,	τχ.	488	(6	Μαρτίου	1992),	σ.	57.	Θυμέλη	 [=Ελληνούδη	 Αριστούλα],	 «Ασκήσεις	 ιψενικού	 ήθους»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 11	Φεβρουαρίου	1992.	Καγγελάρη	Δηώ,	«Δεκανίκια	τύψεων»,	εφ.	Έθνος,	25	Φεβρουαρίου	1992.	Κρητικός	 Θόδωρος	 [=Χατζηπανταζής	 Θόδωρος],	 «Μουσική	 δωματίου»,	 εφ.	 Ελευθεροτυπία,	 9	Φεβρουαρίου	1992.	Λογοθέτης	Ηρακλής,	«Ο	Μικρός	Έγιολφ»,	Αθηνόραμα,	τχ.	799	(31	Ιανουαρίου	1992),	σ.	37.	Ντάνου	Ελευθερία,	«Περίθαλψη	υποκρισίας»,	εφ.	Ελεύθερος,	4	Μαρτίου	1992.	Παγκουρέλης	 Βάιος,	 «Η	 πραγματικότητα	 και	 η	 υπέρβαση…»,	 εφ.	 Ελεύθερος	 Τύπος,	 3	Φεβρουαρίου	1992.	Πολενάκης	 Λέανδρος,	 «Ρόσμερσχολμ,	 Έγιολφ.	 Ίψεν	 και	 παραστάσεις	 του»,	 εφ.	 Η	 Αυγή	 της	
Κυριακής,	27	Φεβρουαρίου	1992.		Σώκου	Ροζίτα,	«Τύπωσαν	μια...	καλή	παράσταση»,	εφ.	Η	Απογευματινή,	11	Φεβρουαρίου	1992.	Τακόπουλος	 Πάρις,	 «Ο	 Μικρός	 Έγιολφ	 και	 το	 Ρόσμερσχολμ»,	 Πολιτικά	 Θέματα,	 τχ.	 864	 (6	Μαρτίου	1992),	σ.	35-36,	αναδ.	στο:	Τα	αντικριτικά,	τμ.	Α’,	Ποταμός,	Αθήνα	2005,	σ.	34-40.			
1.3.	Αμερικάνος	βούβαλος	Αθηναίος	Περσεύς,	«Ο	Αμερικάνικος	Μπούφαλος»,	εφ.	Ελεύθερη	Ώρα,	16	Μαΐου	1993.	Ανδρεάδης	 Γιάγκος,	 «Η	 κινηματογραφική	 φυσικότητα	 στο	 θέατρο»,	 εφ.	 Μεσημβρινή,	 15	Φεβρουαρίου	1993.	Βαρβέρης	Γιάννης,	 «Φτωχοδιάβολοι.	Οι	 καταστάσεις	 και	Αμερικάνικος	βούβαλος	 στη	 ‘Θ.	 Σκηνή’	και	στο	‘Εμπρός’»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	31	Ιανουαρίου	1993,	αναδ.	στο:	H	κρίση	του	θεάτρου	
Γ’…,	ό.π.,	σ.	243-245.	Βαροπούλου	Ελένη,	«Υποδειγματικές	ερμηνείες...»,	εφ.	Το	Βήμα,	17	Ιανουαρίου	1993.	Γεωργουσόπουλος	 Κώστας,	 «Η	 μεταφυσική	 του	 φυσικού»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 9	 Φεβρουαρίου	 1993,	αναδ.	στο:	Παγκόσμιο	θέατρο	3.	Από	τον	Μίλλερ	στον	Μύλλερ,	Πατάκης,	Αθήνα	2000,	σ.	145-147.	Θυμέλη	 [=Ελληνούδη	 Αριστούλα],	 «Αμερικάνικος	 βούβαλος	 στο	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 5	Ιανουαρίου	1993.	Καγγελάρη	 Δηώ,	 «Μεγάλη	 ερμηνεία	 από...	 μάγκες.	Αμερικάνικος	 βούβαλος	 του	Ντέιβιντ	Μάμετ	στο	θέατρο	‘Εμπρός’»,	εφ.	Έθνος,	21	Δεκεμβρίου	1992.	Κώτσιου	Νίκη,	 «Συλλέκτες	 εξουσίας	 και	 ακτινοβολία	 πάθους»,	Ρεύματα,	 τχ.	 13	 (Μάιος-Ιούνιος	1993),	σ.	106-109.	Λογοθέτης	 Ηρακλής,	 «Αμερικάνικος	 βούβαλος.	 Μεγάλα	 κόλπα»,	 Αθηνόραμα,	 τχ.	 849	 (15	Ιανουαρίου	1993),	σ.	30.																																									 																					100	Ο	Χρηστίδης	αναφέρεται	στην	παράσταση	και	στο	κριτικό	του	σημείωμα:	«Πρώτο	έργο	και	καλό»,	εφ.	
Δημοσιογράφος,	14	Οκτωβρίου	1990.	
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Ματζίρη	Σωτηρία,	«Λίγη	Αμερική	στου	Ψυρρή...»,	Playboy,	τχ.	5	(Μάιος	1993),	σ.	34.	Μικελίδης	Νίνος	Φενέκ,	«Τίμια	παράσταση	για	μια	κοινωνία	απάτης.	Αμερικάνικος	βούβαλος	του	Ντέιβιντ	 Μάμετ.	 Από	 τον	 θίασο	 ‘Μορφές’	 στο	 θέατρο	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	 Ελευθεροτυπία,	 2	Ιανουαρίου	1993.	Ντάνου	Ελευθερία,	«Ένα	θέατρο,	δύο	γυναίκες,	τρεις	άντρες.	Θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερος,	2	Απριλίου	1993.		Παγκουρέλης	Βάιος,	 «Στον	 ‘κλειστό	 κόσμο’...	 Αμερικάνικος	 βούβαλος	 του	Μάμετ	στο	 ‘Εμπρός’»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	28	Δεκεμβρίου	1992.	Σαρηγιάννης	Γιώργος,	«Το	‘αμερικάνικο	όνειρο’	πέθανε»,	Marie	Claire,	τχ.	53	(Απρίλιος	1993),	σ.	291-292.	Σώκου	Ροζίτα,	«Ντέιβιντ	Μάμετ	στις	‘Μορφές’.	Συναρπαστικός	αυτός	ο	Αμερικάνικος	βούβαλος»,	εφ.	Απογευματινή,	21	Απριλίου	1993.	Τακόπουλος	Πάρις,	«Αμερικάνικος	βούβαλος»,	Πολιτικά	Θέματα,	τχ.	919	(21	Μαΐου	1993),	σ.	34,	αναδ.	στο:	Τα	αντικριτικά,	τμ.	Α’,	ό.π.,	σ.	88-92.	Τιγκίλης	Μηνάς,	«Σημασία	στη	λεπτομέρεια»,	Ένα,	τχ.	1	(1	Ιανουαρίου	1993),	σ.	149.	Χρηστίδης	Μηνάς,	«Εκεί,	στο	Ψυρρή...»,	Διπλό	Τηλέραμα,	τχ.	829	(23	Ιανουαρίου	1993),	σ.	88.			
1.4.	Σαβάνα	Μπέι	Αθηναίος	Περσεύς,	«Σαβάνα	Μπέι	στο	Θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερη	Ώρα,	6	Απριλίου	1993.		
―	«Σαβάνα	Μπέι	στο	Θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ημερήσια,	13	Απριλίου	1993.	Αθηναίου	Χαρούλα,	«Σαβάνα	Μπέι	της	Μαργκερίτ	Ντυράς»,	εφ.	Ελεύθερη	Ώρα,	12	Μαρτίου	1993.	Ανδρεάδης	 Γιάγκος,	 «Το	 αίνιγμα	 του	 έρωτα	 και	 του	 θανάτου»,	 εφ.	Μεσημβρινή,	 29	 Μαρτίου	1993.	Θεοδοσοπούλου	Μάρη,	«Το	προσφιλές	θέμα»,	Αντί,	τχ.	519	(16	Απριλίου	1993),	σ.	62.	Καγγελάρη	Δηώ,	«Το	φως	σκιάζει	την	παράσταση...»,	εφ.	Έθνος,	29	Μαρτίου	1993.	Καλτάκη	Ματίνα,	 «Σαβάνα	Μπέι	 της	Μ.	 Ντυράς	 στο	 Εμπρός»,	 εφ.	Ο	 Κόσμος	 του	 Επενδυτή,	 15	Μαΐου	1993.		Κρητικός	 Θόδωρος	 [=Χατζηπανταζής	 Θόδωρος],	 «Σε	 μια	 ακρογιαλιά	 ερημική...»,	 εφ.	
Ελευθεροτυπία,	8	Μαΐου	1993.	Κώτσιου	Ελένη,	«Συλλέκτες	εξουσίας	και	ακτινοβολία	πάθους»,	Ρεύματα,	τχ.	13	(Μάιος-Ιούνιος	1993),	σ.	106-109.	Ντάνου	Ελευθερία,	«Ένα	θέατρο,	δύο	γυναίκες,	τρεις	άντρες.	Θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερος,	2	Απριλίου	1993.		Παγκουρέλης	 Βάιος,	 «Απέναντι	 στο	 ανέφικτο...	 Σαβάνα	 Μπέι	 της	 Ντυράς	 στο	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	
Ελεύθερος	Τύπος,	26	Απριλίου	1993.	Σαρηγιάννης	Γιώργος,	«Πάθη	γυναικών.	Σαβάνα	Μπέι	της	Μαργκερίτ	Ντυράς»,	Marie	Claire,	τχ.	54	(Μάιος	1993),	σ.	267-269.	Σούσης	Ισαάκ,	«Σαβάνα	Μπέι»,	Βήτα,	τχ.	0	(Απρίλιος	1993),	σ.	24-26.	Χρηστίδης	 Μηνάς,	 «Σαβάνα	 Μπέι	 στο	 θέατρο	 Εμπρός.	 Η	 ξεχασμένη	 θεατρικότητα»,	 Διπλό	
Τηλέραμα,	τχ.	839	(3	Απριλίου	1993),	σ.	90.	
	
1.5.	Σαν	Έλληνας	Βαρβέρης	 Γιάννης,	 «Έσω	 και	 έξω	 άσυλο.	 Μ.	 Κορρές	 στο	 Εθνικό	 και	 Σ.	 Μπέρκοφ	 στο	 θέατρο	Εμπρός»,	 εφ.	Η	Καθημερινή,	 6	Μαρτίου	1994,	αναδ.	στο:	H	κρίση	του	θεάτρου	Γ’…,	 ό.π.,	σ.	321-323.		Γεωργουσόπουλος	Κώστας,	«Αναγνώσεις	παραναγνώσεις»,	εφ.	Τα	Νέα,	28	Μαρτίου	1994.		Καλτάκη	 Ματίνα,	 «Σαν	 Έλληνας.	 Greek	 του	 Στίβεν	 Μπέρκοφ.	 Θέατρο	 Εμπρός.	 Μια	 σύγχρονη	εκδοχή	 του	 Οιδίποδα,	 αμείλικτη	 κριτική	 στη	 βρετανική	 κοινωνία»,	 εφ.	 Ο	 Κόσμος	 του	
Επενδυτή,	29	Ιανουαρίου	1994.	Ματζίρη	Σωτηρία,	«Ο	Μπέρκοφ	σαν	Έλληνας»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	26	Φεβρουαρίου	1994.	Νικολετάτος	Σπύρος,	 «Σαν	Έλληνας.	 Θέατρο	Εμπρός»,	 εφ.	Αυριανή	 της	Κυριακής,	 9	 Ιανουαρίου	1994.		Παγκουρέλης	Βάιος,	«Τα	τραύματα	της	επιλογής…	Σαν	Έλληνας	του	Μπέρκοφ	στο	Εμπρός»,	εφ.	
Ελεύθερος	Τύπος,	1	Φεβρουαρίου	1994.		Πατσαλίδης	 Σάββας,	 «Έλληνας	 μαινόμενος	 και	 άρρυθμος	Κιχώτης»,	Ρεύματα,	 τχ.	 18	 (Μάρτιος-Απρίλιος	1994),	σ.	110-112.		Πολενάκης	 Λέανδρος,	 «Σ.	 Μπέρκοφ.	 Όταν	 δύο	 αρνήσεις	 δεν	 κάνουν	 μία	 κατάφαση.	 Οι	παραστάσεις	του	Εμπρός	και	του	Αμόρε»,	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	13	Φεβρουαρίου	1994.		
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Σαρηγιάννης	Γιώργος,	 «Τα	 ‘πρέπει’	 του	χειμώνα»,	Marie	Claire,	 τχ.	65	 (Απρίλιος	1994),	σ.	221-223.		Τίγκιλης	Μηνάς,	«Άνομοι	γάμοι»,	Ένα,	τχ.	3	(19	Ιανουαρίου	1994),	σ.	85.	Χρηστίδης	 Μηνάς,	 «Μια	 τρανταχτή	 αποτυχία.	 Σαν	 Έλληνας	 του	 Στίβεν	 Μπέρκοφ,	 στο	 θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Κυριακάτικη	Ελευθεροτυπία,	13	Φεβρουαρίου	1994.		




Παγκόσμιο	Θέατρο	1…,	ό.π.,	σ.	401-403.		Θυμέλη	 [=Ελληνούδη	 Αριστούλα],	 «Η	 Αγριόπαπια	 στο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 28	Φεβρουαρίου	1995.		Καγγελάρη	Δηώ,	«Πώς	παίζεται	ο	Ίψεν	στην	Ελλάδα;»,	Αντί,	τχ.	573	(17	Μαρτίου	1995),	σ.	54-55.	Καλτάκη	Ματίνα,	«Μια	αξιοπρεπής	Αγριόπαπια»,	εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	14-15	Ιανουαρίου	1995.		Λογοθέτης	 Ηρακλής,	 «Η	 αγριόπαπια.	 Μα	 ποια	 πάπια;»,	 Αθηνόραμα,	 τχ.	 956	 (3	 Φεβρουαρίου	1995),	σ.	36.		Ματζίρη	Σωτηρία,	«Η	γοητεία	του	θανάτου	στον	Ίψεν»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	28	Μαρτίου	1995.		Μικελίδης	Νίνος	Φενέκ,	«Μοναδική	Αγριόπαπια	στο	παλιό	τυπογραφείο»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	4	Φεβρουαρίου	1995.		Νικολετάτος	Σπύρος,	«Αγριόπαπια»,	εφ.	Αυριανή,	5	Φεβρουαρίου	1995.		Ντάνου	Ελευθερία,	«Η	αγριόπαπια»,	εφ.	Ελεύθερος,	20	Ιανουαρίου	1995.	Παγιατάκης	Σπύρος,	«Ο	Ίψεν	μάγεψε	τους	θεατρανθρώπους»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	25-26	Μαρτίου	1995.		Παγκουρέλης	Βάιος,	«Παράσταση	ισχυρότερη	του	έργου…»,	Θεαθήναι	(εφ.	Ελεύθερος	Τύπος),	τχ.	9	(10	Φεβρουαρίου	1995).		Παναγουλόπουλος	Γιώργος,	«Χένρικ	Ίψεν:	Η	αγριόπαπια»,	Έρευνα,	τχ.	52	(Μάιος	1995),	σ.	43.		Παπαγιάννη	Μαρία,	«Το	στοίχημα	του	Εμπρός»,	Elle,	τχ.	77	(Φεβρουάριος	1995),	σ.	12.		Πολενάκης	Λέανδρος,	«Φωτογράφος	θανάτου»,	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	5	Ιανουαρίου	1995.		Σαρηγιάννης	Γιώργος,	«Καινούργιες	ματιές»,	Marie	Claire,	τχ.	76	(Μάρτιος	1995),	σ.	192-193.		
1.7.	Σε	φιλώ,	Χέρμπερτ	Γεωργίου	 Αδριανός	 [=Χατζηδάκης	 Γιώργος],	 «Σε	 φιλώ,	 Χέρμπερτ	 του	 Χ.	 Άχτερνμπους	 στο	Εμπρός»,	Ραδιοτηλεόραση,	τχ.	1348	(16	Δεκεμβρίου	1995),	σ.	67.	Δέμου	Βίκη,	«Σε	φιλώ,	Χέρμπερτ!»,	Μετρό,	τχ.	4	(Φεβρουάριος	1996),	σ.	158.		Θυμέλη	[=Ελληνούδη	Αριστούλα],	«Σε	φιλώ	Χέρμπερτ	στο	Εμπρός»,	εφ.	Ριζοσπάστης,	12	Μαρτίου	1996.		Καγγελάρη	Δηώ,	«Σε	φιλώ,	Χέρμπερτ	του	Άχτερνμπους	στο	Εμπρός.	Κεντώντας	ρόλους…»,	Αντί,	τχ.	595	(5	Ιανουαρίου	1996),	σ.	62.	Καλτάκη	Ματίνα,	«Το	εμπνευσμένο	Καλοκαίρι…	Και	οι	μετριότητες»,	εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	17	Φεβρουαρίου	1996.	Μπουζιώτης	 Βασίλης,	 «Είδαμε…	 προτείνουμε.	 Σε	 φιλώ,	 Χέρμπερτ»,	 εφ.	Έθνος,	 4	 Φεβρουαρίου	1996.	Νικολετάτος	Σπύρος,	«Σε	φιλώ	Χέρμπερτ.	Εμπρός»,	εφ.	Αυριανή,	31	Δεκεμβρίου	1995.	
	
1.8.	Εγώ,	ο	Φόιερμπαχ	Γεωργουσόπουλος	Κώστας,	 «Μεταμοντέρνος	Κυκεών»,	 εφ.	Τα	Νέα,	 15	 Ιανουαρίου	1996,	αναδ.	στο:	Παγκόσμιο	θέατρο	3…,	ό.π.,	σ.	380-382.	Καγγελάρη	Δηώ,	«Εγώ	ο	Φόιερμπαχ	του	Ντάκρεντ	Ντόρστ	στο	Εμπρός.	Εγώ,	ο	ηθοποιός»,	Αντί,	τχ.	594	(22	Δεκεμβρίου	1995),	σ.	57.	Λογοθέτης	Ηρακλής,	«Εγώ	ο	Φόιερμπαχ»,	Αθηνόραμα,	τχ.	1003	(29	Δεκεμβρίου	1995),	σ.	38-39.		Μικελίδης	 Νίνος	 Φενέκ,	 «Περιμένοντας	 το	 σκηνοθέτη-θεό.	 Εγώ,	 ο	 Φόιερμπαχ	 του	 Τάνκρεντ	Ντορστ	στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	6	Δεκεμβρίου	1995.	Παγκουρέλης	 Βάιος,	 «Η	 ερμηνευτική	 επιδεξιότητα…	 Εγώ,	 ο	 Φόιερμπαχ	 του	 Τ.	 Ντόρστ	 στο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	18	Δεκεμβρίου	1995.	Φραγκούλης	Γιάννης,	«Εγώ,	ο	Φόιερμπαχ»,	εφ.	Εξόρμηση,	24	Δεκεμβρίου	1995.		Χρηστίδης	Μηνάς,	«Οι	Γερμανοί	στην	Αθήνα»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	20	Ιανουαρίου	1996.		
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1.9.	Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν	Αθηναίος	 Περσεύς,	 «Η	 υπόθεση	 της	 οδού	 Λουρσίν	 στο	 θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	Ελεύθερη	Ώρα,	 16	Ιουνίου	1996.		Βαρβέρης	Γιάννης,	 «Η	μεταμόρφωση	μιας	φάρσας	του	Ευγ.	Λαμπίς.	Με	άνεση	προσετέθη,	στις	πανουργίες	της	πλοκής,	η	πανουργία	της	σκηνοθεσίας»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	2	Ιουνίου	1996,	αναδ.	 στο:	 H	 κρίση	 του	 θεάτρου	Δ’.	 Κείμενα	 θεατρικής	 κριτικής	 (1994-2003),	Αλεξάνδρεια,	Αθήνα	2003,	σ.	120-121.	Γεωργίου	 Αδριανός	 [=Χατζηδάκης	 Γιώργος],	 «Η	 υπόθεση	 της	 οδού	 Λουρσίν	 στο	 Εμπρός»,	
Ραδιοτηλεόραση,	τχ.	1366	(20	Απριλίου	1996),	σ.	69.	Γεωργουσόπουλος	Κώστας,	«Φάρσα	περιωπής»,	εφ.	Τα	Νέα,	10	Ιουνίου	1996.		Θυμέλη	[=Ελληνούδη	Αριστούλα],	«Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν	στο	Εμπρός»,	εφ.	Ριζοσπάστης,	30	Απριλίου	1996.		Καλτάκη	Ματίνα,	«Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν	στο	θέατρο	Εμπρός.	Εξαίρετες	ερμηνείες»,	εφ.	Ο	
Κόσμος	του	Επενδυτή,	20	Απριλίου	1996.	Κολτσιδοπούλου	Άννυ,	 «Γέλιο	 νουάρ	 και	 γέλιο-μορφασμός.	 Από	 τα	 σαλόνια	 και	 τις	 αυλές	 των	Λουδοβίκων	 στις	 κρεβατοκάμαρες	 της	 αυτοκρατορίας	 των	 αστών	 του	 19ου	 αιώνα»,	
Γυναίκα,	τχ.	1131	(Ιούνιος	1996),	σ.	48-50.	Νικολετάτος	Σπύρος,	«Η	υπόθεση	της	οδού	Λουρσίν.	Θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Αυριανή,	14	Απριλίου	1996.		Ντάνου	 Ελευθερία,	 «Θέατρο	 Εμπρός.	 Ευγένιου	 Λαμπίς	 Η	 υπόθεση	 της	 οδού	 Λουρσίν»,	 εφ.	





Κείμενα	θεατρικής	κριτικής	1994-2003,	τμ.	4,	Αλεξάνδρεια,	Αθήνα	2003,	σ.	170-172.	Γεωργίου	 Αδριανός	 [=Χατζηδάκης	 Γιώργος],	 «Το	 Κρυπτογράφημα	 στο	 θέατρο	 Εμπρός.	 Πέραν	του	τέλειου	η	στειρότητα»,	Ραδιοτηλεόραση,	τχ.	1409	(15	Φεβρουαρίου	1997),	σ.	85.	Γεωργουσόπουλος	Κώστας,	«Αντιστρόφως	ανάλογα»,	εφ.	Τα	Νέα,	5	Μαΐου	1997.	Δέμου	Βίκη,	«Πέντε	πρωτοποριακές	παραστάσεις	αλλάζουν	το	τοπίο	του	θεατρικού	χειμώνα.	Οι	νέοι	φτάνουν	πάντα	τελευταίοι»,	Mετρό,	τχ.	16	(Φεβρουάριος	1997),	σ.	186-189.	Θυμέλη	 [=Ελληνούδη	 Αριστούλα],	 «Το	 παιχνίδι	 της	 μοναξιάς	 και	 Κρυπτογράφημα»,	 εφ.	
Ριζοσπάστης,	4	Μαρτίου	1997.		Θωμαδάκη	Μαρίκα,	«Ρεαλισμός»,	εφ.	Το	Βήμα,	16	Μαρτίου	1997.	Καλτάκη	Ματίνα,	«Θέατρο	Εμπρός.	Το	κρυπτογράφημα	του	Ντέιβιντ	Μάμετ.	Σκηνοθεσία	Τάσου	Μπαντή»,	Αθηνόραμα,	τχ.	1057	(10	Ιανουαρίου	1997),	σ.	37.	Μαστρογιαννίτης	 Δημήτρης,	 «Προσπάθειες	 αποκρυπτογράφησης	 στο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Έξυπνο	
Χρήμα,	11	Ιανουαρίου	1997.	Νικολετάτος	 Σπύρος,	 «Το	 Κρυπτογράφημα.	 Θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Αυριανή	 της	 Κυριακής,	 19	Ιανουαρίου	1997.		Παγιατάκης	 Σπύρος,	 «Πλήθος	 αναπάντητων	 ‘κρυπογραφημάτων’…	 Κρυπτογράφημα	 του	 Ντ.	Μάμετ	στο	θέατρο	‘Εμπρός’	σε	σκηνοθεσία	Τ.	Μπαντή»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	9	Φεβρουαρίου	1997.		Παγκουρέλης	Βάιος,	 «Τα	φανερά	και	 τα	 κρυφά…	Το	Κρυπτογράφημα	 του	Ντέιβιντ	Μάμετ	στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	3	Φεβρουαρίου	1997.	Πεφάνης	 Γ[ιώργος]	 Π.,	 «Θέατρο	 Εμπρός:	 David	 Mamet:	 Το	 κρυπτογράφημα»,	 Νέα	 Εστία,	 τχ.	1674-1675	(1	Απριλίου	1997),	σ.	650-651,	αναδ.	στο:	Επί	σκηνής.	Κριτική	θεάτρου	 (1994-
2004),	Ergo,	Αθήνα	2004,	σ.	166-167.	Πολενάκης	 Λέανδρος,	 «Σ’	 ένα	 παιγνίδι	 ορίων	 (Μάμετ,	 Οντέτ,	 Ζιντέλ,	 τρεις	 παραστάσεις	αμερικάνικου	θεάτρου),	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	19	Ιανουαρίου	1997.		Χρηστίδης	Μηνάς,	«Δυο	‘άτυχες’	παραστάσεις»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	4	Ιανουαρίου	1997.	
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1.11.	Ο	γυάλινος	κόσμος	Γεωργίου	Αδριανός	[=Χατζηδάκης	Γιώργος],	«Ο	Γυάλινος	κόσμος	του	Τ.	Ουίλιαμς	στο	Εμπρός.	Το	θέατρο	δεν	είναι	‘ρεπεράζ’»,	Ραδιοτηλεόραση,	τχ.	1457	(17	Ιανουαρίου	1998),	σ.	83.		Δέμου	Βίκη,	«Μη	χάσετε	τον	Γυάλινο	κόσμο	 του	Δημήτρη	Μαυρίκιου	στο	θέατρο	 ‘Εμπρός’.	Μια	παράσταση	‘πετάει’	πάνω	απ’	την	πόλη!»,	Μετρό,	τχ.	17	(Μάρτιος	1997),	σ.	182.	Θυμέλη	 [=Ελληνούδη	 Αριστούλα],	 «Γυάλινος	 κόσμος	 από	 τις	 ‘Μορφές’»,	 εφ.	 Ριζοσπάστης,	 20	Ιανουαρίου	1998.	Καλτάκη	Ματίνα,	 «Ο	Γυάλινος	 κόσμος	 του	Τένεσι	Ουίλιαμς	στο	 θέατρο	Εμπρός	σε	 σκηνοθεσία	Δημήτρη	Μαυρίκιου.	Μια	εμπνευσμένη	παράσταση»,	εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	31	Μαΐου	1997.		Καρακούλη	 Έλενα	 Π.,	 «Ο	 Γυάλινος	 κόσμος.	 Ευτυχής	 η	 συνάντηση…	 Θεάτρου	 Εμπρός	 με	 τον	Τεννεσσή	Ουίλιαμς»,	εφ.	Εξπρές,	5	Νοεμβρίου	1997.		Λογοθέτης	 Ηρακλής,	 «Ο	 γυάλινος	 κόσμος	 του	 Τενεσί	 Ουίλιαμς	 στο	 θέατρο	 Εμπρός.	 Κόσμοι	εξώκοσμοι»,	εφ.	Η	Βραδυνή,	29	Δεκεμβρίου	1997.		Μοσχοχωρίτου	 Όλγα,	 «Ο	 γυάλινος	 κόσμος	 και	 η	 Αγγέλα	 στο	 θέατρο	 Εμπρός.	 Οι	 καλύτερες	παραστάσεις	της	χρονιάς»,	εφ.	Εξουσία,	5	Μαρτίου	1998.		Μπουζιώτης	 Βασίλης,	 «’Μαγικά’	 στου	 Ψυρρή.	 Μια	 παράσταση-ψιλοβελονιά	 που	 συνδυάζει	 τη	θεατρική	 τέχνη	 με	 τον	 κινηματογράφο	 είναι	 ο	Γυάλινος	 κόσμος»,	 εφ.	Έθνος,	 19	 Απριλίου	1998.		Νικολετάτος	 Σπύρος,	 «Υπουργός	 Λαλιώτης	 40%	 -	 Θέατρο	 ‘Εμπρός’	 100%»,	 εφ.	 Αυριανή,	 15	Μαρτίου	1998.	Παγκουρέλης	 Βάιος,	 «Η	 πληρότητα	 του	 θεάτρου.	 Ο	 Γυάλινος	 κόσμος	 του	 Τένεσι	 Ουίλιαμς	 στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	3	Νοεμβρίου	1997.		Παπανικολάου	Νίκος,	«Μια	αριστουργηματική	παράσταση	στο	Εμπρός.	Ο	Γυάλινος	κόσμος	 του	Τενεσί	Ουίλιμας»,	Symbol	(εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή),	τχ.	;	(21	Φεβρουαρίου	1998),	σ.	10.	
―	«Ο	Γυάλινος	κόσμος	στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ακρόπολις,	17	Μαΐου	1998.		Πετάση	Ελένη,	«Γυάλινος	κόσμος	στο	θέατρο	Εμπρός.	Εμπνευσμένη	σκηνοθεσία»,	εφ.	Εξουσία,	11	Νοεμβρίου	1997.	
―	«Δύο	μέσα,	ένα	θέαμα»,	Δίφωνο,	τχ.	27	(Δεκέμβριος	1997),	σ.	113.	Πολενάκης	 Λέανδρος,	 «Από	 υαλί	 χρωματιστό.	 Γυάλινος	 κόσμος	 στο	 Εμπρός»,	 εφ.	 Η	 Αυγή	 της	
Κυριακής,	30	Νοεμβρίου	1997.		Ραπανάκη	Καλλιόπη,	 «Θέατρο:	Ο	 γυάλινος	 κόσμος.	Μαζική	 σύζευξη	 σκηνής	 και	 οθόνης»,	 εφ.	Η	
Νίκη,	29	Μαΐου	1997.		Σαρηγιάννης	Γιώργος,	«Το	βαλς	της	φυγής»,	Marie	Claire,	τχ.	108	(Νοέμβριος	1997),	σ.	291.	Σώκου	Ροζίτα,	«Ο	Γυάλινος	κόσμος	του	Τένεσι	Ουίλιαμς	στο	θέατρο	Εμπρός.	Ένας	άλλος	‘κόσμος’	στα…	χέρια	της	Ράνιας»,	εφ.	Απογευματινή,	10	Νοεμβρίου	1997.		Τριανταφυλλίδης	 Ιάσων,	 «Ο	 Γυάλινος	 κόσμος	 του	 Τένεσι	 Γουίλιαμς	 στο	 θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	
Αδέσμευτος	Τύπος,	19	Μαρτίου	1998.		Χρηστίδης	Μηνάς,	 «Μια	 μεγάλη	 παράσταση.	Ο	 Γυάλινος	 κόσμος	 του	 Τεν.	 Ουίλιαμς	 στο	 θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	24	Ιανουαρίου	1998.	Ψυρράκης	Βαγγέλης,	«Ο	‘γυάλινος	κόσμος’	του	πόνου…»,	εφ.	Απογευματινή,	5	Απριλίου	1998.		
1.12.	Αγγέλα	Γεωργίου	 Αδριανός	 [=Χατζηδάκης	 Γιώργος],	 «Αγγέλα	 του	 Σεβαστικόγλου	 στο	 θέατρο	 Εμπρός.	Μια	αξιοθαύμαστη	αποτύπωση»,	Ραδιοτηλεόραση,	τχ.	1466	(21	Μαρτίου	1998),	σ.	83.	Δέμου	Βίκη,	«Πολύ	καλές	ερμηνείες	από	τη	νεότατη	γενιά.	Μικροί	σε	μεγάλους	ρόλους.	Ασπασία	Παπαϊωσήφ,	 Άγης	 Εμμανουήλ,	 Μαρία	 Καλλιμάνη,	 Σωτήρης	 Πανταζής,	 Μαίρη	 Πανταζή.	 Η	πρώτη	τους	φορά»,	Μετρό,	τχ.	29	(Μάρτιος	1998),	σ.	113.		Θυμέλη	[=Ελληνούδη	Αριστούλα],	«Αγγέλα	στο	Εμπρός»,	εφ.	Ριζοσπάστης,	31	Μαρτίου	1998.	Λογοθέτης	 Ηρακλής,	 «Αγγέλα,	 του	 Γιώργου	 Σεβαστικόγλου,	 στο	 θέατρο	 ‘Εμπρός’.	 Ρημαγμένες,	ηττημένες	ζωές»,	εφ.	Η	Βραδυνή,	15	Δεκεμβρίου	1997.	
―	«Αγγέλα»,	Αθηνόραμα,	τχ.	1110	(16	Ιανουαρίου	1998),	σ.	36-37.	Μοσχοχωρίτου	 Όλγα,	 «Ο	 γυάλινος	 κόσμος	 και	 η	 Αγγέλα	 στο	 θέατρο	 Εμπρός.	 Οι	 καλύτερες	παραστάσεις	της	χρονιάς»,	εφ.	Εξουσία,	5	Μαρτίου	1998.		Μπουζιώτης	Βασίλης,	«Λεύκωμα	αισθημάτων»,	εφ.	Έθνος,	12	Απριλίου	1998.	Νικολετάτος	 Σπύρος,	 «Υπουργός	 Λαλιώτης	 40%	 -	 Θέατρο	 ‘Εμπρός’	 100%»,	 εφ.	 Αυριανή,	 15	Μαρτίου	1998.	
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Παγκουρέλης	Βάιος,	«Η	Αγγέλα	του	Γιώργου	Σεβαστικόγλου	στη	σκηνή	του	‘Εμπρός’.	Εικόνα	του	τότε…»,	εφ.	Ελεύθερος	Τύπος,	26	Ιανουαρίου	1998.		Ραπανάκη	Καλλιόπη,	«Αγγέλα.	Επεξηγηματική	εικόνα»,	εφ.	Νίκη,	21	Δεκεμβρίου	1997.	Σαρηγιάννης	Γιώργος,	«Αγγέλα	του	‘50»,	Marie	Claire,	τχ.	111	(Φεβρουάριος	1998),	σ.	157.	Τριανταφυλλίδης	 Ιάσων,	 «Αγγέλα	 του	 Γιώργου	 Σεβαστίκογλου	 στο	 θέατρο	 Εμπρός»,	 εφ.	
Αδέσμευτος	Τύπος,	9	Μαρτίου	1998.			
1.13.	Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο	Ανδρέου	Χριστίνα,	«Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο»,	εφ.	Η	Αξία,	6	Φεβρουαρίου	1999.	Βαρβέρης	Γιάννης,	«Μεταπολεμικοί	στρατοκόποι»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	7	Φεβρουαρίου	1999.	Καλτάκη	Ματίνα,	«Ο	Δον	Ζουάν	δεν	είναι	πια	ίδιος»,	εφ.	Ο	Κόσμος	του	Επενδυτή,	6	Φεβρουαρίου	1999.		Λογοθέτης	 Ηρακλής,	 «Ο	 Δον	 Ζουάν	 έρχεται	 από	 τον	 πόλεμο»,	 Αθηνόραμα,	 τχ.	 1158	 (18	Δεκεμβρίου	1998),	σ.	34-35.		Λοΐζου	Στέλλα	[=Αρκουμανέα	Λουίζα],	«Ευγενείς	απόπειρες.	Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο	του	Έντεν	φον	Χόρβατ	στο	θέατρο	Εμπρός,	σε	σκηνοθεσία	Δημήτρη	Καταλειφού»,	 εφ.	Το	
Βήμα,	13	Δεκεμβρίου	1998.	Ντάνου	Ελευθερία,	«Θέατρο	Εμπρός.	Έντεν	φον	Χόρβατ.	Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο»,	εφ.	Ελεύθερος,	18	Δεκεμβρίου	1998.	Πετάση	Ελένη,	«Ο	Δον	Ζουάν	των	ερειπίων»,	Δίφωνο,	τχ.	41	(Φεβρουάριος	1999),	σ.	122.	Τιμογιαννάκης	 Παναγιώτης,	 «Ο	 Δον	 Ζουάν	 έρχεται	 από	 τον	 πόλεμο»,	 εφ.	 Η	 Βραδυνή,	 9	Φεβρουαρίου	1999.		Χρηστίδης	Μηνάς,	«Δύο	έργα,	δύο	κόσμοι.	Μοτέλ	επτά	αστέρων	του	Χιου	Λέοναρντ	στο	θέατρο	Μελίνα.	Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο	του	Έντεν	φον	Χόρβατ	στο	θέατρο	Εμπρός»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	12	Δεκεμβρίου	1998.				
2.	ΑΡΘΡΑ	ΚΑΙ	ΡΕΠΟΡΤΑΖ101		Αγγελικόπουλος	Βασίλης,	«Στο	...	μάρμαρο	αντί	για	σανίδι»,	εφ.	Το	Βήμα,	11	Φεβρουαρίου	1990.		
―	«Ο	Δον	Ζουάν	μετά	τον	πόλεμο»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	8	Νοεμβρίου	1998.	Αδαμίδου	Σοφία,	«Χρυσή	χρονιά	για	το	θέατρο»,	εφ.	Ριζοσπάστης,	2	Απριλίου	1995.		Αρκουμανέα	Λουίζα,	«Ο	‘γυάλινος	κόσμος’	της	Αγγελικής»,	εφ.	Το	Βήμα,	5	Μαρτίου	1998.		Βατόπουλος	 Ν.,	 «Η	 πρόταση	 της	 ημέρας.	 Τελευταίες	 παραστάσεις.	 Γυάλινος	 κόσμος.	 Θέατρο	Εμπρός,	ως	τις	31	Μαΐου»,	εφ.	Το	Βήμα,	26	Μαΐου	1999.		Βίδος	Κοσμάς,	«Γυάλινος	κόσμος	για	γερά	νεύρα»,	εφ.	Το	Βήμα,	11	Απριλίου	1999.		Βλ.	 Μ.,	 «Δόθηκαν	 τα	 βραβεία	 μουσικής	 και	 θεάτρου.	 ‘Οι	 κριτικοί	 δεν	 είναι	 εχθροί…’»,	 εφ.	
Ελευθεροτυπία,	3	Δεκεμβρίου	1996.		Δεβλέτογλου	Μαρία,	«Το	τυπογραφείο	έγινε	θέατρο»,	εφ.	Κέρδος,	24	Απριλίου	1990.	Καταλειφός	 Δημήτρης-Ράνια	 Οικονομίδου	 [επιστολή],	 «Διευκρινήσεις.	 Επιστολή	 των	Οικονομίδου-Καταλειφού	 κατά	 του	 Τάσου	 Μπαντή.	 Οξύνεται	 η	 αντιπαράθεση	 για	 το	‘Εμπρός’»,	εφ.	Το	Βήμα,	22	Ιουνίου	2000.		
―	«Απάντηση	στον	Τάσο	Μπαντή»,	εφ.	Το	Βήμα,	30	Ιουλίου	2000.		Κουστένη	Ματούλα-Χατζηαντωνίου	Νάταλι,	 «Από	 ‘τενεκέ	 μαχαλάς’	 περιβόλι	 των	 τεχνών»,	 εφ.	
Ελευθεροτυπία,	4	Νοεμβρίου	1996.		Μαρίνου	 Έφη,	 «Στου	 Ψυρρή,	 το	 μάρμαρο	 έγινε...	 σανίδι!»,	 Έψιλον	 (εφ.	 Κυριακάτικη	
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―	«’Εμπρός’	στην	Ελλάδα	μετά	τον	εμφύλιο»,	εφ.	Εξουσία,	8	Νοεμβρίου	1997.	Σαμπατακάκη	 Άννα,	 «Ρεκόρ	 εισιτηρίων	 στο	 ‘Εμπρός’	 του	 Ψυρρή»,	 εφ.	 Η	 Βραδυνή,	 12	 Μαΐου	1998.	Σίβυλλα,	«Μικρογραφίες»,	εφ.	Το	Βήμα,	6	Φεβρουαρίου	1994.	Σπανοπούλου	Ελένη,	«Ένα	ξεκίνημα	με	υψηλές	φιλοδοξίες»,	εφ.	Έθνος,	17	Μαρτίου	1989.	Συκκά	Γιώτα,	«Εμπρός	με	ελπίδες...»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	11	Νοεμβρίου	1990.		
―	«Γυάλινος	κόσμος»,	Madame	Figaro,	τχ.	41	(Μάρτιος	1998),	σ.	43.		Χατζηιωάννου	 Έλενα	 Δ.,	 «’Μορφές’	 που	 τολμούν.	 Εντυπωσιακή	 παρουσία	 με	 τρία	 έργα,	 δύο	σκηνές	και	δραματική	σχολή»,	εφ.	Τα	Νέα,	22	Σεπτεμβρίου	1992.	
―	«Στο	Εμπρός	του	Τάσου	Μπαντή.	Κωμωδία…	εφιάλτης»,	εφ.	Τα	Νέα,	28	Φεβρουαρίου	1996.		
―	 «Μία	 μία	 ανοίγουν	 οι	 σκηνές	 στου	 Ψυρρή.	 Αλλάζει	 η	 θεατρική	 πιάτσα»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 13	Σεπτεμβρίου	1996.		
―	«Πήγαμε	στο	‘Εμπρός’.	Οι	κρυπτογράφοι	του	Ψυρρή»,	εφ.	Τα	Νέα,	10	Δεκεμβρίου	1996.		
―	 «Πήγαμε	 στην	 Αγγέλα	 στο	 Θέατρο	 ‘Εμπρός’.	 Για	 ‘αληθινή’	 ζωή»,	 εφ.	 Τα	 Νέα,	 12	 Μαρτίου	1998.	
―	«Ένας	Γυάλινος	κόσμος	που	μας	αφορά»,	εφ.	Τα	Νέα,	16	Οκτωβρίου	1998.		







―	 «Κάθαρση	ο	 έρωτας	στη	βία	των	καιρών.	Το	 έργο	του	Στ.	Μπέρκος	 [sic]	Σαν	Έλληνας	 στο	‘Εμπρός’»,	εφ.	Η	Καθημερινή,	9	Φεβρουαρίου	1993.	
―	«Η	Αγριόπαπια	άνοιξε	τα	φτερά	της»,	εφ.	Έθνος,	6	Δεκεμβρίου	1994.	
―	«Αγριόπαπια	του	Ίψεν»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	19	Ιανουαρίου	1995.		







	―	«Στην	περιπέτεια	της	αναζήτησης...»,	εφ.	Η	Αυγή	της	Κυριακής,	28	Φεβρουαρίου	1993	[Τάσος	Μπαντής].	Βιδάλης	 Γιώργος,	 «Περιθώριο	 για	 δυο»,	 εφ.	 Κυριακάτικη	 Ελευθεροτυπία,	 7	 Μαρτίου	 1993	[Δημήτρης	Καταλειφός	&	Γιώργος	Κέντρος].		
	―	«Αστών…	πανικός»,	εφ.	Κυριακάτικη	Ελευθεροτυπία,	31	Μαρτίου	1996	[Τάσος	Μπαντής].	Γκίκα	Ελένη,	 «Όλοι	 είναι	αξιολάτρευτοι	και	αντιπαθείς»,	στο:	«Ο	κύριος	Ίψεν	έκανε	κατάληψη	στα	θέατρα»,	Εικόνες,	τχ.	526	(29	Νοεμβρίου	1994),	σ.	100	[Τάσος	Μπαντής].	Γκιώνης	 Δημήτρης,	 «Μια	 περίεργη	 ‘ορχήστρα’»,	 εφ.	 Ελευθεροτυπία,	 2	 Μαρτίου	 1994	 [Λάκης	Καραλής].	
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Καναβούρης	 Κώστας,	 «Πέρασαν	 πέντε	 χρόνια	 και	 όλα	 δείχνουν	 πως	 πάνε	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	
Μεσημβρινή,	 23	 Νοεμβρίου	 1994	 [Δημήτρης	 Καταλειφός,	 Τάσος	 Μπαντής	 &	 Ράνια	Οικονομίδου]		Καφετζή	Μαρία,	«Δεν	επιθυμώ	ν’	αποκτήσω	σουπερμάρκετ»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	25	Νοεμβρίου	1996	[Δημήτρης	Καταλειφός].		Κουνενάκη	 Πέγκυ,	 «Υπάρχει	 ένας	 ανομολόγητος	 πνευματικός	 συντηρητισμός...»,	 Αντί,	 τχ.	 545	(18	Φεβρουαρίου	1994),	σ.	52-53	[Τάσος	Μπαντής].	
―	«Γυάλινος	κόσμος:	Θεατρικό	φλας-μπακ.	Ο	σκηνοθέτης	μιλάει	για	την	παράσταση	αλλά	και	για	 τα	 μελλοντικά	 του	 σχέδια»,	 εφ.	 Η	 Καθημερινή,	 21	 Σεπτεμβρίου	 1997	 [Δημήτρης	Μαυρίκιος].		Λοβέρδου	Μυρτώ,	«Η	υπόθεση	του	βουλεβάρτου…	και	 του	Εμπρός»,	 εφ.	Το	Βήμα,	 31	Μαρτίου	1996	[Τάσος	Μπαντής].		
―	«Η	Αγγέλα	με	τα	δύο	πρόσωπα»,	εφ.	Το	Βήμα,	8	Μαρτίου	1998	[Μαρία	Καλλιμάνη	&	Ασπασία	Παπαϊωσήφ].	
―	«Ο	Τάσος	Μπαντής	και	το	‘Εμπρός’»,	εφ.	Το	Βήμα,	10	Μαΐου	1998	[Τάσος	Μπαντής].	
―	 «Ο	 γνωστός	 ηθοποιός	 παίρνει	 το	 βάπτισμα	 στη	 σκηνοθεσία	 με	 το	 έργο	 του	 Έντεν	 φον	Χόρβατ	Ο	Δον	Ζουάν	έρχεται	από	τον	πόλεμο	στο	θέατρο	Εμπρός.	Δημήτρης	Καταλειφός»,	εφ.	Το	Βήμα,	15	Νοεμβρίου	1998	[Δημήτρης	Καταλειφός].		
―	 «Ο	 Τάσος	 Μπαντής	 διέλυσε	 το	 ‘Εμπρός’»,	 εφ.	 Το	 Βήμα,	 26	 Σεπτεμβρίου	 1999	 [Ράνια	Οικονομίδου].	
―	«Τέρμα	οι	ομάδες	για	μένα»,	εφ.	Το	Βήμα,	5	Δεκεμβρίου	1999	[Δημήτρης	Καταλειφός].		
―	«Το	‘Εμπρός’	είναι	έργο	των	χειρών	μου»,	εφ.	Το	Βήμα,	23	Ιουλίου	2000	[Τάσος	Μπαντής].		Μαρίνου	 Έφη,	 «Το	 θέατρο	 πάει	 σινεμά»,	 εφ.	 Ελευθεροτυπία,	 15	 Μαρτίου	 1998	 [Δημήτρης	Μαυρίκιος].		
―	«Σκηνοθέτης,	ο	Δον	Ζουάν»,	εφ.	Ελευθεροτυπία,	8	Νοεμβρίου	1998	[Δημήτρης	Καταλειφός].	Μιχαλιτσιάνου	 Σμαράγδα,	 «Εμπρός	 με	 νέες	 μορφές»,	 εφ.	 Έθνος,	 19	 Μαρτίου	 1990	 [Ράνια	Οικονομίδου].	Μπουζιώτης	 Βασίλης,	 «Οι	 ιδρυτές	 του	 θεάτρου	 ‘Εμπρός’	 μιλούν	 στην	 ΕΠΙ	 λίγο	 πριν	 ανοίξει	 η	αυλαία	 του.	 Ένα	 ‘παιδί’	 γεννιέται	 στου	 Ψυρρή»,	 εφ.	 Επικαιρότητα,	 5	 Φεβρουαρίου	 1990	[Δημήτρης	Καταλειφός,	Γιώργος	Κέντρος,	Τάσος	Μπαντής	&	Ράνια	Οικονομίδου].	Παλαιολόγου	 Ευδοκία,	 «Ανεβάζουμε	 μόνο	 τα	 έργα	 που	 μας	 συγκινούν»,	 εφ.	 Ο	 Κόσμος	 του	
Επενδυτή,	30	Νοεμβρίου	1996	[Τάσος	Μπαντής].		Παπαγιάννη	Μαρία,	«Εμπρός!	Αγριόπαπια»,	εφ.	Κυριακάτικη	Ελευθεροτυπία,	20	Νοεμβρίου	1994	[Τάσος	Μπαντής].	Παπαδοπούλου	Μυρτώ,	«Όταν	το	θέατρο	επιδιώκει	κάποιους	χαμηλούς	τόνους»,	εφ.	Το	Βήμα,	7	Φεβρουαρίου	1993	[Τάσος	Μπαντής].	
―	 «Όταν	η	παράσταση	ενοχλεί»,	 εφ.	Το	Βήμα,	30	Απριλίου	1994	[Γιώργος	Κιμούλης	&	Τάσος	Μπαντής].		
―	«Η	οικογένεια	της	Αγριόπαπιας.	Το	δράμα	του	Ερρίκου	Ίψεν	παρουσιάζουν	οι	‘Μορφές’	στο	θέατρο	 ‘Εμπρός’.	 Ο	 πατέρας…	 και	 η	 μάνα»,	 εφ.	 Το	 Βήμα,	 20	 Νοεμβρίου	 1994	 [Δημήτρης	Καταλειφός	&	Ράνια	Οικονομίδου].	Σαμπατακάκη	 Άννα,	 «Η	Αγγέλα	 του	 Σεβαστίκογλου	 στο	 παλιό	 τυπογραφείο	 του	 Εμπρός.	 Ένα	κουβάρι	 μνήμες	 ξετυλίγεται	 επί	 σκηνής»,	 εφ.	 Η	 Βραδυνή,	 3	 Δεκεμβρίου	 1997	 [Τάσος	Μπαντής].	Σαρηγιάννης	 Γιώργος,	 «Ο	 Τάσος	 Μπαντής	 για	 την	 Αγγέλα	 που	 ανεβάζει	 στο	 ‘Εμπρός’.	 Έρως	‘πρωτάρηδων’»,	εφ.	Τα	Νέα,	27	Νοεμβρίου	1997	[Τάσος	Μπαντής].	Σιάφκος	Χρήστος,	 «Ο	Τάσος	Μπαντής	μιλάει	 για	 το	 ‘Εμπρός’.	Υλοποιούμε	μια	κοινή	 επιθυμία»,	εφ.	Δημοσιογράφος,	7	Οκτωβρίου	1990	[Τάσος	Μπαντής].	Συκκά	 Γιώτα,	 «Κάτι	 γίνεται	 στου	 Ψυρρή»,	 εφ.	 Η	 Καθημερινή,	 23	 Ιανουαρίου	 1993	 [Γιώργος	Κέντρος].		
―	 «Αλίμονο	αν	τιμωρείσαι	για	το	όνειρο»,	 εφ.	Η	Καθημερινή,	 19	 Ιανουαρίου	2014	 [Δημήτρης	Καταλειφός].	Χατζηιωάννου	Έλενα	Δ.,	«Ναι	στη	θεατρική	συμμαχία»,	εφ.	Τα	Νέα,	12	Απριλίου	1990	[Δημήτρης	Καταλειφός,	Γιώργος	Κέντρος,	Τάσος	Μπαντής	&	Ράνια	Οικονομίδου].	
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